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はじめに
ラリタヴィスタラの研究
一本文校訂及び和訳（第21章一iii）
外薗幸
本稿は，大乗仏伝『ラリタヴイスタラ」（Lalitavistara;以下,Ｌｖと略称する｡）の研究シリー
ズにおける一編であり，前回（｢国際文化学部論集」第15巻第４号所収）の拙稿に引き続くも
のである。すなわち，副題に表示してあるように．第21章の本文校訂と和訳を中心とする研究
である。ただし，第21章「降魔品」は非常に浩潮であり，すべてを一挙に掲載することができ
ないので，３回に分けて発表する。今回はその第３回目であるから，「第21章一iii」と表記する。
なお，従来の論稿では，内容を三つの部分に分けて，第一部に「解説・論文」を，第二部に
｢本文校訂」を，第三部に「和訳」を載せる形式を踏襲し、第一部には「仏伝文学から大乗仏
教へと展開する思想的問題」を「解説・論文」として掲載してきた。しかし，第一部に掲載す
べき事柄は既にほぼ論じ尽くしたので，第21章以降は（今回も前回．前々回と同様に)．第二
部「本文校訂」と第三部「和訳」のみを掲載することにする。
第二部（PARTＴＷＯ）
ＴＥＸＴＵＡＬＣＲＩＴＩＣＩＳＭ
（原文校訂）
略号表（Abbreviations）
１．Ｔｅｘｔｓ
Ｒ.＝RajendralalaMitra:w1eLaﾉ"αＶｉＳｒａｍ(BibliothecalndicaWorkNo・’5,Calcutta,1877)．
InLefmannもVarianten[Lαﾉ"αＷｓｒａｍｌｌ,19081thisisabbreviatedto‘k，．
Ｌ,＝Ｓ､Lefmann：“ﾉ"αＷ師α、ｌ＆11,Halle,1902＆’９０８．
Ｖ＝Ｐ.Ｌ､Vaidya：Ｌαﾉﾉｍ－Ｗｊｒｒａｍ(BuddhistSanskritT℃xtsNo.'),Darbhanga,1958．
グ ク
Ｓ､＝ＳﾖntibhiksuSZistIT:Ｌα"ｍＷｓＩａｍ,LucknoⅧ1984.ThisisaHindiTranslationofLalitavistara，
ｂｕｔｏｎｌｙｉｎＧ証晦s(notinprose)thetranslatorgivesthesanskrittexts．
キーワード：ラリタヴィスタラ．仏伝文学，大乗仏伝．大乗仏教，釈尊伝
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２．Manuscripts
Tl＝Ｍｓ､oftheTbkyoUniversityLibrarXS・Matsunami，SCatalogue,No.334．
Ｔ２＝Ditto,No.335．
Ｔ３＝Ditto,No.336．
Ｔ４＝Ditto,No.337．
Ｔ５＝Ditto,No.338．
Ｔ６＝Ditto,No.339．
＊正aⅡ＝Ａｌｌｍｓｓ・ｏｆｔｈｅＴｂｋｙｏＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＬｉｂｒａｒｙｌｎＣhap.l～ｌ４ｉｔｍｅａｎｓＴ２～Ｔ６；Ｉｎ
ＣｈａＰｌ６~２７itmeansTl~Ｔ５
*T2~4=T2T3,T4
＊Ｔ３~６＝Ｔ3,Ｔ4,Ｔ5,Ｔ６ａｎｄｓｏｏｎ
Ｎｌ＝Nepal-GermanManuscriptPresewationPrQject,ManuscriptNo､3-255(ReelNo､Ａｌ23/2）
Ｎ２＝Ditto,No.3-278(ReelNoBlOO/3）
Ｎ３＝Ditto,No.3-699(ReelNo.Ａ228/11）
Ｎ４＝Ditto,No.4-9(ReelNoB99/5）
Ｎ５＝Ditto,No.4-785(ReelNoB99/4）
＊Ｎ:aⅡ＝Ｎｌ～Ｎ５
＊Ｎ３~５＝Ｎ3,Ｎ4,Ｎ５
＊Ｎ２~４＝Ｎ2,Ｎ3,Ｎ４ａｎｄｓｏｏｎ
Ｃｌ＝Ｍｓ､ofCambridgeUniversityLibra収Ｃ・BendallbCatalogue,Add､９１８°
Ｃ２＝Ditto,Addl370．
Ｂ＝Ｍｓ・oftheBibliothqueNationale,Paris､CabatonbCatalogue,No.97~98.
Ｈ＝Ｍｓ,oftheBodleianLibra恥Oxford,AufrechtlsCatalogue(ParsOctava,p403a),Hodgson7．
＊Ｃｌ/Ｈ＝Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ
＊Ｎｌ/Ｃ２＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ２
＊Ｎｌ/Ｂ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ(=Ｎｌ/Ｃ２＋Ｂ）
＊Ｎｌ/Ｈ＝Ｎ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈ(＝Ｎｌ/Ｂ＋Ｈ）
＊Allmss.＝正all,Ｎ:all,Ｃｌ/Ｈ
Ａ(L・bVarianten)＝Ｍｓ､AinLefmannもVarianten・
Thisisthems・oftheRoyalAsiaticSocietyinLondon．
Ｓ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､SinLefmannlsVarianten・
Thisisthems,oftheSoci6t6AsiatiqueinParis．
Ｌ(L､1sVarianten)＝Ｍｓ､LinLefmannlsVarianten，
Thisisthems・oftheIndiaOfficeLibraryinLondo､．
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＊Asfbrthelastthree(Ａ,Ｓ,Ｌ)wedependonlyontheLefmannもVarianten,fbrwedon，thave
thecopiesofthesemss，
３．Works
Tib.＝TibetanTranslationoftheLalitavistara,"Rgyacherrolpa?，inBkahgyur，
方広＝「方庚大荘厳経」（大正新惰大蔵経187)．ChineseTranslationoftheLalitavistara，
普曜＝「普曜経」（大正新惰大蔵経186)．AChineseTranslationofthe(old)Lalitavistara．
〃
Ｍｖ＝Ｅ､Senart：ＬｅＭｎＡ面ＷＩＳ〃(1,11,111),Paris,1882,1890,1897．
ＢＨＳＧ＝β"｡上"ZjsrHVb〃ｄＳ上msAr〃Ｇ、"”αｒα"ｄＤｊａｊｏ"αﾉｙＶｂｌ､Ｉ：Ｇｒａｍｍｅ喝byEEdgerton，
NewHaven,1953．
ＢＨＳＤ＝Ditto,Vbl.Ⅱ：Dictionary
Mvyut＝ＭαルグＷ"ｉｐａ"ｉ（翻訳名義大集)，Ｅｄ､ｂｙＲ､Sakaki,Kyoto,1916.
4．Otherabbreviations
correspto＝corTespondingto
acc,ｔｏ＝accordingto
marg．＝marginal；writtenonthemargin
mc．＝metricausa；metrically
＊Asfbrtherest,wefbllowtheEdgertomsabbreviations[BHSG,pp､xxvii~xxx]、
５．Symbols
ThefbllowingsymbolsareusedfbrtextualrEadings．
〈〉indicatesthatthispartistobeadded,ａlthoughitisnotmtheprincipalmss.(Ｔｌ,Ｔ３~6)．
［］indicatesthatthispartistobedeleted,althoughitismtheprincipalmss.(Tl,Ｔ３~6)．
（）indicatesthatthispartisdifficulttodecidethereading,whetheritistobedeletedornoL
６．Instructionｓ
(1)Thetextsofmss・arenotalwaysdistinct,therefbresometimeswecannotreadthemwith
certaintylnsuchcasesweexpressourslightdoubtwithaquestionmark(?),ａｓＴ２?,Ｔ４?etc．
(2)InT3thecomersofsomeleavesarecompletelydamaged,andtherewecannotseethetexts
atall・Weexpresstheblankwiththeword‘‘invisible，，,whichisdistinguishedfrom‘bbscure，，．
‘bbscure，，isgenerallyusedtomean‘‘tooindistincttoreadthetext,thoughitisnotlost，，．
（3)InordertoestablishourText,wedependinprincipleonfivemss・ofTbkyoandfbur
publishedworks(Ｒ､,Ｌ､,Ｖ,Ｓ､),ａｎｄwecheckallvariantsofthesemss・andworksstrictlyOn
theotherhandｗｅｒｅｆｅｒｔｏｔｈｅｖａｒｉａｎｔｓｏｆｏｔｈｅｒｍｓｓ，partiallyonlywhenweadmitthe
necessityfbrcomparingthem．
(4)Thefigureswrittenonthelefi-sideofourtextarethepage-numbersofLefmannもＴ℃xt．
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ＣＨＡＰＴＥＲ２１
(MaradharSana-parivartah）
[Cb""""ed伽加rﾉZe/α師皿mber］
ａｔｈａｋｈａｌｕｔヨ、ﾖraduhitarahsu§iksitﾖｈｓｔｒＴｍﾖyasu●●
２ ３４s
ragamadadarpamsamjanayyacest面mupadar§ｙａｇ面tr面nｉ
６
mayamupadar§yabodhisattvampralobhayantisma．
tatredamucyate．
［Meter…Ｖａｍ§apattra(patita)］
7 8
111.trSnaratyZirati§ｃａｓａｈｉ直pramadavaradhurZi<h〉
９１０
marasamIritﾖ<h〉sulalitﾖstvaritamupagatZih，
１１１２I3
vayusamrritZi［iva］kisalayﾖstarunatarulat面
１４１５I6
nrtyatalobhayamnmasutamdrumavitapagatam．
bhnyasyamZitray面
vibhnSayitvast面一
112.esavasantak副asamayahpravarartuvaro
l7１８１９
，面rinarZinaharsanakaro[ti］nihatatamarajah，
２０２１２２
kokilahamsamoraravitodvijagapakalilah
２３２４
kZilaupasthito，nubhavitummadanaguparatim、
２５
１１３.kalpasahasra§Tlaniratovratatapacarito
２６２７２８２９
，i§calａ§ailar可asadr§ahtarunaravivapuh，
３０
meghanin2idavalguvacanomrgapatininado
３１３２３３３４
vacanamuvacasohthasahitamjagatihitakarah、
３５３６３７
１１４.kamavivﾖdavairakalah百hsaranabhayakarah
３８３９４０
balajan6pasevita[h］sadZibudhajanarahitZib，
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VariantsandNotes
ｌＴ５ｍａｃａｄｕｏ ２Ｔ坤ｏｍｉｔｓ‘mada，;Ｔ５ｒﾖharsa
３T39janaya;T59janasya ４Ｔ３ｃｅｓｔａｍ
sT3upasamdar§ya;T5upadarsa ６Ｔ３ｏｙａｍｔｉ;Ｔ坤,Ｔ５ｏｙａｔｉ
７Ｔ２~４trsnaratrrati§(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,L､ﾊﾉ｡);Ｔ５ｔｒ抑aca面rati§・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｔ『抑aratyarati§;ＢＨＳＤ,Arati＆
Arati・ＡＣＣ､toTib・ｗｅread‘【騨叩aratyaratis，thoughthesupportofmss・isnotenough，
８Ｔ２,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘vara，ａｎｄ‘h，(Ｎ３~5,Ｂ;Ｒ,);T3pramadavadhurZi;Ｌ,Ｍ,S,pramadavaramadhuraInota
compound1．Ｃｆ・Ｎｌ，Ｃｌ，C2pramadavaremadhurZi；N2pradamadhura；Hpramadavaramadhurﾖ；
ＢＨＳＤ,dhura(2)．
９T2osamTritiih(Ｎ１/H;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ３~5.samTri塩(N3,Ｎ4）
lOT3salajitms(N4);頂,T5suladi面s;Ｌ､,S・sulaClitZi;Vbsulali面．ｃｆＮ１/H,N3sulalitas、
ｌｌＬ.Ｍ,S,osamThit3(B)．ｃｆＡｌｌｍｓｓ､exceptBosam7ritｮ;ＢＨＳＤ,?sam7hati，
ｌ２Ｔ２~５insert‘iva'(Ｒ､);Ｌ､ｙ6,S､ｏｍｉｔ・ｃｆＮｌ/Hinsert‘iva'(Ｂｏｍｉｔ‘va，)．Metrically‘iva，isumecessary・
l3T3ki6alao(Ｎ４）
ｌ４Ｌｙ,S・nrttata(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３ｎｒｔｙａｔａ;N4mrtteta・
ｌ５Ｔ３ｏｖｉｔａｐａｏｌ６Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ・狐）
l7T2nZirmarapa(N4;Ｒ､);皿、ﾖrinarﾖna;Ｔ５ｎ副inarﾖna
l8Allmss､harsanakaroti(Ｒ､);Ｌ､ｙ・harsanakaro;Ｓ,harSanaroIomits‘ka'1．Metrically‘ti，shouldbe
deleted、 l9T5omits‘h，;Ｓ､nihatamurajah
20T5oham§a。 ２１AlImss､omaynrao(Ｒ,)．、.c・mora、
２２Ｔ２,、,T5oravi園(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,);Ｌ,Ｍ,S､oravi甑．Ｃｆ､N2oravi{omits‘to'１;Bovit副omits‘ra'１．
２３Ｓ・omits‘vi，Imisprint1．２４Ｔ２ｏｔｉｍ(Ｒ､ｙ､);T5omits‘ｍ，．
２５Ｔ５ｏｒａｔｉ ２６Ｔ３ｏｃａｌａｈ
２７Ｔ２ｏｄ『§as(Ｎ３;Ｒ､,Ｌ,Ｍ,S,)．ｃｆＮ４。dr§ａｈ
２８Ｔ３~staranao(Ｎ３)．cfN4taruna｡;Tib.§armathagpa(＝taru叩a)．
２９Ｔちｏｍｉｔｓ‘h，、
３０T2meghanim屈dao(Ｒ､);T3meghanirZida｡;T4meghanada｡(N4);T5megh目niidao・cfN3meghanadavi｡、
３１Ｔ3,画vacanas
32T5thaoIomits‘r'１３３T5omits‘jagati，．
３４画hitakaram(Ｎ3,Ｎ4);T5karamIomits‘hita'１
３５Ｌ､;ｖ,S､okalahaIomit‘h，]・cfN5okalahah;Othermss､okalahah，
３６Allmss・maranao(Ｒ,,L､Ｍ)．ＡＣＣ､toTib・価onmonsbcaslandfTomthecontextweread‘sa-rana，Iagree
withS.]thoughnoms,supportsit，
３７T2okar屈[omit‘h'１(N3;Ｒ､,L､;V､,S､)．cfN2okaro;N4okarah、
３８T2ovitﾖh(R､);Ｔ３~５。vitah(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・#Ｖ６,S・ovita
39T2,T4,T5buddha･(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
４０T59jananahitZih;Ｌ､ｙ､,S・omit‘h，、ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N49janarahi面h、
4３
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Ｉ（2…．.､2）３４
prapnuyuk面luyatrasugatairamrtamadhigatam
５６７
adyabhaviSyamarujiniyZida§abalaarah面n．
８（9……9）
115.ｍﾖyanidar§ayantyaavadafichmukamalamukha
l０（11……１１）１２１３
ｒ可ubhaviSyasylsvaravarahkSitipatibalavZin，
一夕
１ ４１５I6
ttiryasahasrasamprabhanitepramadavaragane
l7１８（１９……１９）
kimmunivesakenabha[ga]vatoviramaratibhaja
２０
bodhisattvaヨha．
21
116.bheSyi
２５
－〃
１sｖａｒｕ
aｈａｍｈｉ
２２
－●
raju
２３２４
tribhavedivibhuvimahito
２６２７
dharmacakracaranoda§abalubalav2in，
２８２９
§aiSya-a§aiSyaputranayutaihsatatam
３０３１３２
dharn【1aratTramiSyaviSayairna
abhinato
３
■
mlramatimanah．
t2iEihuh．
３４３５３６（37……37）
117.y2iva[c］cayauvanamnagalitamprathamavayadharo
３８３９４０
ｙﾖva[c］cavyadhinakrama<ti〉ｔｅｎａｃａｊａｒａ[ｍ］
４ ２４３４４
yavacarupayauvanadharovayamapiＣａ§akh了
４５４６４７４８
ｔﾖvad，nubhunksvak豆maratayahprahasitavadanah．
bodhisattva2iha．
49
118.y2iva[Ｃ］
s2
y2iva[c］
５０s1
cadurlabholiyalabhitahksanavaraamrto
５３５４錨s6
cavaljitヨ，ksanadu[h]khヨasurasurapure，
4４
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ｌＴ３ｐｒﾖpnuyuh;Ｌ､Ｍｐｒ函ptayu;Ｓ､ｐｒ３ｐｔａ，yu・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4prapnuyu・Wercgard‘pr3pnuyu(h)，ａｓ
ｏｐｔ､３．ｐ1.fbrmusedasaorist(ｃｆＢＨＳＧ,§32.105)．
（2…2）Ｔ3,T沖ｋ副amatra(T5?;Ｎ3?;Ｎ2,Ｎ4)．ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃ1,Ｃ2,HkaIuyatra;Ｂｋ副umatra，
３Ｔ３~samrIar(Ｎ４)．ｃｆＮ３ａｍｒｔａｍ、 ４T2ogatam(Ｒ);Ｔ4,T5ogatah(Ｎ3,Ｎ4）
sT3jinuyﾖ(N3）６Ｌｙ.,S､obalu・ｃｆＮｌ/Hobalu;Ｎ3,N4obala、
７T2arhan(Ｒ､);Ｔ3,T4arham(Ｎ３);Ｔ５ａｈａｍ、ｃｆＮ４ａｒｈ訂､;N5arhana・MetricaIlyweread‘arah3n,Iagree
withLJthoughmoms,supportsit、
８T2oyantiIomits‘ya，](Ｒ､);T3obscure;T5oyantya(?);Ｌ､Moyantiya;Ｓ・nirda§ayantiya・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ４
Ｏｙａｍｙａ．
（9…9）Ｔ２ａｖａdａｎ§ｍｕ(Ｒ､);Ｔ３~５vadacchmu(Ｎｌ/B,Ｎ3,Ｎ4);ＬＭ,S､vadamsmu・ｃｆＨｖａｄａｍｃｃｈｍｕ，
Metricallyweread‘avadaflchmu，thoughnoms・supportsit･
ｌＯＲ.r可a・ｃｆＮ３ｒ可圃．
(11…１１）T2oviSyase§vara｡(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L6V.,S､);Ｔ3,皿｡viSyasye§varao(Ｎ３);T5oviSyasyasvarao・ｃｆＮ４ｏｖｉｓ‐
yaSeT§Varao，
ｌ２Ｔ４‘vara，ｉｓｍa屯． ｌ３Ｔ３,脚ｏｖ面、;T5ova
l4T2samprao(Ｒ､);頂,Ｔ５ｏｍｉｔ‘Ｓａｍ，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．
１５Ｌ､Ｍ,S・。bhanite・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,Bobhanite;Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Hobhanite・
ｌ６Ｔ沖。valagane l7T2ove§akena(Ｒ､）
l8T2bhavato(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ3,T5bhagavato(Ｎ3,Ｎ4);咽emends‘bhagavato，ｔｏ‘bhavato'．
(19...19）Ｔ２,、,T5tibhaje[omit‘ra'１(N3,Ｎ4);T3ratibhaje・cfN2matibhaje;Ｎ5,Ｃｌ,HtibhajZi;Ａ(L､，s
Varianten)bhaja、 ２０T2uvzica(Ｒ,）
２１T2bheSye、cfHbheSyasi．２２T2r率(R､)．ｃｆＮ４ｒ可ya、
２３T4dvivi(T5?）
２４Ｔ3,画bhavato(Ｎ3,Ｎ4);T5bhavato・ｃｆＮｌ/Hmahito、
２５Ｔ２砥vara(Ｎ４;Ｒ､);Ｔ３ｉ§varu
26T2,Ⅳ,T5ocakrakarano(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ３。cakrakaruno(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Ｈ)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2ocakravaruno、ＡＣＣ・
toTib､Ichoskyihkhorloshgroshin}andfmmthecontextweread‘-cakracarano，IagreewithLV.,S､１．
２７Ｔ3,Ｔ５ｏｖﾖIomit‘､'};T4ovﾖ、(Ｎ３）
２８Ｔ２§aiSy誌aiSyao(Ｒ､);T3saisyaolomits‘a§aiSya，];画,Ｔ５§aiSyao{omits‘asaiSya，](Ｎ３);Ｌ､;V８，S・§aikSya‐
ａ§aikSya。、ｃｆＮｌ/Ｈ，§aiSya，§aiSya。(N5omits"，§aiSy5i'，);N4saiSyaa§aiksao、
２９T2satatasamitam(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ・ＭＳ.);Ｌ,satasamitamcfN3satatam、
３０T5orati(Ｎ３）
３１T4ramisye;Ｌ,dV.,S､ramiSyi・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4ramiSya;ＢＨＳＧ,§31.33.
32Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘r'、 ３３Ｔ２ｏｍｉｔｓ(Ｒ,);Ｔ３，Ｔ５ｃｉｏ；Ｔ４ｖｉ。(Ｎ３，Ｎ4)；
Ｌ,Ｍ,S､rami・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｂ,Hrami;Ｎ２ｍｉ;Tib・ｎａｙｉ(＝ｍｅ)．
３４Allmss,yavac(Ｒ,);Ｌ,Ｍ,S､ｙ３Ｖａ．ｍ．c・yava、 ３５s･ｏｍｉｔｓ‘Ｃａ，、
３６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、ｃｆＮ３ｏｎａｎ
(37…37）T2sulalitam(R､);Ｔ３~5nagajitam、cfN2sagalitam;N4saladitam;N5sulalitam
38Allmss､y3vac(R､);Ｌ・狐,S・yava．、.c､yava、
３９Allmss､ｏｍｉｔ‘ti，(Ｒ､);Ｌ,;Ｖｏｍａｔｉ;Ｓ､、ﾖkramati．、.c､omati、
４０Ｔ２~5jaram(N3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､Mjara;Ｓ,jarEi，ｃｆＮｌ,Hjalam、
４１T2asica(Ｒ､);T沖asicZir｡;T5asira｡(?);Ｌ,Ｍ,S､ａｓit面．ｃｆＮ３,N4asica;Hapica，
４２T2yavac(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）４３Ｔ３~Sra
44T2sukhr(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､);T5sakhi・ｃｆＮ３,Ｎ４§akhT．§akhr＝sak肺．
４５Ｔ3,応tﾖva(Ｌ,;V､,S､);T5tavad，ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4tﾖvad、
４６Ｔ２,T4anubhunkSva(Ｒ,);T3tanubhumkSva;T5hanubhukSva;Ｌ､Mnubhunksva，cfN3anubhuksva．．ワ
Ｎ４ａｎｌ』bhumksva、 ４７Ｔ３~Ｓｏｍｉｔ‘k面，．
４８Ｔ5.vatahcfHovadanavakyah、
４９Allmss.ｙ面vac(Ｒ,);Ｌ,Ｍ,S,yZiva．、.c・yava、
５０Ｔ３~5dullabho(Ｈ;Ｌ,);Ｓ､dulla(?rla)bho・ｃｆＮｌ/B,N4durIabho;N3durllabho・
ｓ１Ｔ３ｏｍｉｔｓ…dya，，、
５２AIlmss.ｙﾖvac(Ｒ､);Ｌ・狐,S・yava．、.c,yava、 ５３画vajji画;T5varjjita
54L.#Ｖ６,S,kSanao
55Allmss,oduhkha(R､,Ｌ,S､);Ｖ､odukh3．、.c､｡dukha．
s6T2osurapuro(Ｒ,);T5osugapure
4５
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z
y2iva[j］jarヨｃａｖｙﾖdhimaranam
（4...…4）５６
ｔ面ｖａ，ｈｕｂｈﾖvayiSyasupatham
８
taZihuh．
（3……3）
nakupita[ｍ］ripavas
７
abhayapuragama[､a]、．
９１０１１１２
１１９.devapuralaye，psaravrtastrida§apatiriva
１３１４I5
yamasuyamasamtusitakeamaravarastuto，●●
（16...．..１６）l7
marapurecakamaratayahpramadava§agatah
（１８……18）１９２０２１２２
ｋｌＴｄｙａ，nubhunksvaasmabhisahavipularatikarah．
bodhisattva2iha．
２３２４２５２６27
120.kamatrn曲sabinducapalﾖhsaradaghanasama
２８２９３０３１
palmagakanyaroSasad函(h）bhr§abhayakaran2ih，
３２３３３４３５
§akrasuy訂madeva[s]tu”(h）namuciva§agat2ih
（36...…36）３７３８３９４０４１
ｋｏ，trarametanZirya[bhi]laSitevyasana<pari>gate．
直Zihuh．
（42...…42）４３“45
121.puSpitapa§y，ｉｍそimtaruvarﾖ、(s）tarunaki§alayﾖ<ｍ〉
４６４７
kokilajTvajlVakarutEimmadhukararavit豆､，
４８４９
snigdhasunTlakuficitamrdu<ｍ〉dharanitalaruhe
５０（51...…51）
kimnarasamghasevitavaneramasuyuvatibhih・
s2
bodhisattvaZiha、
５３５４５s５６57
122.kalavasatapuSpitaimeki§alayataravo
５８５９６０６I
bhukSapipﾖsitamadhukar2ihkusumamabhigat鋤，
4６
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lAllmss・yZivaj(R､);Ｌ,ｙ､,S､yava．、.c,yava、 ２Ｔ２ｏｍｉＩｓ℃a，(Ｒ､)．
（3…3）Ｔ２~skupitamripavas(Ｎ３;Ｒ,);Ｌ､,V・kupitarupavam;Ｓ､kupitaripuvam，ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2kupitam
rupas;N2kupitamriSavas;N4kupitammpavas;Ｎ5,Ｂ,HkupitamruPavas．
（4…4）Ｒ,tﾖbahu;Ｌ､ｙ,面vahu・ｃｆＮ１,Ｂ画vatahu;Ｎ2画hu，
５T2oyiSye(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ);Ｌ､Ｍ,S・oyiSyi・ｃｆＮ３,N4oyiSya、
６T2supatham(Ｒ);T5supapyam
７Ｔ２ｏｇａｍａｎａｍ(Ｒ､);Ｔ３~５.gamanam(Ｎ3,Ｎ4);し,S,ogamam;Ｖ､ogamam，ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｂ。gama叩ａｍ，
８Ｔ５Ｚｉｈａ
９Ｔ３ｖｅｖａｏ ｌＯＴ４ｏｐｕｌ副aye
llT3psariivr面s;T5ovrtaIomits‘s，｝ｌ２Ｔ２ｉｖａ(Ｒ､）
l3T5osusiimao l4T2osantusitako(Ｒ,）
ｌ５Ｔ３~5.varapureca(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hovarastuto;Tihbstodpa(=siuta)．
(16...16）T5omitsthewordsmbrackets・
'７画,Ｔ５ｏｍｉＩ‘h'(N3);し,S､ovasagatab・ｃｆＮｌ/Hova§agatah;N4ovasagata．
(18…18）Ｒ､,L・MkrTdyanuo・ｃｆＮｌｋｒｍｍｕ｡;C2krTdanuo、
l9T3obhumksva;T5obhukSva(Ｎ3,Ｎ4）
２０T2obhir(R､);T3obscure;画,T5obhih(N3)．cfN4asmZibhih、
２１Allmss・maha｡(Ｒ､)．ｃｆＴｉｂ・ｄａｎｌｈａｎｃｉｇ(＝saha)．
２２T2omits‘h'(R､)．２３cfN4kZimZi，
２４Ｔ２ｔｍﾖgmvinduo(Ｒ､);Ｔ3,T5tmosabinduo(Ｎ５;Ｖ);mtmosabimduo;Ｌｔｍﾖsabindu｡;Ｓ・tmZigra-bindu｡．
ｃｆＮｌ，Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,N3trnesabinduo;N4tm3sabindu｡;Htmasabinduo・Ｗｅｒｅａｄ‘tmausa-，(tma+osa）
ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ､supportsit、
２５Ｌ､ﾊﾉ.,S､ｏｍｉｔ‘h，、ｃｆＡＩｌｍｓｓ・ocapal3h．２６T5saradi｡;Ｖ､§aradao
27T3･gha1h面｡;皿･ghanao 28T5oropao
29T2,T5osadr誼(N3;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ3,T4osad虚h(N4）
３０Ｔ3,T4WSao(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､,S・bhrsao、ｃｆＮｌ/Ｈｂｈｒ§a｡、
３１T3okaranah;Ｌ,Ｍ,S・okarana．ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4okaranZih，
３２Allmss・odevaso(R､);Ｌ・狐,S､odeva。．、.c､odevao，
３３T2otuSi頂(Ｎ３;Ｒ､,L､ｙ,,S,);Ｔ3,T4otuSi画h(N4);T5otusit3m
34L.Ｍ,S・ovasao・ｃｆＡｌＩｍｓｓ.。va§a｡． ３５Ｔ4,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hogalo．
(36...36）Ｒ､,L,kotra
37T5ramata･ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Hrameta;Ｎ３ｒａｍａｔｅ、
３８Ｔ２、面ryyabhio(N4;Ｒ､);Ｔ３~５naryabhio(Ｎ３;Ｌ､Ｍ);Ｓ,narya，bhio，Metrically‘bhi'shouldbedeleted，
３９Ｔ３ｏｌａ§ite;画,T5olasite(Ｎ３)．cfN4olasite，
４０Ｔ３~Svya§ana。(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Ｈ,N4vyalsanao、
４１T2oparigate(Ｎｌ/B;Ｒ､,ＬＭ,S､);Ｔ３~somit‘pari，(Ｎ3,Ｎ4)．cfHoparigata．
(42…42）Ｔ２ｐａ§yemam(Ｒ､);Ｔ3,Ｔ４ｐａ§cimam(Ｎｌ/B;N4omits‘ｍ，);T5pascim師(Ｎ３);Ｌ､Ｍ,S､Ｐａ§yimiim、
４３Ｔ２･varﾖ、(Ｒ､,L､ｙ､,S､);Ｔ3,T坤｡var面ｍｓ(Ｎ3,Ｎ4);T5oparZim・cfN5ocalZims，
４４Ｔ３ｓｖａｒｕｏ
４５Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ､,S,okisalayﾖｍ・ｃｆＮｌ/Boki6alayiim;Hokisalayam、
４６Ｔ２ツァvaiij7vao(R,);Ｔ3,画ツTvamjTvao;T5ojrvaka，ru面､;Ｌ､Ｍ,S､omit‘ｍ，、
４７T2okaravirutZim(Ｒ,);T3oraravi面、;T5okaraviru面(画‘ka，ａｎｄ‘ru，aremarg.;Ｌ,Ｍ,S､)．ｃｆＮ３ｏｖｉｒａ画ｍ
Ｉ‘ka，ａｎｄ‘『a，ａ肥margJ;N4ravitam[omits‘kara'１．
４８Ｔ５ｏｓｎｎＴｏ
４９Ｔ２~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S､ｏｍｄｕｍ、ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ２･mrdum;Ｎ５ｏｍＴｄｕ§、
５０Ｔ２,T5kinnarasimhao(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ3,T4kimnarasimhao(Ｎ１/Ｈ;Ｌ､ｙ､kimnarasimha;Ｓ・kimarasamgha，
ＡＣＣ,toTib.[micitshogslandfromthecontextweread‘kimnarasamgha，[agreewithS､lthoughnoms，
supportsit．
(51...51）Ｔ３ｒａｍａｍｕｙｕｖａ｡;T5ramasuyuva。(L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Bramasiyuva｡;ＢＨＳＧ,§30.16.
52T2uvZica(Ｒ,）ｓ３Ｔ３ｖ函ｌａｏ
５４Ｔ２ｏｖａ誼t(Ｒ､,L,Ｍ,S,);Ｔ３ｏｖａ曲o;画｡vasﾖ｡(?);Ｔ５ｏｖａｓ函t(Ｎｌ/B,Ｎ４)．ｃｆＮ３ｏｖａｓ則‘１，ismarg.l;Hovatsa．
ｖａｓａ＝ｖａ§a、
５５Ｔ２,T坤,T5puSpita(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､,S､)．cfN3apuSpita，
５６Ｌ､ｙ,,S・kisalaya、ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,Ｎ４ｋｉ§alaya;Hkisalaya，
５７T3ravoIomits‘ta'1;T4ratavo(Ｎ３）
５８Ｔ２,T5bhuktva(Ｎ３);Ｔ3,T沖bhumktva，ｃｆＮ４ｂｈｕｋＳａ。;ＢＨＳＤ,bhuksa、
５９T4opip誌ito(Ｎ４);T5opipasito(Ｎ３)．cfBopipasiIomits‘面'１．
６０Ｔ２~4omit‘h，(Ｎ３;Ｒ)．cfN4madhukaro、 ６１Ｔ３~sogatah(N4)．cfN3ogat2ih．
4７
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２ ３
bhaskarusoSayiSyatiyadadharanitalaruhZi<ｍ〉
４
pnrvajin6pabhuktamamrtamvyavasitamihame、
S
m2iraduhitara2ihuh、
６ ７８９
１２３.prekSahit面va[c］candravadanonavanadininibh3
lＯＩｌｌ２
ｖａｃａｍａｎＱｊｆｉａ§laksnada§an豆himarajatanibh豆，
１３１４１５１６
TdrsadurlabhヨsurapurekutamanUjapure
l7１８１９２０２１
〈te〉tvayalabdhayesuravarairabhilasitasad豆．
bodhisattva2iha．
２２（23……23）２４２５26
124.ｐａ§yamikZiyainedhyama§ucimkrmikulabharitam
２７２８２９３０
jarajaramitvaram〈Ｃａ〉bhiduramasukhaparigatarp，
３１
yatsacaracarasyajagatahparamasukhakaram
'、
３ ２３３
tatpadanlacyutampratilabhebudhajanamahitam．
＊
３４３５３６(37...…37）38
125.t2ihcatusastik面makali短hica-m-anubhaviyZi
３９４０４１
nupuramekhal3abhihanTvigaditavasana，
４２４３４４
kZimasar面hat豆hsamadanﾖhprahasitavadan面ｈ
４５
kimtavaaryaputravikrtamyadinabhajase．
“
［bodhisattva目ha.］
（47…
126.sarvabhavesudosavidito,vaci
…47）
vidhutaraj豆
(48……48）
k面malsi§akti§nlasadr§ﾖhsamadhuksurasamah，
4８
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ｌ応･kara(Ｎ３）２Ｔ２§oSao(Ｎ４;Ｒ,ｙ､);T5soSayiSati
３Ｔ２ｏｒｕｈａｍ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,,L・狐,S､);Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｏｒａｐｈヨ
４Ｔ３ツinomabhuo(N4);頂pnrvvajinabhuo[omits‘upa'１
５T5omits‘h，．６T2prekSahi(Ｒ､）
７Allmss・面vac(Ｒ);Ｌ､Ｍ,S､tﾖvａ．ｍ．c､t屈va、
８Ｔ２,画。vadanZi(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L・jVb,S､);T5ovedan2i・ｃｆＮｌ/Bovadano，Weregard‘vadano，ａｓａｆｂｒｍｏｆ
ＶＯＣ.Ｓ９．
９T2vadamivalio(R､);Ｔ3,T5na4i｡[omit‘nava，ａｎｄ‘､i'1;T4nadinioIomits‘nava'1;Vbnavanalinio、ｃｆＮｌ，
Ｃｌ,C2vadanﾖnadinTo;N2vadanotajinio;Ｎ３ｖａｄｉ｡;Ｎ４ｎａｄｉ｡;N5vedan罰caqio;Bvadaniinadini。;H
vadanacadinio・nadini＝nalinT＝nalina
lOT5vacca(Ｎ3,Ｎ4）llT3slaksma§Ｃａ;T沖§laksa
l2T2obhah(R,）ｌ３Ｔ３~5idr§a(N3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/ＨＴｄｒ§a，
ｌ４Ｔ沖,T5durllabhZi(Ｎ３);Ｒ､durlabhah;Ｌ､dullabha;Ｓ､dulIa(?rla)bha．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2durllabhﾖh;N4
dullabh武Ｎ5,Ｂ,HdurIabh3h(N2obhﾖhs)．
ｌ５Ｔ３~５insert‘puna，(Ｎ４)．l6T5maI1ajepura
l7T2inserts‘に，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ３~somit(Ｎ3,Ｎ4)．
l8Allmss,tvay3(R､)．、.c,tvaya、 ｌ９Ｔ３１ａｂｄａ
２０Ｔ３,T4oraih(N4）２１T2olasita・cfN3olapita，
２２Ｔ２ｐａ§yami(Ｎ３;Ｒ､）
(23...23）T2kZiyamamedhyam(Ｒ,);Ｔ３ｋﾖyEimadhyam;、ｋ屈yamedhyam(Ｌ・dV.,S､);Ｔ５ｋﾖyamadhyam(Ｎ３)．
ｃｆＮｌ,Clkiiyamadhyam;Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,Bkiiyamedhyam;Hyemadhyam、
２４Ｔ3,T5astuci(Ｎ３);T4emends‘aslucim，ｔｏ‘asucim，、ｃｆＮｌ/Ｈａ§ucim;N4asucim、
２５Ｔ３ｋｓａｍｉ｡;Ｔ５ｂｈｎｍｉｏ２６Ⅳ。bhalitam
27T2mdhanafi(R､);Ｔ3,画indharam(N3)．ｃｆＮ１/Hitvara;N4idharah;BHSD,ilvara;Tib,myurduhgyes
§ｉｎ(＝itvaram)．２８Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘Ｃａ，(N4)．
２９T2bhiduram(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T沖bhidnram;T5trram(?)．cfN3triduram;N4bhiduram
30T2ogatamm;Ｒ,ｙ・ogatam ３１T5osukhavaram(Ｎ３）
3２Ｓ､buddhao ３３Ｔ２ｏｈｉｔａｍ(Ｒ・ﾊﾉ.）
＊Ｔ２,T5insert‘面面hub，(N3marg.;Ｒ,)．Tib,hasnowordscorresp,tothisinsertion、
３４T2omits(R､);Ｔ３~5画(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,ｊＶ.,S､)．ｃｆＮｌ/Ｈ画h、
３５T2catuh(N4;Ｒ､);T5omits℃a，．
３６T3osas1ikoﾛ。[inserts‘ko1i，](N4);皿cancels‘koti，withamark(N3).
(37…37）Ｔ２,Ｔ３~sokamakalit函､i(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ,);LdV.,S､。kﾖmalalitani・cfN3okEimalalitani;N4
okamakaritani;Ｎ５ｏｋﾖmakalika・MetricaⅡｙｗｅｒｅａｄ‘-kalikヨｈｉ,thoughnoms・supportsit・kalikii＝kala？
３８T2cmuo(R､);Ｔ3,T5camanuo(N4cancels‘ｍａ，withamark;Ｌ､Ｍ);T5camanuo(Ｎ３)．ｃｆＢＨＳＧ,§4.59.
39T5abhiphanr４０T2vigalitao(Ｒ､ｙ､）
４１Ｔ２,T5onZih(R､）４２T5kamao
43T3osah3hat面h;Ｖ､｡§arﾖhatah、ｃｆＮ４。sadﾖhah;N5osuraha画h・sara＝sara、
夕
４４T3s21mmadao;T5savadao ４５T2vikritamcfN4vikrta[omits‘ｍ'１．
４６Ｔ２,Ｔ4,T5insert‘bodhisattva風ha，(T3insertsonly‘bo，;Ｎｌ/B,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ､ｙ,ｏｍｉｔ、ｃｆＨｏｍｉｔ・Tib・
hasnowordscorresp,tothisinsertion．
(47...47）Ｔ２，vavidhuoIomits‘ci，](N2/H;Ｒ､);T3avacidhutarajo[omits‘vi');Ｔ即avacidhutaraja;T5avavi‐
dhutarajah、ｃｆＮ３，vacidhutarajo(NlorajZi);N4amcavidhutaraja．
(48…48）Ｔ２ｋａｍ画sio(Ｒ,);T3kamasio(Ｎ４;Ｖ､);皿ｋﾖｍａ§io(Ｎ３);Ｔ５ｋﾖｍ誌iｏ
4９
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（1……l）２３
sarpi§iro，gnikarsusadr§Zihsuviditaihame
（4...…4）５６７８
ｔｅｎａ，hunZirisamghutyajamrgunaharapramadah、
９
127.tヨbahubhibprak5ranayutaihpramadagunakaraih
lO１１１２１３
lobhayitumna§ekusugata<m〉gajakalabhagatim，
（14……14）１５１６１７
１ajjihirotrapattamunina(h）prapatiSucarane
I8１９２０
gauravutuSIapremajaniyヨstavisuhitakaram，
２１２２２３
128.nirmalapadmagarbhasadr§Zisaradi§a§imukh面
２４
sarpihutarcitejasadr§akanakagirinibhﾖ，
２５（26……26）２７２８
sidhyatucintitヨtipranidhirbhava§atacarit豆
（29...…29）３０３１３２
svamu，patTryatﾖrayajagadvyasanaparigatam、
３３３４３５
129.tﾖhkamikaracampakanibhamstaviyabahuvidham
３６３７（38……38）３９
krtvapradaksinamati§ayamgirimivaacalaln，
４０４１
gatvapiturnipatya§irasEiidamavacigiram
（42……42）４３
sZidhvapanehitatapratighamamaranaraguroh．
“
130.pa§yatipadmapattranayanal1prahasitavadano
４５４６４７４８（49……49）
niipisaraktaprekSatijanamna，picasabhrkLtaprekSatijanamna，picasbhrkutih，
５１５２s3
merucaleyasuSyaudadhi<h〉§a§iraviprapate
夕
５ ４５s５６
ハP
nalvasadosadar§itribhavepramadava§agaml．
5７５８
athakhalumZirahp面PTy2inidamvacanam§rutv面bhnyasyam面traya● ｡
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ラリタヴイスタラの研究
（l…l）Ｔ２§arpa§irogni。;Ｔ３~５sarpi§irogni｡(Ｎ３;N4sarppi｡);Ｒ､,L・;V6sarpa§irogni｡;Ｓ､sarpa§iro，gnio、
ｃｆＮ１/Hsarpa§imgni。(N5sarppao)．
２画｡karSu§adr鋤;T5okarpya§ad函h(N3okarpyu§a･）
３Ｔ3,画に(N4)．ｃｆＴｉｂ.、as(＝ｍｅ)．
（4…4）T2tebahu｡(Ｒ､);T3tevahu;画,T5tenahu(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ,Ｍ）
sT2osamgham(Ｒ､osangham);Ｔ３~５．samgu(Ｎ３);Ｌ,〃.,S,osamgha・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４･samghu、
６T2tyajZimi(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ､);Ｔ3,T津tyajasi(N3);Ｔ５ｋｔａｊﾖsi・Fromthecontextandmetricallyweread
‘tyajamT，[agreewithL.}．７Ｔ２,T沖,T5oharu(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､）cfN4ohara，
８Ｔ3,画omit‘h，(N3,Ｎ4)．９Ｔ２,T5orair(R,)．ｃｆＮ１ｏｍｉｔｓ‘h，;N3orairL
lOT2§aktuh(R､);T3seksa;T4sekSu;Ｔ５§aku、ｃｆＮ１,Ｃ２§ekah;Ｎ2,Ｂ,Ｈ§ekuh;N3meku;N4saktuh;Ｎ５
§ektuh;Ｃｌ§eSakuh(?);ＢＨＳＧ,§33.1．
llAllmss､ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｒ､);Ｌ・狐,S､otam
l2T2rZijakarao(Ｎ１/H;Ｒ､);T沖,宿jagakala｡(N3,Ｎ4);Ｌ､ｙ､,S・gajakarao
l3T2otim(Ｒ､Ｍ）
(14…14）T21ajjibhiratrapattam(R､);T3gaUihiratrapatta(Ｔ５ｇａ『jjihio);T沖rajjihirotrapatta;Ｌ・#V,,S,lajji‐
hirotrap3ttu・cfN31ajjiratrapatta;N4gajjihirﾖt『apattaIemends‘ga，ｔｏ‘la，inthemarginl;BHSD,otrapa；
ＢＨＳＧ,§8.56.
15Ｔ2muninam(R､);T3munina(L､Ｍ,S,);皿,T5muIninah(N3)．cfN4obscure，
ｌ６Ｔ２~４.patita(Ｎ３;Ｒ､);T5opatite、cfN4obscuに;Ｎ5,Ｂ。patiSu;Hopati[omits‘Su'1．
l7T5cane【omits‘ral
l8皿｡u(?);T5dubkha(N4?)．cfN3emends‘duhkha，ｔｏ‘tusta，imthemargin、
l9T2stuviSu(Ｒ､);T3staviIomits‘Su，］２０Ｔ２ｏｒａｍ(R､Ｍ）
２１T5opaktao(?）２２Ｔ３｡§adr§ａ
２３Ｔ２ｓａ『adisao(Ｒ､ｙ､);T3sarada§ａｏ ２４Ｒ･kanakao
25T3sidhyamtu （26…26）Ｔ２,'14,T5otani(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
２７T3odhi[omits‘r，](L,Ｍ,S､）２８Ｔ３。§ata§arita;Ｔ５｡§atasarita
(29…29）Ｔ２§c誌upa面raya(Ｒ､);Ｔ３§camuttTrya(N3oryya);咽§camnt面rya;巧§Cam／mrya(?);Ｌ､ｙ,,S,sv3m
upatTrya・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2svaryammumryya;Ｎ２ｔﾖsusvayatTrya;N4obscure;Ｎ5,Ｈ§casupa･Iomit‘t7rya，};B
svamukhatTrya， ３０Ｔ２ｏｍｉｔＳ‘画raya，(Ｈ;Ｒ､)．
３１T2jagat(R､);T5jamad３２T2otamm;Ｒ・Ｍｏｔａｍ
３３Ｌ､ｊＶ.,S・面[omit‘h'１．ｃｆＨｔﾖ;Othermss・面h、
３４‘kam，isunmetricalbecauseitmustbeshortsyllabIe、
３５T5okEinacampakao;Ｓ・ｏｍｉｔｓ‘ka'、 ３６Ｔ２,Ｔ５ｏｎａｍ(Ｒ､）
３７画｡§ayan(?）
(38…38）T2giririva(Ｎ5,Ｈ;Ｒ,L､ｙ６，s.);T3girivad;皿,T5girTva(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bgirimiva;N2
giripiva;N4obscure、 ３９T2acalam(Ｒ､Ｍ）
４０Ｔ２,Ｔ4,T5gatya(Ｎ３;Ｒ,）４１s・pivur
(42...42）Ｔ２ｓﾖdhvasamna[omits‘hi，](R､);Ｔ５ｓ同shayanohi;Ｌ､Msadhvasanamhi(S・osanamhi)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ，
C2sZidhvapanahi;Ｎ2,Bs3dhvapaneIomits‘hi，];N3sadhvapanehi;N4obscure;N5szdhvamane;Ｈ
ｓﾖdhvamapadi;JAOS66,p,204(§63)．ＡＣＣ・toTib.[spansnaIegslwercad‘s面dhvapamehi(impv､2.s9.)，．
４３Ｔ２,応･gham(T3?;Ｎ３;Ｒ､）
４４画ositanayano ４５画nopi
46T2savaktu(R､);T3obscuだ;T4sarekta;Ｌ・狐,S､saraktu・cfNlsavaktu;N3sarvavaktu;N3sarakta;N4
obscure;Bsaktu、 ４７T2prekSiti(R､）
４８T2janam(R､）
(49…49）T2api(R､);Ｌ､napi;Ｖ､napi;Ｓ､ｍｉｐｉs0T5oku1ir(Ｎ３）
５１Ｌ､ｙ､,S､suSya、ｃｆＡｌｌｍｓｓ・suSya、
５２T2odhih(Ｎｌ/H,Ｎ４;Ｒ,,L､Ｍ);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘b，(N3;Ｓ､)．
５３T56asimvi５４T5naika(Ｎ３）
５５T5doda§i(?）
ｓ６Ｔ２ｏｖａ§agamiya(Ｒ､ﾊﾉ.);Ｔ３ｏｖａ§amiyaIomits‘ga，](Ｎ３);Ｔ４｡va§agamiy訓‘ga，ismarg.];T5ovasaniyﾖ;L
ovasagamiya．ｃｆＮ４ｏｂｓｃｕだ;N5ovasaga§iyﾖ;Hovasagatiya．Metricallyweread‘-Ｖa§agamT，ｔｈｏｕｇｈｎｏ
ｍｓ・supportsit、
5７画ｏｍｉｔｓ‘h，．５８Ｔ3.Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，．
5１
3３１
…4）５
tｮmsvaduhitfn面mantra-
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２３（4..．
duhkhitodurmanaanZittaman豆hpradustamanas
６ ７８
yatesma，kathambhona6akyate〈sa〉
１０
m面khalumnJhahajfio’thayumikam
７８９
'ate〈sa〉bodhimand豆dutth豆payitum・
Ｉ１
ｙｕＳｍﾖkamrnpakrtimnapa§yati、
1３１４I5
svapitaramg豆thabhihpratyabh目Sa<､>ta．
ｌ２
ａｔｈａｋｈａｌｕｔ面、豆raduhitarah
［Meter…unknown(ｍａ,saja,bha,ga,ga?)］
１６１７
１３１.§laksnammadhuramcabhZisatenacaraｋｔｏ
ｌ ８１９２０
guruguhyamcanirTksatenacaduS(ah，
２１２２２３２４
lryamcaryamcaprekSatenacamndhah
２５２６２７２８２９３０
ｋ面yahsarvapanetiZisayosugabhTra<h>，
［Meter…Vasantatilaka］
31
132.nihsam§ayenavidit豆hprthuistridos面ｈ
３２３３３４
kamairviraktamanasonacaragaraktab，
３５
n2fivastyasaudivibhuvlhanarahsuｒｏｖａ
３６３７
yastasyacittacarltamparlIanayeya．
●●一
３ ８３９40
133.yahistrim豆yaupadar§itatatrat面tａ
４１（42……42）４３
pravilTyutasyahrdayambhaviyahsarZigah，
４４４５４６４７
へ
tamdrstvaekamapikampitunasyacittam
４８４９
§ail6ndrar可ａｉｖａｔｉｓｔｈａｔｉｓｏ，prakampyah、
５０51
134.§atapunyatejabharitogunatGjapnｍａｈ
５２５３剥
§T1etapasmicantobahukalpakotyah，
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ｌＴ５ｄｕｒｍｍａｎｏ ２Ｔ５ａｎａｒｎａｏ
３Ｔ３~somit‘h，．
（4…4）T3omanZitZim6ca(N3omits‘ｍ，);T4oman面面、§vao;T5man蕊vatZi・cfN4obscurc・
sT3,Ｗｏｔｍ(Ｎ２)．ｃｆＢＨＳＧ,§13.42．‘t蕊svaduhitf§，maybeabetterreading,butnoms､supportsit，
６Ｔ５ｓＺｉ ７Ｔ３§akyaに
８T2inserts‘sa，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ);Ｔ３~５Ｏｍｉ【(Ｎ３)．cfN4obscure，
９T5oma“od(N3）
lOT2pr可ｎｏ(Ｈ;Ｒ,);Ｔ３~5prajno(N3)．cfN4obscure;N5ajiio;Tib・ｍｉ§es§ｉｎ(＝ajho)．
ｌｌＴ２,T5okrtin(Ｎ３;Ｒ､）ｌ２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘画，(Ｒ)．
ｌ３Ｔ３,Ｔ沖ｓｖ２ｉｍ ｌ４Ｔ３,Ｔ４ｏｍｉｔ‘h，、
l5T2praty3bhaSanta(R､);Ｔ3,脚。bh弱atah(N3);Ｔ５。bhiiSata;Ｌ､;V,obh3sanIa・ｃｆＮｌ/C2obhZiSan【a;N4
obscure;Ｂ,Ｈｏｂｈｮsamta、
ｌ６Ｔ２§lak”a(Ｎｌ/Ｈ);Ｔ3,Ｔ５§lakSnam?;Ｒ､,L､Ｍ,S､slaksna．ｃｆＮ３,N4slaksnam・
l7T2orafi(Ｒ､）
１８脚§ubha｡(T3?)．ｃｆＮ３§ubham;N4obscure
l9T2,T5oguhyah(Ｎ３;Ｒ､)．‘guruguhyamca，isunmetricaL
20T3omits‘h，(Ｎｌ/H,Ｎ３)．
２１T2irSy諭(Ｒ､);Ｔ3,T57ry副omit‘ｍ，](N37ryy面);T4iryam・cfN4Tryyam、
２２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘caryﾖ、，(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､)．MetricaIIyitispropertoread‘c画cariyam，,ｂｕｔｎｏｍｓ・supportsit、
２３応prekSete
24T2,Ｔ３ｏｍｉｔ‘h，(N4;Ｒ､)．ｃｆＮ３ｍｎｄｈａｈ
２５Ｌ.ｙ､,S､ｋ面ya・ｃｆＮ４ｋ函ya;Othermss・kayat１．
２６T2sarve(Ｒ・sarvve）－，２７Ｔ坤,T5panetT(Ｎ３)．ｃｆＢＨＳＤ,paneti、
２８Ｔ２誌ayo(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,,L､ｙ､,S,)．cfN3Zisayo;Ｎ４ﾖsrayo、asaya＝asaya、
２９T2sugambm｡(Ｎ４;Ｒ､);T5sugambhTo
30T2obh7rah(Ｎ１/H;Ｒ､,ＬＭ,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4)．
３１Ｔ3,T5iS1io;Ｔ沖strio３２Ｔ５ｋ３ｒｍａ
３３Ｔ２ｖｉｍｕｋｔａ｡(Ｒ､);T3vivikta ３４T3rzisaraktah
35L;V､,S・naivasty・ｃｆＡｌｌｍｓｓ・naiv面sty、 ３６画,T5cittaraciIam
37T2onayev葱Ｔ３ｏｎａｎｅｙａ
３８Ｔ２ｙﾖ(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､ｙ,,S,);頂ya(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｉｙａ
３９Ｌ.,S・omEiya．ｃｆＮｌ/HomEiyZi;Ｎ3,Ｎ４．ｍ画ya、 ４０Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘『，、
４１T2pracaI7yu(Ｒ,);Ｔ3,T津pravalryu(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｐｒａｃ副iyu、ｃｆＮｌ/HpravilTyu;α(L､'sVarianten)。viITya，
Weregard‘pravilTyu‘asafbImofao眼３．s9.(ｃｆＢＨＳＧ,§29.42.)．
(42…42）T3omits‘h，;Ｒ､,L・狐,S・bhaviyatl・ｃｆＢＨＳＧ,§29.14.
43Ｔ３ｏｇａｍ ４４Ｔ２,T5tan(Ｎ３;Ｒ､）
４５Ｔ２,Ｔ3,T5drS1a(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､;V､,S､)．ｃｆＮ３,N4drstva、
４６Ｔ３~5evam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ５,Ｂ,Hekam;Tibgcig(＝eka)．
４７Ｔ３~５kampitu(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ５,HmIomit‘kampi'１．
４８T5tisthan
49T2okampah(R､);Ｔ３~５.kampyah(Ｎ3,Ｎ4）５０Ｔ沖,T5opunyao
51T5oritii ５２Ｔ２訂lao(Ｒ､);T3obscure;Ｔ５訂lena
53頂tapa§ｍｉ(Ｎ３);T5tapa§yi・ｃｆＮｌ,Ｎ5,C2nayasmi;N2tapasmi;Ｎ４ｎａｙａｓｍｉｍ;Bmayasmi;Hnacasmi；
ＢＨＳＧ,§16.21. 54T4okalpyao
5３
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ｂｒａｈｍ３ｃａｄｅｖａ§ubhatCjavi§uddhasattvヨ
mnrdhnZinipatyacaranesunamantitasmai、
３ 4
135.nihsaln§ayenavinihatyasamarasenam
５ ６７
purvejinanumataprapsyatiagrabodhiIn，
８９（10……１０）１１１２
ｔﾖｔ３ｎａｒｏｃａｔｉｈｉｎｏｖａｒａｎｅｖｉｖａｄa<ｍ〉
（13……１３）１４l5
balavatsuvigrahasukrcchraayamprayogah，
１６１７１８19
136.prekSasvat同tagagaI1emaniratnacndﾖ<h〉
２０２１
sambodhisattvanayutZihsthitagauravena，
２２２３２４
ratnakara<h〉kusumadﾖmavicitritang鋤
２ ５２６
sampreSita<h〉ｄａ§abalairihapnjanartham、
２７２８29
137.yecetan風ａｐｉｃａ〈ｙｅｃａ〉acetanﾖ§Ｃａ
（30……30）
vrks面§Ｃａ§ailagarudendrasurendrayak鋤，
３１３２
abhyonatヨabhimukhagunaparvatasya
〆
sreyo
aplca，
３
bhavetpratinivartitumadyat2ita．
４２
uddhare(t)，
［Meter…Ｖａｍ§astha］
（34...…34）３５３６37
138.natattaredyasyanaparamuttare
３８３９（40……40）４１
ｎａｔａｔｋｈａｎｅ(d）yasyanamnlamuddhar （
（43...…43）４４
nakopayettamkSamayetpuno，pｉｙａｍ
４ ５４６
ｋｕｒｙａｎｎａｔａｍｙｅｎａｂｈａｖｅｃｃａｄｕｒｍａnZih．
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ｌＬ､ｂａｈｍ面[misprintl２皿ｖｉ§uddhacit画、
３脚,T5osamsayena ４T2marasainyam(Ｒ､）
５Ｔ２ｐｕｒｖａｍ(R・ｐｎｒｗａｍ);T沖pnrvve(N4,Ｈ);T5pnrver・ｃｆＮｌ/B,N3pnrva，
６画jinonumatam(応,N3omit‘ｍ，)．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HjinZinumatam;N2jinanumati;N4jin圃numata、
７T2obodhim(R､Ｍ）
８Ｔ２,T5t2ita ９Ｔ５ｎｅ
(１０…１０）Ｔ２ｍａｎｏ，pi(Ｒ､);T3manoya(N4);Ｔ4,T5manoraya、ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Hmanoca;Ｎ2,Ｎ3.Ｎ5,B
manora、ＡＣＣ､toTib､ｗｅread‘nova，{agreewithLl1houghnoms､supportsit，
llT3rane・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｍｎａｉ;Ｎ2,Ｎ5,Byane;Ｎ３ｃａｎｅ;Hyarapane・
ｌ２Ｔ２ｖｉｖﾖdo(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ,);Ｔ３~5vivZIda(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ・;V,,S・vivEide．
(13…13）T2balavatsuvigraha(Ｒ・;Ｖも,S・－.grahu);T3balavatsuvigrahe(頂｡graha;T5balevat｡);Ｌ､baIavat
suvigrahu・ｃｆＮＩ/C2balatsugrahu[omit‘lava'1(B,Ｈ。graha)．
l4T3krcchra[omits‘su'１(Ｎ3,Ｎ4);皿,Ｔ５６ｖａｋ1℃chra．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Bsukrccha;Ｎ2,N5svakrcchra;Ｈ
§vakrccha・ ｌ５ｃｆＮ４，yam、
１６画omits‘sva(Ｎ３)．l7T2gagane(Ｖ);T4gaganai
l8T5omits‘mani，(Ｎ３)．
l9T2ocmZih(N4;Ｒ､);Othermss､omit‘h，(L,Ｍ,S,)．
２０T3omits‘h，(L､jV.,S､);T4osatvaayutZih、ｃｆＮｌ/H,N4onayu画h(N3omils‘､a，)．
２１画,Ｔ５｡vana(Ｎ3,Ｎ4）
２２T3okaro;Othermss､okaraIomit‘h'1(R､,L､ｙ､,S､）
２３T2sukumao
24T3ovicitra面mgZih;Ｔ坤。vicitritEimg鋤(Ｎ３);T5ovicitritrZimgiih;Ｌ､ｙ､,S､ｏｍｉｔ‘h，．ｃｆＮｌ/H,N4ovici‐
tritangih、
２５T2samprekSi園(Ｒ､);Ｔ３~５samprekSit面(Ｎ２~5,Ｂ;Ｌ・ｳV,,S､)．ｃｆＮｌ,C2samprasthitZi(Closthithii);H
samprekSat3．ＡＣＣ､toTib.[btanmams]andfromthecontextweread‘sampreSi画tl，thoughnoms､supPorts
it、 ２６T2otham(Ｒ､ｙ､）
２７T5catan罰
２８Ｔ３~ｓｏｍｉｔ‘yeca，(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ１/Hinsert‘yeca，．
２９Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘§，(Ｒ､,L､Ｍ,Ｓ);Othermss.。､蕊
(30...30）Ｔ２§ailendrao{omits‘garuda'1(R､);Ｔ５§ailarudendraoIomits‘ga､l;Ｌ,;V､§ailagarudendra｡;Ｓ・saila
gamde(?』e)ndrao・ｃｆＮｌ/Ｈ§ailemdragarudendrao;Ｎ3,Ｎ4§ailagarujendrao、
３１T2abhyiinat3(Ｒ､);Ｔ３~５anyonya(Ｎ3,Ｎ4)、ｃｆＮ１/HabhyonatZi，
３２Ｔ3,T5cEiabhimukhah(N3,Ｎ4);T4cﾖbhimuk瓶ｈ
３３Ｌ.Ｍ,S､bhave・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､bhavet．
(34…34）T3tadanuttared;T4tadanuttare(Ｎ３);T5tacanuttare;しＭ,S・natamtared・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｎａｔａＩ
ｔａｒｅ(N2-tared);N4natantared(?);Ｎ5,Btadanantared;Htadantared、
３５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘、'．
３６Ｔ3,T４ｙana、(Ｎ３~5,Ｈ);T5pranam・ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂｐ訂ａｍ;Tib､phamthar(＝ｐﾖram)．
３７T2uttaren ３８Ｔ即,Ｔ５ｏｎａ(Ｎ３）
３９Ｌ・狐,S､tam・ｃｆＮ５,BtamOthermss・tat．
(40...40）T2khanedyasya(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);T3khanedyasya(L・;V､,S､);wkhanetrasya;T5khaneyasya(Ｎ3,Ｎ4）
４１T5mulam
42T2uddharet(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,Ｌ､ｙ､,S､);Ｔ３~５ｏｍｉｔ‘t，(Ｎ3,Ｎ4)．
(43…43)R､,L・yPunopi
44T2tam(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L・jV.);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ(Ｎ３);皿Ｃａ[marg.'・ＡＣＣ､toTib,Iganlalamdfromthecontextwe
read‘yam，thoughnoms・supportsit、
４５T2kuryym(Ｒ､)．‘kury，isunmetricalbecauseitmustbeshortsyllable、
４６Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘h，．
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athakhalubhiksavastasminsamaye，SＬａｕ
３ ４５６７
yath豆，§rThvrddhihtap面§reyasTviduhQjobala
lO１１
Ｃａ．〈t面h〉bodhisattvam〈Sam>p可yaSoda§abhir
l2１３
§riyavardhayantisma・abhistuvantisma．
332Ｃａ．
２
bodhivrksadevatそih，ｔａｄ
８９
satyavﾖdinrsamanginI
ZikZirairbodhisattvam
［Meter…Unknown(Ｇ罰th3Gadyagati;ProsaicVerse)］
１ ４１５16
139.upa§obhasetvamvi§udhasattvacandraivasuklapakSe，
１７１８１９２０
abhivirocasetvamvisuddhabuddhesnryaivaprodayamﾖnah、
２１22
140.praphullitastvamvi§uddhasattva(h）padmamivav2irimadhye，
２３（24……24）z5
nadasitvamvi§uddhasattvake§alTrivavan6pavanacar１．
２６27
141.vibhrajasetvamagrasattvaparvatarZIjaivasagaramadhye，
２８２９”３１
abhyudgatastvamvisuddhasattvacakravﾖdaivaparvatah、
３ ２３３34
142.duravagahastvamagrasattvajaladharaivaratnasampnmah，
３５３６３７
vistTmabuddhirasilokanZithagaganamivaparyanta(、)．
３８39
143.susthitabuddhirasivi§uddhasattva
４１
akalusabuddhir
47
144.aniketabuddhis
４０
dharanitalavatsarvasattv6pajYvya（１）)，
４２
asiagrasattva
４３４４４５４６
（a)navataptaivasarahsad2iprasannah，
４８４９
tvamagrasattva
５０５１
，２irutaivasarvalokesadaprasaktah，
5６
ラリタヴイスタラの研究
ｌＴ３,Ｔ５ｏｖａｈ ２Ｔ５ｏｍｉｔｓ,h，、
３Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘b，(R､)．４T5vrddhis
５画§reya訂 ６Ｗ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，．
７T2Qjobala[notacompound](R､）８satyapadinT
9T3samagirimm;脚samagirin7;T5samagirmT
10T2tah/噸(R､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ(N3);Ｌ､MtEie画．ｃｆＮｌ/Ｈｔ面b/(N2tﾖh);Ｎ４‘t面，ismarg.、
llT2sampUjya(R､sampn。);Ｔ３~5p可ya[omit‘Sam'１(N3pqjyam);Ｌ､Msamp可ya(N4）
１２Ｒ・barddhaol3T3abhistuvami
l4T3upasobhase;T5upa§obhana(Ｎ３;Ｎ４ｏｂｈａｍｅ?);Ｓ・abhi§obhase、
１５Ｒ・ttvam？ ｌ６ｃｆＮ３ｏｐａｋＳｏ・
ｌ７Ｓｏｍｉｔｓ‘vi，、
l8T2obuddha(Ｎ5,Ｃｌ,Ｈ;Ｒ､,L､;V､,S､)．ｃｆＮ１~4,Ｃ2,Bobuddhe・
ｌ９ｃｆＮ３ｓｎｙｅ、
２０画prodayZim面naIomits‘h'1;Ｔ５ｐｒ図dayomanah
21T2prasphu1itas(Ｒ,);Ｔ3,画praphulisas(Ｎ３);T5praphullisao・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2praphulitas;Ｎ2,Ｂ,Ｈｐｒａ‐
phullitas;N4praphullisasIemends‘sa，ｔｏ‘ta'1;N5prasphullitas，
２２Ｔ２~４｡satvah(Ｎ1,Ｎ3~5,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｒ､osattvah);T5omits‘h，(N2,Ｃｌ;Ｌ､Ｍ,S,)．
２３Ｔ５Ｗａ;Ｖ､ttvam(?）
(24…24）Ｔ２ｋｅ§arTva(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､,S､);Ｖ・kesa両va・ｃｆＮ３ｋｅｓａｍ･iva、
２５T2vaner可avanacarT(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２;Ｒ､);Ｔ3,画r可avanacZirT(T5gaja。;Ｎ３);Ｌ､;V､,S・vanaralavanucarl．
＝◆＝
ｃｆＮ２ｖａｎａｃﾖIT;N4vanopavanac圃而;N5vanevanacarT;Bvanagajavanacﾖr7;Hvanarajavanecaritra・ＡＣＣ.tｏ
Tib,Inagsdannagshdabnargyuba]ｗｅread‘vanopavanacZirTIagreewithN4]、
２６ｍ,Ｔ５ｔｖａｍ(Ｎ3,Ｎ4）
２７T3pavatao{omits‘r，］ ２８T5inserts‘tvam，[妃peatsit１．
２９Ｔ4。satvah(N4);T5osatva§(Ｎ３）３０Ｖ.｡v副a
31T2parvate(Ｒ・parvvate);T5parvato(N3parvvato）
３２Ｔ２,T5tvam(Ｎ３;Ｒ､） ３３T5jaradhara
34T3,Ｔ５ｏｐｎｍｎａｍ(N3omits‘ｍ，）３５Ｔ５ａｓｍｉ
３６Ｒ.,L,gagapam、ｃｆＮ１/B,Ｎ４ｇａｇａｍｍ;N3gaganam;Ｈｇａｇａｍ、
３７T2oyantam(Ｒ､Ｍ);Ｔ３~５。yanta(Ｎ３);Ｌ,S・oyantam・ｃｆＮｌ/Hoyantam;Ｎ３。yanta、
３８Ｔ３ｓｕｓｍｉｒａｏ ３９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘Ⅶ'、
４０T29jrvyah(Ｎ1,Ｈ;Ｒ,,L､ｙ､,S,);Ｔ３~5omit‘h，(N3,Ｎ4)．
４１T5akahpao
42T3~５。satvﾖ｡(Ｎ２~4,Ｈ;Ｒ・osattv3｡)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2osattva;Ｎ5,Bosatvo，
４３Ｔ２ｎａｃａ(Ｒ､);Ｔ３ｏｎａｏ[omits‘va'１;画｡navao(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);T5onacao;Ｌ,;V､,S､anawlo、
４４Ｔ２ｒａｓａ ４５Ｔ百sac2i
46T5osannacfNl,Ｃｌ,C2osannoh;N3osanno;N5osannah，
４７T4aketaoIomits‘､i'１;T5aniketuo・cfN3aketu。、
４８Ｌ､;V８，s､tvam、ｃｆＡ１１ｍｓｓ・tvam ４９ｃｆＮ４ｏｓａｌｖａｍ、
５０Ｓ・sadヨ'prao・ｃｆＮ３ｓａｄｏｐｒａ;N4sahaprao、
５１Ｔ２,脚,Ｔ５｡§aktah(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
5７
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２ ３
dur2isadastvamagrasattva(s）
４ ５
■－●一●
teJoraJalvasarvamanyan印rahmah，
６ ７８９
１４５.balavﾖnasitvamagrasattvanarayapaivadurdharSall，
１０１１l2
drdhasamﾖd目nastvamlokan面tha，nutthatzbodhimandZi<t>・
’３１４１５１６１７
146.anivartyastvamagrasattvaindrakaro(t)s剛amivavaJram，
１８I9
sulabdhal2ibhastvamagrasattvａ
２０２１〔22...…22）
。a§abalasamagr(y)ａ，cirEidbhaviSyasi，iti、
２３２４２５２６
evamkhalubhiksavobodhivrksadevatﾖhsoda§ak2irambodhisattvam
少●一
srlya
２７z8
vardhayanltisma．
２９３０
tatrabhiksavah§uddhﾖv面sakZiyikZi
３４３５３６３７
paplyaInsamdurbalamkurvantisma．
３１３２３３
devaputr2ihSoda§abhirヨkﾖrairmaram
３８３９
katamaihsoda§abhih・tadyath2i．
［Meter…Unknown(Gﾖth面Gadyagati;ProsaicVerse)］
40
147.dhvastastvampaplyam
４１４２
［bodhisattvena］jTmakroficaivadhyayase，
４３４４４s４６
durbalastvampaplyamjTmagajaivapankamagnah．
（47...…47）４８４９50
148.ek面kyasitvampaplyamniljitaiva§nrapratij面，
５】５２５３５４
advitIyastvampaplyama1avy面mtyaktaivarogarttah、
５５５６５７58
149.abalastvampaplyambh豆raklistaivabalrVardah，
５９６０６１
apaviddhastvampaplyamv豆takSiptaivataruh．
5８
ラリタヴイスタラの研究
ｌｃｆＮ２ｏｍｉｔｓｆｒｏｍｈｅｒｅ(d昨)ｔｏ‘-thatEi，(Ｎｏｔｅｌｌ)．
２Ｌ・狐,S・tvam・ｃｆＡｌｌｍｓｓ､tvam、
３T2osattva(Ｒ,L､ｙ､,S､);Ｔ３~５.satvas(Ｎ3,Ｎ5)．ｃｆＮ１/Hosatva、
４Ｌ・狐,S､oraja・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2or可a;Ｎ３~5,Ｂ,Ｈｏ可a．
sT2omanyamanaprahTnah(Ｒ､一・hTno);T5omanyanﾖprahina;Ｌ・狐,S､omanyunZiprahTnah・Ｃｆ・N3
omanyanaprahTno;Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Homanyamiprahmah;BHSD,manyan面(2)．
６Ｌ､Ｍ,S,tvam・ｃｆＡｌｌｍｓｓ,tvam、 ７Ｔ3,画｡satvah(N4）
８ｃｆＮ４ｎＺｉｒﾖyana，
９’1斗duddharSah;T5darddharso，cfN3duddhars3．
ｌＯＴ２ｏｎﾖthﾖ(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~５。mitho(Ｎ3,Ｎ4)．Fromthecontextweread‘-,画tha，(ＶＯＣ・ｓｇ.)[agree
withL1thoughnoms,supportsit・
llT2anutthito(Ｒ､);Ｔ3,T5mugacchata;私nuccha面(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ,Ｃ２);Ｌ・狐,S､anutthata・cfN4nucchZis画；
Ｎ5,Ｂ,Hnutthata．
ｌ２Ｔ２ｏｍａｎ“t(Ｒ､);Ｔ３~５bodhim[ｏｍｉｔ‘mapda，l(N3bodhin);Ｌ､,V､,S・ｏｍａｎｄ３．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ２ｂｏ‐
mapdm【omit‘dhi，};Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hbodhiman“､;N4bodhimand面｡、
l3T2nanivarttyas(Ｒ､);Ｔ3,T5navinivarttis(Ｎ３);皿nanivarttis・ｃｆＮ４Ｎ１/Ｈ,N4anivartyas、
１４画tvam(Ｎ４;Ｌ・狐,S､)．ｃｆＮｌ/Htvam;N3tvamm
l5T2okaroto(Ｎｌ/H;Ｒ,,L､ｙ6,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘t'(Ｎ3,Ｎ4)．
ｌ６Ｌ.ｙ､,S､。s鱒1aIomit‘ｍ，]．ｃｆＡｌＩｍｓｓ,osrstam
l7T2vajram(R､);しｙ､,S・vajrah、ｃｆＮ１/H,Ｎ3,N4vajram、
l8T3sulabdao;T5suladdhao
l9T3tvam(L・狐,S､)T津tvamm(Ｎ２)．ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Htvam
20T2osamagryii(Ｎ２;Ｒ､);Ｔ３~sosamagrya(Ｎ3,Ｎ4);Ｌｙ.,S､osamagryo・Ｃｆ・Ｎｌ，Closamagro;Ｎ5,B
osamagryo;C2osamago;ＨｏｓａｍａｇｙａＢＨＳＤ,samagrya，
２１Ｔ２，Cir説
(22…22）Ｔ３~soSyaSTti(Ｎ１~５，Ｃ2,Ｂ,Ｈ);Ｓｏｍｉｔｓ‘iti'・ｃｆＣｌｏＳｙａｓｉ／iti・Tihhasnowordcorresp・ｔｏ‘iti，、
２３皿,T5insert‘hi'、
２４画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h'、 ２５Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
２６Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，、
２７Ｔ２~4varddhao;T5vaddhaIomits‘r，];Ｒ・barddhao
28T4oyaInti;Ｔ５ｏｙｅｎｔｉ２９Ｔ4,T5suddhﾖ。
３０Ｔ３ｏｖ誌ａｏ ３１Ｔ沖,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h,、
３２Ｒ・§oda§ａｏ ３３Ｔ沖miirah;T5mm3ram
34T2pzPTyansam;Ｔ５ｐﾖPIy2imsan ３５皿durllabham;T5durbala[omits‘ｍ，］
３６Ｔ3,T5kurvate ３７T2omits‘sma，(Ｒ,)．
３８Ｔ５ｋａｔａｎｍａｈ ３９T5yathﾖｈ
４０ｍ,Ｔ５ｐ豆PTyam
41Allmss､insert‘bodhisatvena'(Ｒ､bodhisattvena);Ｌ､ｙ､,S・Ｏｍｉ1.Tib,hasnowordcorresp・tothisinsertion、
４２T2okraufica(Ｒ,）
４３Ｔ3,T4durbbalas ４４Ｔ3,T4paPIyam;T5paPTyZi[omits‘ｍ'１
４５画,Ｔ５ｐａｍｋａｏ ４６Ｖ.。magrah
(47…47）Ｔ２ｅｋｏ，si(Ｒ､);Ｔ３ｅｋﾖkrSi(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);Ⅳ,Ｔ５ｅｋﾖkisi・ｃｆＮ２,Bekakyasi;Ｎ3,N4eka-
ksasi、 ４８Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘r，．
４９Ｔ3,T4snrao(Ｎ3,Ｎ4);T5surao、ｃｆＮ１/Ｈ§nrao、
5ＯＬ.;V､,S､9jfiah・ｃｆＮ１,Ｎ３~5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈツ頑;N29jnah;Ｂツiia・
別Ｔ５ｏｙａｍ
５２Ｔ３~5tyakta(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Htyakta・ S3T4itara(Ｎ４）
５４TSrogarttam(T3?);Ｖ,S・rogartah・cfN3rog函rtta(?);Ｎｌ/H,N4rogarttah、
s５Ｔ３ａｃａｓ ｓ６Ｔ５ｓ訂ao
57T2ok1s1a(R､）
５８T2ovarddah(R､);T3obscure;画,T5ovarddhah
５９T3obscure;Ⅳ,T5apivaddhas ６０Ｔ3,画。ptam
６１Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h，．
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（ l……1）２３４
１５０.kupathasthitastvampaplyamm且rgabhrastaivasZirthikah，
５ ６７
dmadmastvampaplyam［mat]saripaivadaridrapuruSah、
８ ９
１５１.mukharastvampaplyamvayasaivapragalbhah，
１０１１
ｍ豆nabhibhntastvampaplyamakrtajfiaivadurvinrtah、
１２
152.palﾖyiSyasetvamadyapaplyamkrostukaivasimhan面dena，
１３１４１５１６１７
vidhuniSyasetvamadyapaplyam
l8１９２０２I
vairambha(vayu)vikSiptaivapakST．
２２２３２４２５
153.akﾖlajfiastvampaplyaInpunya(pari)kSmaivabhaikSukah，
vivaljiSyasetvamadyapaplyam
２６２７
bhinnabh可anamivapZiln§upratipnmam、
28
154.nigrhrSyasetvamadyapaplyam
３１３２
sarvabalaprahmolsi［tvamadya］
２９
bodhisattvena
３
－ー
paplyam
３０
mantrenev6ragal1，●
３４(35…
chinnakaracaranaiva
…35）
rundah．
３６３７
evamkhalubhiksavah§uddhﾖvasakﾖyik目devaputr鋤Soda§abhirZik面rair
３８３９
ppaplyamsamdurbalamak目rsuh、
４０４１４２
tatrabhiksavobodhiparic面rak2idevat2ihsoda§abhir2ik目rairmaram
４３“
1msamvichindayantisma・katakaihsoda§abhih・tadyath2i．
ｍａｒａｍ
３
－一
paplyamsam
6０
ラリタヴィスタラの研究
（I…1）T3osthitatvam;Ｖ,sthitasvamIomits‘t'１２T3paPTyalomits‘ｍ，];Ｔ５ｐ誠lomits‘yam'１
３T5obhusta ４Ｔ２,T5sarthiko(Ｒ､）
ｓＬ.Ｍ,S・dmahmas・ｃｆＮ/B,Ｎ3,N4dTnadmas;Hdmas;Tib・dmanpabaskyandmanpaho(＝d7nadma)．
６Allmss､matsarina(Ｒ､,L,Ｍ,S､)．ＡＣＣ・toTib.[buloncanlitispropertoread‘adhama-ma，,ｂｕｔｎｏｍｓ・
supportsit、 ７T3opuruSiih(N4）
８T3v2iya§a;Ｔ５ｖ画saIomits‘ya'１９Ｔ３ｏｂｈａｍ
ｌＯＴ５ｏｙａｍｍ ｌｌＴ５ｏｖilTtah
l2Vkostuka
l3L.Ｍ,S・vidhuneSyase、ｃｆＡｌｌｍｓｓ・vidhuniSyase;ＢＨＳＤ,?vidhunayati・
l4T3tva{omits‘mll5T3dyaIomits‘a，］
１６脚ｐ画PTyzim
l7T2,T5insert‘bodhisatvena，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､osattvena)．
ｌ８Ｔ３ｖａｉｍｍｂｈａｏ
ｌ９Ｔ２ｏｖａｙｕ｡(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､。v面yao;ＬＭ,S､ov3yu);Ｔ３~Ｓｏｍｉｔ(Ｎ３)．
２０・I靴,Ｔ５ｏｍｉｔ‘vi，;Ｒ・obikSipta ２１T4pakS7h
22S､9jiiaIomits‘s，］２３T3punyao
24T2~5ｏｍｉｔ‘Pari，(Ｒ);Ｌ,ｙ､,S・opari。、cfN4inserts‘pari，;Othermss・ｏｍｉｔ、
２５T3obscuI巳;Womits‘h';T5okSukasya(Ｎ３）２６Ｔ３~5bhinnayanam
27T2onam(Ｒ､Ｍ)．ｃｆＮ４･噸､i、
２８T2nigrhio(R､);T3obscure;応mgrh7。２９T3osatvenaiva
30T2mamtrenacoragah(R､mantrena-);T3mantrenoragah;Ｌ､ｙ､,S・mant『enevoragah・ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ５，
Ｃｌ/Hmantrenevoragﾖh;N2mantrenacoragah;N3mantrenevoragah、
３１Ｔ坤,T5obalaviprahTno
32T2omits‘tvamadya，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ,S,);Ｔ３~5iI1sert(Ｎ3,Ｎ4)．
３３Ｔ５ｏｍｉｔｓｍ，、 ３４T4inserts‘vayu，(T5vayuh;Ｎ3,Ｎ4)．
(３５…35）T3ivorundah(Ｎｌ/H,Ｎ３;Ｓ､);画vorupjah[‘i，ismarg.};T5ivirundah;Ｒ､ivarunJah;Ｌ､#V､ivo‐
rundah・cfN4ivoruPdah;BHSD,?orunja・Weread‘iva『undah，IagreewithT21thoughthesupporloｆ
ｍｓｓ・lsnotenough
36T3~5bhikSavo(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌ/Hbhiksavah．３７画,Ｔ５ｏｖ誌ak面[omit‘yika，l
38T2pEiPTy函､Ｓａｍ;Ｔ３ｐ面PTyam ３９画ョkZiro
40T2,Ｔ３ｏｃﾖrikﾖ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､ｙ､)．ｃｆＮ３ｏｃﾖrak3;ＢＨＳＤ,bodhiparicarika、
４１T2devaputrah(Ｎ１/H,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ)．cfN3deva面h，
４２Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
４３T2paPTyansam;T5papTyiisa
44T2vikSedayanti;T3vicchindayati;T4vicchidayati;T5miccheddayanti(Ｒ・vicche,);Ｌ､Mvichandayanti，
ｃｆＮ１/Hvichandayanti;N3vicchadayanti;N4vicchedayanti;ＢＨＳＤ,vi(C)chandayati．
6１
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［Meter…Unknown(G面tmGadyagati;ProsaicVerse)］
2
155.adyatvampaplyamniljeSyase
３
bodhisattvenaparasainya
５ ６
nigrhTSyasetvamadyapaplyam
lｖａ
４
グー
surena，
bodhisattvenadurbalamallaivamahZimallena．
7
156.abhibhnSyasetvamadyapaplyam
８ ９
bodhisattvenakhadyotakamivasuIyamandalena，
l0
vidhvamSisyasetvamadyapaｐｌｙａｍ
ｌｌｌ２l3
bodhisattvenatusamustirivamahZim2irutena・
’4
157.vitr2isiSyasetvamadyapaplyam
l5
bodhisattvenake§arineva§rgﾖlah，
l6
prapZitiSyasetvamadyapaplyam
１７I8
bodhisattvenamahｮsalaivamtilachinnam．
158.vilopsyasetvamadyapaplyam
l9
bodhisattvenamitranagaramivamaharajena，
２０
●夕●
v1soS1Syase
23
159.palZiyiSyase
tvamadyapaplyam
２１
bodhisattvenagoSpadav2irfva
２２
nlahZitapena．
tvamadyapaplyam
２４
bodhisattvenavadhyanirmukta
２５
ivadhnrtapuruSah，
6２
ラリタヴィスタラの研究
lT3inserts‘ｍ証a，、 ２Ｔ3,Ｔ４ｐｮPIyｮ、
３Ｔ２,T5osainyam(Ｒ・ｏｙａｍ);T3obscure;Ⅳosainyar
４画snrena 5T2nigmiSyase(R､)
６画ｐ面pﾖyam;T5pZiPTyZim
７T2abhibhaviSyase(Ｎ４;Ｒ､,Ｌ､ｙ､;Ｓ・oSyate);T3abhibhnviSyase;脚abhibhmiSyase(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Habhi-
bhnSyase、
８T2khadyotaIomits‘kam，];Ｔ4,T5khadyotam(Ｒ）
９Ｔ５ｏｌｅｎヨ
ｌＯＬ.Ｍ,S､ovamsayiSyase・ｃｆＮ３,Ｎｌ/BovamsiSyase(N5ovansi｡);Ｎ4,HovasiSyaselomit‘ｍ'１．
１１T5bodhitvenaIomits‘sa，l
12T2ku§amuS1ir(R､);T3vusamuS1ir;T津,Ｔ５ｖｕ§amuS1ir(N3);Ｌ,〃.,S,mufijamuS1im、ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,B
vuSamuS1im;N4vusamustir:Ｎ５ｖｒｓａｍｕＳ１ｉｍ;HtmamuS1im・ＡＣＣ,toTib,Iphubmasparganlalandfrom
thecontextweread‘tusamustir，thoughIIoms・supportsiL
13T5otenヨ ｌ４Ｒｖｉｔｒａ｡(T2emends‘t『a，ｔｏ‘trZi，）
ｌ５Ｔ坤。nena;Vbkesari｡;Ｓ,kasari。ｌ６Ｔ３,Ｔ５ｏｍｉｔ‘pra，(Ⅳmarg.)．
ｌ７Ｔ３ｍａｈ誌訓a(Ｒ）
l8T2ochinnah(R､);Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，;Vochinnam l9頂｡Ｉｊｅｖａ
２０Ｔ３ｖｉ§oSyase;画visoSyase;Ｔ５ｖｉ§opiSyase・ｃｆＮ３,Ｎ４ｖｉ§oSiSyase，
２１Ｔ４ｇｏｓｐａｏ ２２Ｔ２ｍａｈ面，，tapena(Ｒ､）
２３脚Palay7Syase・cfN3palayiSyase、
２４T2vandhanirmukta(Ｒ・bandhao);T3vadhyanirmuktZi(N4);頂vadhyanimuktﾖ(Ｎ３);T5vadhyanimnrkt3；
Ｌ・;V､,S・vadhyavimukta・ＣｆＮ2,Ｎ5,Bvadhyanirmukta;Hvadhamrmukta.Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔｆｒｏｍｈｅｒｅ
(vadhyao)ｔｏ‘bodhisattvena，inthefbllowingG3tha(thefbllowingpage,Note５)．
２５Ｔ２~４dhnrtIao(Ｒ､);T5dhurtta。
6３
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udbhr2imiSyasetvamadyapaplyam
（2……2）３
bodhisattvenaagnid面henevamadhukaravrndah、
4
160.§oc<ay>iSyasetvamadyapaplyam
５ ６７８
bodhisattvenarajyabhrastaivadharmar可ah，
dhy2iyiSyasetvamadyapaplyam
９１０１１
bodhisattvenajYmakroficaivalnnapakSah・
’２
１６１.vipad<yi>Syasetvamadyapaplyam
l3１４
bodhisattvenakSmapathyadanaiviitavTk2intZire，
ｌ５
ｖｉｌﾖyiSyasetvamadyapaplyam
l6l7
bodhisattvenabhinnayぞinap且traivamahiimave、
18
162.(豆)mlayiSyasetvamadyapaplyam
l9z0
bodhisattvenakalpadEihaivatmavaI1aspatayah，
２１
vikiriSyasetvamadyapaplyam
２２z3
bodhisattvenamah面vajren6vagirikntam，
２４２５２６２７
evamkhalubhiksavobodhi[sattva]paricZirakZidevatahsoda誼kﾖram
２８２９３０３１３２３３
｢a<ｍ〉vicchindayantisma・ｎａｃａｍﾖrahp3PIy2invinivartatesma．mara<ｍ〉
tatredamucyate．
夕
［Meter…S2irdnlavikrTdita］
３４３５３６３７38
163.bhnt2imcodana§rutvadevatagan面nanivartateantako
３９４０４１４２４３４４
uccheth面hanathavilumpathaim面、ｍ目ｄﾖsyathajTVitam，
6４
ラリタヴィスタラの研究
lT5dbhramisyase[omits‘u'1;Ｒ,utrasiSyase(T2emends‘utra，ｔｏ‘utrZi，）
（2…2）T2onmgni｡(R､);Ｔ３ｏｎａｍａｈ誕訓aagnio
３Ｔ２ｏｖｍｄａｍ(Ｒ､Ｍ);Ｌ・Ｍｏｖｍｄａｍ・ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂ,Hovrndam;Ｎ3,Ｎ４ｏｖｍｄａｈ，
４T2udbhramiSyase(Ｒ､);Ｔ3,脚soSiSyase;Ｔ５§『oSiSyase(Ｎ３);Ｌ,roSiSyameImisprintl;Ｌ,S,rosiSyase・ｃｆ
Ｎ２,Ｎ４§oSiSyase;Ｎ5,Ｂ§odhiSyase;Homitsfromhere(§oc。)ｔｏ‘dharmar可ah，(Note８)．ＡＣＣ,toTib､Imya
nanbyeddubcugparhgyurlthisshouldbe‘§ocayiSyase，thoughnoms,supportSit・
ｓｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔｆｒｏｍ‘vadhya-‘(theprecedingpage,Note２４)ｔｏhere(bodhisattvena)．
６Ｔ２,T5r海1rao(N2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ;Ｒ､,L､ｳV,,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2rEljya｡;N4r可a。;Tib,rgyalsrid(＝r可ya)．
７T5otrasta ８Ｓ､(，)dharmao
９T2okrauiica(Ｒ､）lOT5ivau
llT31nnapaksam(T41Dna。）
l2T2vihaniSyase(Ｒ､);Ｔ3,皿vihasyase(Ｎ3,N4);Ｔ５ｖｉｈ面syase;Ｌ・#V､,S､vibhartsyase・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ,Ｃ2,H
vibhatsyase;N5vihansyase;ＢＨＳＤ,vibhartsayati・ＡＣＣ,toTib､Iphonsparbyasparhgyurlweread
‘vipadyisyase，thoughnoms､supportsit、
ｌ３Ｔ３ｋｓｒｒａｏ;脚,T5kSmao
l4T2opathyodana(T噸;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S・opathy3dana・ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4opathyadana・
ｌ５Ｔ２~４vilayiSyase(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4);Ｌｙ.,S・vilapisyase・ｃｆＴｉｂ,smresnagshdondubcugparhgyur(＝
vilapiSyase)．Fromthecontextweread‘vil2iyiSyase，IagreewithT5]、
ｌ６Ｔ２~５．ｔｒａｍ ｌ７Ｔ５ｏｒｍａｖａｍ
ｌ８Ｔ２ａｍl3syase(Ｎ2,Ｎ5,Ｂ;Ｒ,);Ｔ３ｍ脇niSyase;ⅣｍＩﾖyiSyase(Ｎ４);Ｔ５３ｍｌﾖSyase;Ｌ・狐,S・ヨｍｌﾖyiSyase・
ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２ヨsl3syasa;Ｎ３ヨyiSyase;Haml3sesya・
ｌ９Ｔ３,T5kaIpiio;mkalpoo ２０Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘tma，(Ｒ､)．
２１唖,T5vikir7｡(N3）２２Ｔ4,Ｔ5。vajre叩aIomit‘iva，ｌ
２３Ｔ２ｏ１ａｍ(Ｒｙ.）
２４T2bodhipario(Ｎ1,Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｃ2,Ｈ;Ｒ､,L､狐);Ｔ３~sbodhisatvapari｡(Ｎ３)．ｃｆＣｌｃａｎｃｅｌｓ‘satva'witha
mark;Ｂｏｍｉｔｓ‘pari，、
２５Ｌ,;Vocarik3．ｃｆＮｌ/Hoc面rika;Ｎ3,N4ocarak３．
２６T2devaputr鋤(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､；V､)．ｃｆＮ３,N4devatﾖh;N5devaputreb;Tib､lhahibumams(＝
devaputrah)．
２７T2ok3rair(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ,,L､;V､);T5ok3raIomits‘ｍ'１．ｃｆＮ３,Hokaram，
２８Ｔ２ｍﾖram(Ｎｌ/B;Ｒ､,L､ｙ､);Ｔ３~５ｍﾖra{omit‘ｍ'1(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＨｍ３ｒａｉ砿
２９T2vicchedayanti(Ｒ､);Ｔ3,T4vichinnayati(Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Hoyanti);T5vichindayanti(Ｎ４);Ｌ､vichandayanti；
Vbvicchandayanti・ｃｆＮｌ，Ｎ2,Ｃｌ,C2vichandayanti、
３０ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓｆｉｏｏｍ‘､a，ｔｏ‘sma'(皿marg.)．３１Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘Ｃａ，、
３２Ｔ3,画ｏｍｉｔ‘､，;Ｔ５ｏｙａｍ(N4）３３皿omits‘vi，、
３４Ｔ２,T5bhntafi(Ｒ､);Ｌｂｈｎ画、。[uniteswiththenextwordasacompound1．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
３５脚,Ｔ５§uddha(Ｎ２~4)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ２§rutvﾖ．３６T2daivatao(Ｒ､）
３７ｃｆＮ２,Ｂ,Hnivarttame、
３８Ｔ２ｓｏ'mako(Ｒ､,L､Ｍ,S,);Ｔ５，ntako(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Bs3ntako;N2sontak訂;Ｎ４ａｍａｋｏ;Ｎ5,C2sontako;Cl
sZintasantako;Ｈ§Zintako、Tib､hasnowordcorresp,ｔｏ‘so.、
３９Ｔ3,T5utkSethZi(Ｎ３)．cfN4uccheth3．４０Ｔ3,画vilumpatha(Ｎ４）
４１Ｔ２ｉｍ３Ｉｏｍｉｔｓ‘ｍ'1(Ｒ､）４２ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ３ｏｍｉｔ‘ｍ恩'．
４３Ｔ３ｄ誌yatha;Ｔ５ｄﾖsethZi ４４Ｔ２ｏｔａｍ(Ｒ､ｙ､）
6５
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z 3
es6ttTmasvayammamapiviSayattareSyatecaparam
４５（6...…6）７
nanyammoksavademikimci§ramaneutthZiyayatprakramet・
タ、
bodhisattva訂ha．
8
164.meruh
ｌ３
ｓａｒｖｅ
ｌ７
ｓａｒｖｅ
ｎａｔｖ
bhavet
９（１０……10）lll2
parvatar可asth2inatucalesarva<m〉ｊａｇａｎｎｏｂｌ
ｌ４１５１６
tﾖrakasamghabhnmiprapatesajyoticandr面nabhZit，
１８１９
sattvakareyaekamatayah§uSyenmah面s2igaro
２０２１
evadrumar可amnrupagata§calyetaasmadvidhah．
ｍ面ｒａＺｉｈａ
ー
[Meter…Vasantatila嘘］
22
165.ｋﾖｍｅ§ｖａｒｏｌｓｍｉｖａ§itヨihasarvaloke
２３２４２５（26……26）２７
dev2ihsad2mavaganamanUJascatiry面，
２８２９
〃
vy豆ptぞｉｍａｙａｍａｍａｖａｓｅｎａｃａｙ訂ntisarve
３０
uttistharnahyaviSayasthavacamkurusva．
bodhisattva2iha．
３１３２
１６６.ｋａｍｅ§varolsiyadivyaktam
３５
dharnme§varo，ham
(38…
kZime§varo
３
一夕
aｍｓｖａｌＰｏ
３６
tattvato
prayasl
３４
１sｉ
３７
－
ｍａｍ，
４０
prapsyaml
(43……43）
mZira2iha．
…38）
1sｉｙａｄｉ
４１
bodhim
●〃D
aplpasyas1
３９
durgatina
(42...…42）
夕
avasasyatu pa§yataste．
6６
ラリタヴィスタラの研究
lT5svayam(Ｎ３);Ｓ､svayuIn
２Ｔ３~5viSay面[omit‘t'１(Ｎ3,Ｎ4);Ｌ､ｙ､,S､viSayamcfNl/HviSay説．
３T2tarisyate(Ｒ､,L,ｙ,,S､);Ｔ５画raisele・ＣｆＮ3,Ｎ４画reSyate;Ｃ２ｔﾖriSyante，
４mmoksam ５T2kifici(Ｒ､）
(6…6）Ｔ２ｕｔｔｈ面payat(Ｎ1,Ｃ1,Ｎ4);T3utthayaye;T津utt順payet(Ｎ3,Ｎ5,Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､);T5utthapasmet(?)．
cfN2utthEipaye;C2utth3pacet(?);Butth面paya、ＡＣＣ､toTib､andfmmtheconlextweread‘utthayayat，、
７mprakrame[omits‘t'1(Ｎ3,Ｎ4);Ｔ５ｐ『akame、cfNlpakramet;N2pracamat、
８Lmeru;Ｓ,meru(h)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2meru;Othermss､meruh．、.c・meruh、
９画parvvar可a[omits‘ta，］
(10…１０）T2sthanatucalet(Ｒ､);T3th2inacatule(Ｎ3,Ｎ4）
llT2sarvam(Ｒ,sarwam;Ｌ､ｙ６，s.);Ｔ3,T5sarva｡;画sarvva｡(Ｎ3,Ｎ4）
l2cfN4jagat・ ｌ３Ｔ５ｓａｒｖａｉ
ｌ４Ｒ､osangha l5T2prapatet(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､）
l6T2saijyo1iSendrﾖ(R､);Ｔ3,T5sajyotiSendrﾖ(N2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ,Ｈ);画yajyotiSendra(N3odra);Lsajyotisemdu；
VbsajyotiSendur;Ｓ・sajyotiSendu(n．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2sajyotipendra・ＡＣＣ､toTib､Izlababcaspar1wercad
‘sa-jyoti-candrii，thoughthesupportofmss､isnotenough・
ｌ７Ｔ３,T5sarva(画sarwa;Ｎｌ/Ｈ);Ｒ・sarvve(Ｎ3,Ｎ4);ＬＭ,S・sarva．ｍ､c.sarve，
ｌ８Ｔ２６ｕＳｙａｎ;Ｔ３§uSyet;T4suSmet;Ｔ５§ｕＳｙａ ｌ９Ｔ３ｏ誼garo
20T2omnlopagata§(Ｎｌ/H,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ3,画｡mnlupagatah;T5omnlapaga§Iomits‘ta，];Ｌ､#V,,S・omnluPa‐
gata§ ２１Ｔ３ｃ面lyeti
22T2,T4,T5vasitEi(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＢＨＳＤ,va§itar，
２３T2dev誌(Ｒ､);T4deviim;Ｌ・狐,S・deva．ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ3,N4devah、
２４T2cad面｡(R､） ２５Ｔ3,画｡gan園h(N4）
(26...26）T39jﾖsya ２７Ｔ２,T5trryya(Ｒ､）
２８ｃｆＮ３ｖｙａｐｔａ;Ｎ４ｖｙ園ptam、
２９Ｔ3,T即vasena(L,,S,)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2vasana;Ｎ3,Ｎ４ｖａ６ｅｎａ
３０Ｔ３ｋｕｒｕ§Ｃａ ３１Ｔ３ｐｉ・ｃｆＮ３,Ｎ４Ｓｉ、
３２T3v可yam;T5vaktamcfN4v恩kyam， ３３Ｔ５ｍＴｏ，ｃｆＮ４ａｎｉｏ、
３４Ｔ３ｐｉ;T5smi(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮｌｍｉ３５T5dharmmasvaro
36T3~Statvato･ｃｆＮ３,N4tatvana．３７Ｔ２ｍﾖ、(Ｒ､狐)．ｃｆＮ３,Ｎ４ｍａｍ．
(38…38）Ｔ３ｏｍｉｔｓ;Ｔ５ｎｎｐｅ§vam，ｓｉ
３９皿。gatim ４０Ｔ５ｏｓｙａｍｉ
４１Ｔ２,Ｔ3,T5bodhi(Ｎ３;Ｒ､);T4bodhimmcfN4bodhim．
(42...42）T2casamasyatu(Ｎ３;Ｒ､);Ｔ３ｖａ§asasyatu;画asamasyatu;T5vasasasyatu;Ｌ,avasasyatu(Ｎ４);Ｓ・
avasasyatu・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2avasatasyatu;Ｎ2,Bavagamasyatu;N5avasamasyatu;Havasagatyatu，
ＡＣＣ､toTib・andfmmthecontextweread‘ava§asyatu'IagreewithV.]．
(43…43）Ｔ３ｏｍｉｔｓ;Ｔ４ｍﾖr面ha;Ｔ５ｍ面『enaﾖha、cfN33haIomits‘mara，];Ｎ４ｍ訂aﾖha．
6７
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２ ３
167.ekatmakah§ramanakimprakarosi’rapye
４
yampr2irthayasyasulabhahkhalusamprayogah，
５ ６７
bhrgvangiraprabhrtibhistapasaprayatnZi
８９ＩＯｌｌ
ｐｒﾖptamnatatpadavarammanUjahkutastvam．●
bodhisattva2iha．
１２１３１４15
168.ajfi豆napnrvakutaporsibhihpratapto
l6１７
krodhabhibhntamatibhirdivalokak訂maih，
１８１９２０２１
nityamanityamiticatmanisamsrayadbhih
夕
２ ２２３
ｍｏｋｓａｍｃａｄｅ§agamanasthitamasrayadbhih．
－〆
２ ４25
169.tetattvato，rtharahit面hpuruSamvadanti
２６２７ｚ８
ｖｙﾖpimprade§agata§ﾖ§vatamヨhureke，
２９３０３１３２
mnrtamnamnrtamagunamguninamtatMiva
３３３４（35……35）
ｋart面nakartaiticapyaparebruvanti，
36
170.pr2ipyadyabodhiviraj豆mihacasanasthah
涙、
３ ７３８３９
tvZimjitvamanavihatamsabalamsasainyam，
４ ０４I
vartiSyamasyajagatahprabhav6dbhavamca
４２４３４４
nirvﾖnaduhkha§amanamtatha§Ttibhﾖvam．
＊
5０
［Meter…BhUjangavijrmbhata］
４５４６
１７１.mZirahkruddhodustorustah
４７４８
●
paruSaglra
４９
puratu bhana価
6８
（51…
grh面nａｓｕ
…５１）
クー
sｒａｍａｒｌａｍ
ラリタヴイスタラの研究
ｌＴ２,画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘h，(Ｎ３)．２ｃｆＮ３,N4sravana，
３T2ranyam(R,);Ｔ3,T5ranyam(N3,Ｎ4);T4ranye;Ｌ､y､ranye・ｃｆＮｌ,Ｃｉ,C2ranye;Ｎ2,Ｂ,Hrane(N5
omits‘ra，)．４T5asurabhah
５T2ovangirah(R､);T3ovimgiram;T4ovamgira｡;T5ovamgiram
６T3vayasT;T5tapras3;ＬＭ,S,tapaso・ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4tapas3;Htapﾖsﾖ．
７Ｔ２,T4prayam説(Ｒ､);T5prayanna ８Ｔ５ｏｐｔａｎ
９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌＯＴ３~5manUjZi(N3)．ｃｆＮｌ/H,N4manUjah．ｌｌＴ２ｔｖａｍ(R､Ｍ）
ｌ２Ｔ５ｏｐｎｗａｋｒ ｌ３Ｔ３ｔａｐａｕ
ｌ４Ｌ.,S・ｏｍｉｔ‘h，、ｃｆＮ３ｒ５ｉｈ;Othermss,rsibhih．l5T2optah(R､);Ｔ５ｏｐ面
ｌ６Ｔ３ｋｒｏｄｈ３ｖｉｂｍｏ
ｌ７Ｌｏｂｈｉ[omits‘r'１;Ｓ､。bhi(r)．ｃｆＮｌ,Ｃ2,Hobhi(Ｃｌｏｈｉ);Ｎ２~5,Ｂｏｂｈｉｍ
ｌ８Ｔ２,皿,T5nityam(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,S､);Ｔ３ｎｉｔｙａｍｍ(Ｎ３)．ｍｃ､nityam，
ｌ９Ｌ.ｙ,manityam;Ｓ､na-nityamcfNl/B,Ｎ3,N4anilyam;Hanityamm、
２０T5omits‘t，(Ｎ３)．２１Ｔ２,T5obhir(Ｒ,）
２２T2mokSaii(R､);T5mmoksafi
23T3,Ｔ５誌rayanti(Ｎ３);Ｔ４蕊rayamtil‘bhih，ismarg,1．ｃｆＮｌ/H,Ｎ４誌rayadbhih
24T3~５tatvato(Ｖ）２５Ｔ５ｏｓａｍ
２６Ｔ４,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ3,Ｎ4)．２７ｍ｡gatalh(orogatam?）
２８T3obscure;頂壷svatam;応s誌vatam(Ｎｌ/Ｈ;Ｌ､,S,)．cfN3svasvatam;N4s3svatam、
２９Ｔ２,画mnrttim(Ｎ３;Ｒ､);T3muhnrtta;Ｔ５ｍｍｉ・cfN4mnrttin、
３０Ｓ,naoIunileswiththenextwordasacompoundl
31T2,Ⅳ,T5mnrttim(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3mnrttan
32T5gunitam;Ｌ・狐,S・guPinZim・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈｇuni噸、;Ｎ2,Ｎ4,Bgupinam;Ｎ３ｇｕ叩inan，
３３Ｔ２~５kartla(Ｒ､）３４T2karttZi(Ｒ､);Ｔ３~Skartta
(35…35）Ｔ4,T5c2iparato(Ｎ3,Ｎ4）
３６Ｔ２,T4cﾖsaniisthas(R､);T3c面sanasthabs;T5casanastha(Ｎ３)．cfN4cZisanasthas、
３７Ｔ５Ｗ論(Ｎ３）
３８Ｔ２~５ｍﾖra(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,,Ｌ,Ｍ,S,)．ｃｆＮ２,Ｎ５ｍﾖna;Ｈｏｍｉｔｓ;α(Ｌ,，sVarianten)ｍ面､a;Tib・nargyal(＝
ｍｍａ)． ３９Ｔ２ｏｙａｍ(ＲＭ）
４０T2varttisyam(B;Ｒ､);Ｔ3,T5varttismim;mvarttisyamm(Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，);Ｌ,MvarteSyi;Ｓ,vartheSyi・
ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,Hvarttasyam(Ｎ２ｏｍｉｔｓ‘syam，);N3varttesmim;N5varttasyat、Weregard‘vartiSyam，asa
fbrmoffUt､1.s9.(ｃｆＢＨＳＧ,§31.32)．
４１T2obhavafi(Ｒ､）
４２T5osamanan(Ｎ３);Ｌ､ｙ､ｏｓａｍａｎａｍｃｆＮｌ/H,N4osamanam、
４３Ｔ２罰tio(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ５６耐hio、ＣｆＮ３６，．．
４４Ｔ２ｏｖａｍ(Ｒ､狐）
＊T5inserts‘maraZi'(Ｎ４－ﾖha)．
４５Ｔ３ｄｕｓｔｅ ４６T5msah
47T3purusao(Ｎ３~5,Ｈ）
４８T2ogiram(Ｒ､);頂,T5ogiri(Ｎ３)．cfN4ogirim
49T2punatu(Ｎ1,Ｎ5;Ｒ､,L・狐,S､);Ｔ3,T5puranu(Ｎ３);T沖ｐｕｒａｍｕｃｆＮ２,Ｎ4,Ｂ,Hpuratu、
５０T2bhanati(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､#V､,S､bhanate・ｃｆＮ３,N4bhanatT．
(51…51）Allmss､sugautamam(R､,L､ｳV､);Ｓ､，sugautamam・ＡＣＣ・toTib.[dgesbyonhdilandfromthecontext
ｗｅｒＥａｄ‘ｓｕ§面manam，thoughnoms,supportsit(ｃｆＢＨＳＧ,§21.9.)．
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（2……2）３４s6
ekohyeSo2ranyenyastograhiyａｍａｍａＰｕｒａｔｕ
８
１a(9)ｈｕｍ
ｌｌｌ２
§ighramgatvamahyamgehehadinigadayugala
７
vrajat(h)面
９ 】o
va§ukurvat(h)a，
I3
vikrtamkarothaduvarikam
１４
ー
sｖａｍａｍ
lS
draksye
bodhisattvaZiha．
】６
duhkhenartam
１７１８
bahuvividhajavitaravitanm
l9z０
ｍａｒｕｎａｖａ
２１
cetavZin
２２２３２４２５26
172.§akyak2i§elekhyamcitrambahuvividha<vi>krtapada§ａｈ
（27……27）
prakartuprthakprthak
２８２９３０
§akyov2iyuhpﾖ§airbaddhumdi§avidi§a[ｍ]gamana
３１
javitonarenasuyatnatalJ，●
３２
§akyo
３３３４
kartumcandradityautamatimira
３５
vitinlirakarau
３６
nabhatu
３７
mahItalarn
３ ８３９
§akyonahamtvatsZi雌yairbahubhirapigana<､a>viratair
＊
［Meter…Vasantatilak訓
４１４２43
173.abhyutthitabalavatTnamucescａｍｕｓａ
夕
４４４s４６４７４Ｈ
ｈａ[hz]k面ra§ankhavarabherimrdanga§abdaih，
４９５０（51...…５１）５２
ｈヨputravatsadayit面kimasipranaSto
５３５４S5
drstva-n-imﾖmnamucisenamatIVabhrm豆、．
7０
４０
drum2itpraticalitum．●
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ｌＴ２,Ｔ4,T5eSo(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,Ｌｙ.,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｃｌ,C2eko．
（2…2）T2akZiranye(Ｒ､);T3eSoranya;画obscure;T5ekoranya(Ｎ３);Ｌ・；V､,S・ｅｋｏ，ranye、Ｃｆ・Ｎｌ/Ｈｅｋｏ
，ranye;Ｎ４ｅｓｏｅｋｏｒａｎｙｅ ３T3nyaso(?);T4obscure・ｃｆＮ３ｎａｓｏ、
４ｗｇｕｈｉｙａ ｓｃｆＮ３ｍａｒ３．
６T2purannu(Ｒ､);T3puranu(Ｎ３);T5purana
７T2vrajata(N4;Ｒ､);Ｔ３ｖａｇａ面;Ｔ坤vrajam画;Ｔ５ｖｒａｊａｍ／tﾖ(Ｎ３);Ｌ､,V､,S､vrajatha．ＣｆＮ1,Ｎ5,C2
vrajata(ClPrao);N2vrajam面;Bvrajato;Hvrajata、
８T21aghum(Ｒ､,Ｌｙ.,S､);Ｔ３~５１ahum(Ｎｌ/Ｈ)．ｃｆＮ３Ｉａｈｕ(Ｎ４‘ghu，ismarg.);ＢＨＳＤ,Iahu、
９Ｔ２ｖａ§a｡(Ｒ);Ｔ3,T5bahuo(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;N4emends‘hu，ｔｏ‘§a，inthemargin);T津bahu§aolcancels‘hu，with
amark);Ｌ､ｙ､,S､vasU
lOT2okurvatEim(Ｒ・okurvvao);Ｔ3,T5okurva画(Ｎ３ｏｋｕｒｗａ｡);Ｔ津。kurvwmtam(Ｎ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，);Ｌ､Ｍ,Ｓ，
kurvathﾖ．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,BokurvatZim(Ｈｏｔ面、);Ｎ2,N5okurvatha，
11Ｔ3,.1斗ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎ３)．
l2T3obscure;Ｌ,,S､oyugajacfNl~4,Boyugala;Ｎ5,Homit‘yugala';Ｃｌ,C2oSugala;ＢＨＳＤ,yugaja，
１３Ｔ２･rik面。(R,);T沖,T5orika(Ｎ３)；ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hduviirikam;N4durv訓ik面ｍ
ｌ４Ｔ２ｏｓｃ面ｍａｍ(Ｒ,);皿,Ｔ５§ｖ３ｍａｍ(T3?;Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３);Ｌ､;V・svﾖｍａｍｃｆＮ４ｓｖＺｉｍａｍ・
l5T2drakSe(T3?;Ｎ3?)．cfNldrakSyam;N4drakSye・
l6T2duhkhenarttam(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､,L､);T即duhkhinarttam;T5duhkhitartam(Ｔ3?;Ｎ3,Ｎ4）
ｌ７Ｔ２,皿,T5bahuvidhao[omit‘vi，l(N3;Ｒ､）l8T3orajavitam・cfN4oramvitam
l9T5marana ２０ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘va，、
２１T2cetakam(Ｒ､;V､;Ｌ,,S,ｏｋａｍ);T5cetaviin・ｃｆＮ３,N4ce1avan;N5ce1ayiin;Bcetav屈kan、
２２T3okZise 23T坤,T5omitm，(Ｎ３).
２４T2bahuvidhaIomits‘vi'](Ｒ）
２５Ｔ２ｏｖｉｋ『ta。(Ｎ４;Ｒ､,L､;V､,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘vi'(Ｎ３)．２６T3opadasah
(27...27）Ｔ２ｐ『thakprthakpraka『ttum(Ｒ､);Ｔ沖prakarttaprthakprthak(Ｎ３);T5prakarttumpr｡(T3?;Ｎ４)；
Ｌ､ｙ､,S､prakartupro・cfN2prakartumpr｡;Ｎ5,HprakartumIomit‘prthakprthak，]、
２８脚basshur(Ｎ３);T5baddha(T3?)．ｃｆＮｌ,N4baddham;Ｎ2,Ｎ5,Ｂ,Hbaddhum
29Allmss・insert‘ｍ'(Ｒ､);ＬＭ,S・ｏｍｉｔ．３０Ｔ3,T5ogamanam
31T4bahuyantratah;応bahuyatnatah(N3)．cfN4suyamatah;N5huyatnatab;Hsuyatnam，
３２T3obscure;T5sakyau;Ｌ､Ｍ,S・§akyacfNl,Ｃｌ,Ｃ２ｏｍｉｔ;Ｎ３§ａｋｙａＮ４§akya;Bsakya、
３３T5karttu[omits‘ｍ'１３４Ｔ２ｏｒａｍ(R､）
３５Ｔ３ｖｉ罰§ira｡(Ｎ３);T5visisirao
36T2nabhodya(Ｎ４;Ｒ,,Ｌ､);Ｔ３~５nabhonya(Ｎｌ~3,Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ);Ｖ､,S､nabho，dya，Ｃｆ､N5nabhoya；B
nabhZinya・Fmmtheconlextweread‘nabhZitu，(ab1.s9.)thoughnoms・supportsit，
３７Ｔ５ｍａｈｉｏ
３８Ｔ３,T4tvadr§air;Ｔ５ｔｖｍｒ§ai・cfN3tvodr§air;N4tvats風dr§air．
３９T2ganenavirutair(R､);Ｔ3,画ganavirutaih;T5ganavirutair(N3);Ｌ､gananavirutair(V,gananavi,);Ｓ，
gananavidrutair・cfN4gananavirutaih;Tihbgranlashdaspa;ＢＨＳＤ,?viruta，Fromthecomextwe
read‘gananaviratair'thoughnoms・supportsiL
40T2oc副ayitum(Ｒ,);画。cﾖlayitum(Ｎ３);Ｔ５ｏｃ面rayitum(N4);Ｖ､｡c副itum
＊T2inserts‘ｍﾖraaha／，(Ｒ､)．
４１T31avat副‘ba，ismarg.];TZ1balatTI‘va，ismarg､１．cfN31avatT;N4balavati、
４２ｃｆＮ３ｃａｍａ、 ４３Ｔ3,Ｔ５ｏｍｉｔ‘s面，(T4marg.;Ｎ３)．
４４Ｔ２,Ｔ５ｈ画hakﾖrao(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ沖hahankﾖrao(T3?);Ｌ,ｳV,,S､ｈﾖkarao、Ｃｆ・N3harZmkZirao;Ｎ４
ｈ面kk恩rao;Ｎ５ｈ面r3ka｡、４５Ｔ２,画,T5osamkhao;Ｔ３ｏｓａｍｋｈａｏ
４６Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘vara，(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ3,画｡ravao(Ｎ3,Ｎ4;Ｌ､ｙ､,S､)．ｃｆＴｉｂ､mcog(＝vara)．
４７T2obherTo(Ｒ､);mobhairi。４８Ｔ３~５。ｄａｍｇａｏ
４９ｃｆＮ３ｋａ
５０Ｔ３ｔｕＳｉ面;T5strayi画(N3oyinm);Ｓ､dayita．
(51…51）T3nilayi;T5vilapi・cfN3kinZikilami，
52Ｔ4,T5pranasto､cfN3vanaS1o;N4prana頭.
５３Ｔ２,T5drstvanimam(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ;Ｈｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｒ､);T3drstZinimam(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２);Ｌ・狐,S,ｄｒＳ１ｖａｉｍ３ｍ，
cfN3drstvavinoo(?)．‘､，isasamdhi-consonant，
５４Ｔ３。§enamcfN3onamZinasenam(?)．
５５Ｔ２ｂｈ７ｍﾖ、(Ｒ・狐);Ｔ５ｂｈｉｍｍａｍ
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２ ３
174.jambnnadZikanakacampakagarbhagaura
４
sukumﾖradevanarasamstutappjanrya，
５６７８
adyaprayasyaslvlnasumahﾖranesmim
-●●一夕
９１０（】】..．…】1）
marasyaeSyasivasamasurasyavendrah．
"
１２１３１４
175.brahmasvarenakalavinkarutasvareｎａ
ｌ５１６１７l8
tanyakSarﾖkSasaganamsugatobabhaSe，
１９２０
ヨk面§ａｔｒ面sayitumicchatiyohyavidvﾖ、
２１２２２３２４２５２６
solsmadvidhamdrumavarﾖdgrahan2iyaicche<t>・
（27...…27）２８２９
176.bhittvヨcayorajuganeyamahasahasre
３０３１
lomnacasagarajalamcasamuddharedyah，
３２３３３４
vajramayamgirivarﾖmvikiretksan2icca
３５３６３７
ｓｏcapimamtarugatamnavihe1hayeta．
（車）３８３９４０
177.yuga-m-antarasmisthitamarapradustacitto
４１４２４３４４
nisko§apanina-m-asimprag1･hTtvatTk抑ａｍ，
４５４６４７（48……48）
uttistha§Tghrasramanasmamatenagaccha
グ タし
４９５０５１（52...．.､52）
mavenuyaStiharitﾖｍｖａｃｈｉｎａｄｍｉｔｅａｙａ．
bodhisattva2iha．
〃
［Meter…S2irdplavikrTdita］
５３５４５５Ｓ6
178.sarveyamtrisahasramediniyadimaraihprapuIna
夕、
５ ７５８
sarveSamyathameruparvatavarahp豆nTSukhaqgo
7２
bhavet
bhavet，
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lTjZimbunada。(R､);Ｔ3,T沖jambnnada｡;T5jambunand函｡;Ｌ・狐,S・jambnnada。、cfN2jZimbnnadao;N3
jambnnadﾖ｡;N4j屈mbnnada。;BjZimbunada｡;Ｈｊﾖmbunadasya、
２Ｔ3,T4campaka｡(Ｎ３);T5capakao
3L.Ｍ,S､｡gaura．cfN5ogaure;Othermss.｡gaura、
４T5devamanuSyamuta;Ｓ､osastutaIomits‘ｍ，]・cfN3devamarao、
５T5PrayZisi[omits‘sya'１６Ｌ､,S､vinasu･ｃｆＡｌｌｍｓｓ､vinasu、
７Ｔ３ｂｈａｈﾖ。(Ｎ３)．cfN4emends‘bha，ｔｏ‘ｍａ，inthemargin、
８T2orane，smin(Ｒ､－，ｓｍｉｍ);T沖,Ｔ５ｏｎｅｓｍｉｍ ９s､ｏｍｉｔｓ‘si'．
ｌＯＴ３,T坤vaSam(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ４);T5vasam、ｃｆＮ３ｖａｓａ．
(11…11）T2asu『asyacandrah(R､);T3asurasyasacemdrab;T4rmmavisZimbharasucandrah(N3osacandra);T5
asura{‘sa，ismarg､lcandre;Ｌ､ｙ､,S､asurasyavenduhcf.Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/Hasurasyavendrah;N5asurasye
vendrah・ｖａ＝ｖヨー iva・ ｌ２Ｔ５。§varem
l3T3~５kalavimka｡(Ｎ３);Ｌ､ｙ､karavinka｡;Ｓ､karavikoImisprint]．ｃｆＮｌ,Ｎ5,Bkaravimka｡;N2omitsthis
wholewoId;N4karavikao;HkaravimoIomits‘kal・
ｌ４Ｌ.ｙ､,S・osvarenZi、ｃｆＮ２ｏｍｉｔｓ;Othermss,osvarena，N3repeatsthiswholeword、
１５ｃｆＮ４ｔＺｉｍ、 １６Ｔ即omits‘rZikSa，(N3);Ｔ５ｏｒ可aｏ
１７ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、
ｌ８Ｔ２，vabh画Sase(Ｒ,);Ｔ３，babh面se(Ｎ４);T坤babhﾖsabh3vam(Ｎ３);T5babh面se・ｃｆＮ２,BbabhZise・
ｌ９Ｔ４ａｋﾖsa;Ｌ,,S・ヨkasu;Vak蕊u・ｃｆＮ２ヨkﾖ;Othermss・ヨｋ３§a、
２０Ｔ２,Ｔ３ｔｒ誌ayitum(Ｒ､);T4trﾖmayitumm;T5bhrZimayitum(Ｎ３~5)．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｃｌ/HtrZisayitum、
２１Allmss・yo(R､)．Fromthecomextweread‘so，IagにｅｗｉｔｈＬ.Ｍ,S､1thoughnoms・supportsit、
２２cfN4asmaora，iscanceledwilhamark１．
２３Ｔ3,T4ovidhah;T5ovidha(Ｎ３)．cfN4ovidham、２４ｃｆＮ４ｏｖａｒ証．
２５T4gmmaneya(Ｎ３）
２６T2icchet(Ｎ2,Ｎ4,Ｎ5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､,L,ｙ､,S､);Ｔ３~5icche(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2icchat．
(27…27）T2bhitvaca(Ｒ､,L､,S､);Ｔ3,T5bhitv面rddha(Ｎ３);T4bhitvardha，cfBbhitv3ddha，
２８T3raja
29T4,T5ohasrai(Ｎ２~4,Ｂ);Ｖ･hasra(Ｎｌ,Ｃｌ,Ｃ２)．ｃｆＮ５,Hohasre・Fromthecontext‘-sahasram，may
beabetterreading,ｂｕｍｏｍｓ・supportsit、
３０T31osta;T51ol面．cfN31omvZi．３１T29jalafi(R,）
３２T2vajra｡(Ｎ1,Ｎ2,Ｃｌ/H;Ｒ,L,);T3obscure;Ⅳemends‘vajrZi，to‘vajra，;Ｓ､vajra(a)｡．Ｃｆ､Ｎ３~5vajrﾖ｡．
、.c､vaj頑｡、 ３３Ｔ５ｏｍｉｔｓ,ｍ，、
３４Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ３５Ｔ５ｍｍ(Ｎ３）
３６T3ogat2im
37T2,皿,T5vihe1hayecca(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､)．cfN4vihe1hayacca;ＢＨＳＧ,§43(p､239)．
(*）cfN4inserts‘ｍ屈raha／'、
３８Ｔ3,T4yugamandarasmi(Ｎ３);Ｒ､ｏｓｍｉｍｃｆＮ４ｏｓｍｉｍ;ＢＨＳＤ,yuga、
３９Ｔ２ｍａｒｕ(Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､,L､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2maruta;Ｎ3,Ｎ４ｍａｒａ、
４０T5pradusthao(N3odastha｡）
４１T2niSkoSa(Ｎ2,Ｎ5;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ｔ3,T5niskosa・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2niskona;Ｎ3,N4nisko§a;BniSkZiSa;H
nisko§a、
４２Ｔ２Ｐ面ninamasim(Ｎ４;Ｒ､,L・;V､);Ｔ３ｐ町inama§ｉｍ;T4panimasim(応｡Sim)．ｃｆＮ３ｐﾖnimapi、
４３画grmva[omits‘pra'１;T5pragrhitva、cfN3satva、
４４Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ,ｙ､);T5tTsnam ４５T3uttistha;T5utkSipta(Ｎ３）
４６ｍｏｒａｍ ４７Ｓ､omanZi'ｓｍａｏ
(48…48）Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘-nagaccha，．
４９T2harit誠(Ｒ､);T5harit論(Ｎ3,Ｎ4）s0Allmss､Ｃａ(Ｒ､)．ｃｆＴｉｂ､ltar(＝iva)．Fromlhe
contextweread‘va，IagreewithL.]thoughnoms､supportsiL
51T3~5chinanmi(Ｎ３)．ｃｆＮｌ,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Hchinnadmi;N2kimcchadmi．
(52...52）Ｔ２，tedyah;T3todyah;Ｒ,'te，dya・ｃｆＮｌ/Htedya;N4tedyah;ＢＨＳＧ,§20.16.
53T31risahasri;T5tris面ha§ra;Ｒ・trisahasra s4T2medinT(Ｒ,)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘､i，．
５５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘yadi，、
５６Ｔ３ｏｐｎｍｐａｍ;Ｔ５ｏｐｎｍｎａｍ(Ｎ３ｏｍｉｌｓ‘ｍ，)．Ｃｆ.Ｎ１，Ｎ2,Ｎ5,Bopnrmo;Ｎ４ｅｍｅｎｄｓ‘-pnmna，ｔｏ
‘-pnrnnﾖ';Ｃｌ,Ｈｏｐｎｍﾖ．
５７T5yath面ｓ８Ｔ３~ssamgo(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｋｈａｄｇｏ．
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２ ３ ４
ｔｅｍａｈｙａｍｎａｓａｍａｒｔｈａｌｏｍａｃａｌｉｔｕｍｐｒａｇｅｖａｍ２ｉｍｇｈ面titum
(5...．.､5）（6...…6）（7…．.､7）
ｍヨdnsTativelasampranadahesmarｅｍｉｔｅ，hamdrdham．●●●●
［Meter…VasantatilakZi］
8 9
179.vidhyanti§aila§ikharamjvalitagnivamZi<ｍ〉
１０１１１２１３l4
vrkSZi<ｍ〉samnlakakSiPTtathatﾖmraloha<ｍ>，
（１５……15）１６１７l8
ustrZiscagogajamukhastathabhairavaks面ｈ
１９
ﾖ§WisヨbhUjagad轍ivi錘caghor2ih．●
［Meter…Vasantatilaka］
（20……20）２１22
180.megha§，vautthitacaturdi§agaljamZinﾖｈ
２３２４２５
vajr誌anrtathaayogudavarsam2in鋤，
２６２７２８２９３０
ａｓi§aktitTkSnaparasumsavis面、§cabZinZim
”
３ １３２３３
bhindantimedinitalampramathantivrksZim．
［Meter…Vasantatilak訓
３４３５３６
１８１．ｂﾖhn§ataih§ara§atanikSipantikecit
３７３８３９
Ｚｉ訂visamhutavah面､§ｃａｍｕｋｈ面tsKjanti，
４０４１４２
makaradikam§cajalaj2inudadhergrhrtva
４３“４５
vidhyantikecibhUjag豆mgaru縦cabhntva．
[Meter…Vasantatilak司
182.kecitsumerusadr§2iｎ
４７(48..．
taptagnivama§ikharZini
４６
ayasogud2ini
…48）
kSipantiruStZih，
7４
ラリタヴイスタラの研究
ｌＳ､omits‘ｍ，(N4)．
２T3samarthu;T5sartham・cfN3mamarddha，
３T3roma(N4）４cfN4caritum．
（5...5）T2kuryyaccﾖpihivigrahe(T即,Ｔ５ｋｕｒｙﾖｃ－；Ｎ3,Ｂ,Ｈ;Ｒ､);Ｔ３ｍ恩mdnSTmnativela;Ｌ､madnsTna
tivela(V6,S・－nativela)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2kuryyavﾖpihivigraham;N4mamdnSmativala;Ｎ５ｍﾖmdnsam
nativela・N2omitsthiswholeline(ma-drjham)．
（6…6）Ｔ２,Ⅳ,Ｔ５ｏｍｉｔ‘sampranadahe，(Ｎ1,Ｎ3,Ｃｌ/Ｈ,Ｂ,Ｈ;Ｒ,);T3sampranadahe(Ｎ4,Ｎ5;Ｌ,Ｍ;Ｓ
ｏｄａhe,)．ｃｆＢＨＳＤ,?sampranadahe;ＢＨＳＧ,§31.20．
（7…7）T2smavarmmitadrjham;Ｔ３ｍ面romitenadrdham;脚,T5smavarmitenadrdham(N3,Ｂ,Ｈ);Ｌ・
Ｓｍ函remite，nadrdham(V､ojham);Ｒ,smavarmitenadrdham;Ｓ,Ｓｍ面remitenadrdhamcfN1sma
varmmitenadrdham(Cl,C2-varmitena-);Ｎ4,Ｎ５ｓｍ画remitenadrjham(N5adds‘kuryy面cc息hivigrahe
smavarmitenad1dham，);Tib.、ayisbrtanpordranparbya(＝ahamdrdhamsm3rcｍｉ)．
８Ｌ､,S､okhal面、、ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃｌ/Hokha臆、;Ｎ２~４.khar面、、
９T2ovarnam(Ｒ､,L・;V､,S､);Ｔ３~５。vamPa(Ｎ３)．ｃｆＮｌ/Hovarnna;Ｎ４ｏｖａｍｎａｍ・
ｌＯＴ２ｏｖｒｋＳａｍ(N4;Ｒ､,L､;Ｖ,S､);Ｔ３~5ｏｍｉｔ‘ｍ，(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３)．
ｌｌＴ３ｄｙａｍｍａｍｋａ ｌ２Ｔ３ｋＳｉｐｍａ
ｌ３画,T5tatab(N3tatahs）
１４Ｔ２ｏｌｏｈａｍ(Ｒ､Ｍ);T3tamraloIomits‘ham'1;ⅣolohaIomits‘ｍ'1(Ｎ３);応stam『acoha;Ｌ､,S・oloham(Ｎ４）
(15…15）T3dramstosca;皿,T5drastra§Ｃａ(Ｎ３)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,Ｃ2,Hus1r誌Ｃａ;Ｎ2,Ｎ5,BuS1r誌va;Ｎ４ｕｓｔｒａ－
ｓｖａ， ｌ６Ｔ３･mukhZi[omits‘s'］
ｌ７Ｔ３ｖａ;画tata・ｃｆＮ３ｔａｄ・
ｌ８Ｔ２ｏｖﾖk頭Iomits‘h，](Ｎ１/H,Ｎ４;Ｒ､,L､Ｍ,S､);Ⅷ｡vﾖkhy通h;T5ovakhy2i(N3）
ｌ９Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘h，(N3)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2ghorﾖ1a．
(20…20）Ｔ２,、,T5megh誌Ca(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3meghoca;Ｌ,〃.,S､megheva・ｃｆＮ５,Hmegh誌va，
２１画｡di§a、(Ｎ3,Ｎ4）
２２Ｔ２,T5oman面Iomit‘h，](N3;Ｒ､,L・狐,S,)．ｃｆＮ４。ｍﾖnah、
２３Ｌ・vajr3san7;Ｓ､vajrﾖ，§an了．cfN3vajrEi§anT;N4vajrﾖsani、
２４脚｡gudar
25T3omanﾖh(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/H,Ｎ４);画,T5dharsam3na(N3)．ｃｆＮ２ｏｍ３ｎａ．
２６Ｔ２,T5kun面sio(Ｎ１/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､);Ｔ３ａ§io(N4);私kunt誌io、
２７画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘tTk抑a，(Ｎ３)．２８T2omits‘ｍ，(N4;Ｒ､);頂,応。§uh(Ｎ３）
２９T2saviS論(Ｒ､);T3savis誌;T5savi録(Ｎ3,Ｎ4)．cfN1savikhﾖ、;Ｎ2,N5savisam、
３０Ｒ・ｖｉｍＺｉｍ ３１’1Z↓,T5bhidyomti(Ｎ３）
３２T5prathamanti
33T3vrkSam(Ｎ３);皿,T5vrksa・ｃｆＮ４ｖｒｋｓａｍ、 ３４Ｔ２,Ｔ５ｂａｈｕ｡(Ｒ､）
３５Ｌ,jV.,S,sarao，ｃｆＡｌｌｍｓｓ.§arao、
３６T3kecid;Ｌ､狐,S・keci，ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4kecit．３７T5Zir§ivisa
38T3ovah論;Ｔ4,Ｔ５ｏｖａｈ誌(Ｎ３)．cfN4ovahah、
３９Ｔ２,T沖mukhoto(Ｒ､);Ｌ,ﾊﾉ.,S､mukh副omit‘t'1．ｃｆＮ１/Ｈ,Ｎ３ｍｕｋｈ説;N4mukh面、、
４０T3jalajan
41T3omits‘r，;T4,T5odheh(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ１/Hodhe眼
４２T5grhitv函;Ｌ､guhTtvZiImisprint｝
４３T2kecid(Ｎ４;Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hkecit、 ４４T3bhUja;画,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ，、
４５Ｔ39面rud面､?;Ⅳ,T5garu“ｍ§(Ｎ３）
４６T3ayayo;Ｌｙ.,S､ayasa．ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ3,N4ayaso、
４７Ｔ５ｏａｓｉｏ
(48…48）Ｌ､jV.,S､okha面niksio・ｃｆＮｌ/B,Ｎ3,N4okhar面nikSi｡;Hokhalaniksio．
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２３
ヨs面dyamedinitalamksubhayantic6rvT、
４５６
ｈｅ乳apaskandhasalilasyavilodayanti、
７ ８
１８３.kecitpatantipuratastathap鱒（hatolsya
（9...．.､9）
vamecadakSinapatantiaho，tivatsa，
１０l1
viparTtahastacaramjvalit6ttamangZi
l2
netrebhini§caratividyudivapradTPtﾖ．
１３１４１５
184.drstv面vik誼avilqFta(、）namucestusen豆(、）
１ ６ｌ７
ｍＥｉｙﾖkrtamcayathaprekSati§uddhasattvah，
（】8...．.､18）１９２０２１
ｎｆｉｉｖａｔｒａｍａｒｕｎａｂａｌａｍｎａｊａｇａｎｎａｃatmヨ
２２２３２４２５
tIakacandrarnpasadr§obhramatitrilokah．
（26…．.､26）２７２８（29…．.､29）
185.caksurnaistri［､a］puruSonaca2itmanryam
３０３１３２３３
§rotramcaghrﾖnatathajihvatatMivak面yZih，
３４３５３６
adhyatma§nnyabahi釦nyapratTtyajZi鋤
３７
dharm豆imekarakavedakavTtivrttｮh、
３８
186.sosatyav2ikyamakarotsadasatyavadr
３９（40...…40）
yenehasatyavacanenasusunyadharmﾖh，
〆一
４ １４２４３４４
yekecisaumyavinaye-anuknlayakS2ih
４５４６
ｔｅ§astrap2iniSunirTkSiSupuSpad3m豆､、
４７４８４９
187.sodaksinekarataleracitagrajZile
５０s1
tamrairnakhaihsuruciraihsahasraracakraih，
7６
ラリタヴィスタラの研究
ｌＴ２,皿,T5acchZidya(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,)．２Ｔ3,Ｔ５ｏｙａｍｔｉ
３Ｔ２,T3bodhi(Ｈ;Ｒ､);Ｔ4,Ｔ５ｂｏｄｈｉｍ(Ｎｌ/B,Ｎ３)．ＡＣＣ・toTib､lsani]andfromthecontextweread
‘corvTm，[agreewithLlthoughnoms,supportsit、
４Ｔ２ｈｅＳ画paskanda(Ｎ1,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ;Ｒ､);T3hestamaskanda(Ｎ３);Ｔ４ｈｅ顕paskamda(N4);T5asvamda(?)；
L,ﾊﾉ.ｈｅ頭paskanda;S､he噸'，paskanda,cfN2,N5hestamaskandha;HheS頂pamaskmdha?
sT3~５。§aIilasya(Ｎ3,Ｎ4）
６T2viloda｡;Ｔ３ｏｙａｍｍ７Ｔ3,画｡tah(N4）
８Ｔ２'pi(R､);Ｔ３~spi(Ｎ３)．ｃｆＮ４，sya．
（9…9）T2vivastriih(R､);Ｔ3,mvivasta(N3,Ｎ4);T5vivastra;Ｌ,;V､,S・tivatsa・cfBvivatsa、ＡＣＣ・toTib．
［kyemabushes}andfmmthecontextweread‘tivatsa，IagreewithLJ・ｔｉ＝iti，
ｌ０Ｔ２ｏｒａｎｏ｡(Ｒ､）ｌｌＴ３~５．，３ｍｇﾖ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｏｍ面ng2i・
l2T2optah;Ｔ５ｐ面｡Ｉ。
１３Ｔ２,Ｔ５。k”ｍ(Ｎ2,Ｂ;Ｒ､);Ｔ３．k『面(Ｎ３~5,Ｈ;Ｌ､ｙ､,S,);私。krtfin・ｃｆＮｌ,Clokrta(C2omits‘ta，)．
l4T5mmucais(Ｎ３）
l5T2sen3m(Ｎ1,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３~５sena(Ｎ２~4;Ｌ､ｙ､,S,）
ｌ６Ｔ２,Ｔ５ｏｋｒｔａｈ(Ｎ３;Ｒ､）１７T3suddha。
(18…18）Ｔ２~４ｍ屈ruta｡(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,)．ＣｆＮ2,Ｎ5,Ｂｍﾖruna;Tib,bdud(＝mzra)．
I9T5balan(Ｎ３）
２０T3jayam;画emends‘jagam'tolagat，;T5jayan・cfN3jayun;N4jagat、
２１Ｔ２,皿,T5catmoo(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､）
２２Ｔ２,T4,T5odaka(Ｎ２/B,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T3obscure;Ｌ､Ｍ,S,udao，cfHodraka、
２３画。camdrao
24T2osadr§a、(Ｎｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｔ３ｏ６ａｄ『§o;Ｔ津。§adr§e;Ｔ５。§adr§a、cfN3osadrsa;N4osadr§em
25T5oloka§（26…26）T2cakSurna(Ｒ,omits‘r，）
27T3~5ism(N3,N4).cfN1/Histri､
２８Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘､a，(ＮＩ/Ｈ;Ｒ､,ＬＭ,S､);Ｔ３~５insert(Ｎ3,Ｎ4)．
(29…29）Ｔ２,T4,T5nac説mao(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｌ,Ｍ,S､napicatmao
30T2,皿,Ｔ５§rota§(Ｎ３;Ｒ､);Ｌ,§rotam;VsrotamcfN4§rotafi・ｃｆＮｌ,Ｂ２,Ｂ,Ｈ§rotra§．
３１画。nam ３２s.jihava
33L.ｙ,,S､k園yah・ｃｆＮｌ,N2kayah;Ｎ３~5,Bk3yZih;Ｈｋﾖryyab、
３４Ｔ５．釦nya
35T3bahir§nnya;T5bahi§unya;Ｒ・vahio・cfN4bahih釦nya，
３６T2clj証圃(R､,L・狐,S､)．ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N49j3t帥．
３７AllmsS・karaka。(Ｒ､)．ｍｃ,karakao、
３８Ｔ３~５saca(Ｎ3,Ｎ4)．cfi/Ｎ１/Hsada;Tib,rtagtu(＝sad3)．
３９Ｔ３ｙｅｍｈａ
(40…40）Ｔ２ｏｎｅＩ１ｅｍａ§nnyao(Ｒ､);T3onenasusnnyao(Ⅳ,巧一釦nyao);Ｌ・＃Ｖｏｎｅｎｉｍａ釦nyao;Ｓ､ononama
§myao・ＣｆＮ1,Ｎ5,Ｃ１/Ｈｏｎｅｎｉｍｕ釦nyao;N2onenanimasnnyao;Ｎ３ｏｎｅｎａｍｕ§myao;Ｎ４。nenama
§myao、 ４１Ｔ２,T4kecit(Ｒ､）
４２T4somya(Ｎ３）
４３Ｔ２,Ｔ５，nuknla(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ､);Ｌ､ManuknlaoIuniteswiththenextwordasacompound］
４４T2yakS3s(N3;Ｒ,);T5opakS3s;Ｌ・Mopak鋤．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,HopakS3h;Ｎ2,N5oyak鋤;Ｎ４ｏｐａｋｓＺｉ
４５Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘nirTksisu，、
４６Ｌ､,S・od2ima;Ｖも。dam面ｍ･ｃｆＨｏｄ３ｍＺｉｍ;OIhermss.。｡３，３，．
４７Ｔ２ｄａｋｓｉｎａｏ ４８Ｔ２ｃａｌｉ面ｏ
４９Ｓ・orajZise ５０T2surao
51T2sahamaracakraih(R,);T5sahasr画nacakraih;Ｌ・狐,S・sahasraracak肥．ｃｆＮｌ/Hsahasr面racakraih;N4
sahasr証acakre．
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１ ２３
jambnnadarcisadr§aih§ubhapunyajuSte
４ s６７
mnrdhn面ｔｕｙａｖａｓｐ！？§atecaranamsalrdam、
８９１０１１
１８８.b2ihumprasaryayathavidyudiv2inabhasthad
l2】３１４
ヨbh面satevasumatT-n-iyamahyas面kSr，
（15...…15）１６
●～
citr園、iyaJnanayutZinapiyaStapurve
17１８１９ｚ０
ｎａｍｉｊﾖtuy2icanakavandhyakrtZinad豆sye、
２１２２２３２４
189.面pomisZiksitathatejatatMivav豆yuh
z5
brahmaprajapatisaj[y]otisacandrasnry2ih，
２６z7
buddhamisZiksida§asusthitayedi§ﾖsｕ
２８
yathamahya§Tlavrataudgatabodhi-angZih、
２９３０３１３２
190.d2inammis2iksitatha§Tlatat脳vakS2inti<h〉
（33……33）
vlryam，pisaksitathadhy2inatath罰vapra]､a，
●ｎザー
３Ｊ＄
catur-apramanamamasZiksitathヨabhijfia
３５３６３７
anupurvabodhicarisarvamamehasakSr．
３８
１９１.y2ivantisattvanikhil面ｄａ§aspdi§面sｕ
３９４０４１４２４３“
ｙａｓｔｅＳｕｐｕｐｙａｂａｌａ詞atath罰ｖａｊ面nam，
４５４６４７
yaj頑nirargada〈ya〉yaStachatﾖkalZibhis
４８４９
ｔｅｍａｈｙａｒｏｍａ§atim2imkalan6payZinti、
５０５１５２５３５４
192.sopZininZidharaniZihanatesalrda、
s5
ranateiyamvasumatTyathakamsapZitrT，
7８
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１脚jﾖmbn｡(N4);T5jZimbunadﾖcioIomits‘r'１２画｡sadro
3T2ツuS1air(B;Ｒ､);皿｡yuS1ai;T5oyuSに．ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ/HoyaS1ai;N3oyaS1e;N4oyuS1ai眼
４T2mnrddh恩tu?;T3mnrddhnatra;T5mnrddhatra(Ｎ３);Ｓ､mnIdhanﾖtu、cfN4mnrdhn3tu．
５T2yavat(Ｒ,） ６T2sprsase;T3sprsate
７T2salTlam(R､Ｍ);Ⅳ§alidam;T5mamIomiIs‘sa，}・cfBsal7[omits‘Jam，]．
８画,T5prasarya(Ｎ３）９T5vidyut(Ｎ３）
ＩＯＴ２ｉｖａ
ｌｌＴ３ｏｓｔｈａ;,１４‘sthii，ismarg.;T5osthah(N3);Ｌ・狐,S､。stha．ＣｆＮ1,Ｎ4,Ｃｌ,Ｃ2,.sthiid;Ｎ２。sv;Ｎ5,Ｂ，H
oSVad l2T3d3bhasate;T5dabhﾖSate(Ｎ3,Ｎ4）
l3T2vasumatTmiya(Ｒ､);T3vasumatTmtvaya;画vasumatTmtvayi(Ｎ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｎ４);Ｔ５ｖａｓｕｍａ面mtvayi；
Ｌ､ｙ・vasumatmiya;Ｓ・vasuma面_naiya・Ｃｆ.Ｎ1,Ｎ5,Hvasumatmiya;N2vasumatTnviya;BvasumatTya；
ＢＨＳＧ,§４．６５． １４，誼kＳｍ
(15...15）Ｔ２~5citrZini(N2~5,Ｂ,Ｈ;Ｒ､)．ｃｆＮｌ,Ｃｌ,C2citrIini;Tib､ia§､i(=ｍｉ)・
l6T5rva[omits‘”'］ｌ７Ｔ３ｎａ
ｌ８Ｔ５ｍｅ
１９Ｔ２ｖａｍｄｙａ(Ｎ2,Ｎ3);Ｔ３ｖａｍｙａ;Ｔ５ｖａｍｄｙｉ;Ｒ・vandya;Lbandya;Ｖ・bandha｡;Ｓ･bandhya・ＣｆＮ１，Ｎ５，
Ｃｌ/Hvamdya;N4vande;Ｔｉｈｄｏｎｍｅｄ(＝vandhya)・
2ＯＬ.Ｍ,S,、u・ｃｆＮｌ,Ｃｌ,Ｃ2,Ｂ,Ｈｏｍｉｔ;Ｎ２~５，a， ２１Ｔ２，si(Ｒ);Ｔ３~5ｐｉ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｍｉ、
２２Ｔ３６２ｉｋｓｉ ２３T3ratha
24T2vayur(R､);T5vZiyu(L､ｙ､,S､)．ｃｆＮｌ/H,Ｎ3,N4v2iyub・
２５T2sajyotiSa(R,);Ｔ3,msajyolisa(N3,Ｎ4);応jyotiSasa;Ｌ,,S・sajotisa;VhsajotiSa・cfN1saIomits‘jotisa'１；
ClsajOti[omits‘sa，]．２６T5sthite
２７Ｔ３ｄｉｓａｓｕ ２８Ｔ３~5.ａｍｇ３ｈ
２９Ｔ２ｄｍａｆｉ(Ｎ1,Ｎ4,Ｎ5,Ｃｌ/Ｈ,;Ｒ､)．
３０Ｔ２,皿,Ｔ５ｃａ(Ｎ１/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);Ｔ３ｐｉ・ＡＣＣ､toTib・Inayilweread‘ｍｉ，{agreewithLlthoughnoms・
supportsiL
31T3obscure;Ｌ､Ｍ,S､訂lu、ＣｆＮ1,Ｎ2,Ｎ5,Ｃｌ,Ｂ訂lu;Ｎ3,Ｎ4,Ｃ2,HsTla・
３２Ｔ２~5ｏｍｉｔ‘h，(N3,Ｎ4,Ｈ;Ｒ､);Ｌ､Ｍ,S､otih・ｃｆＮｌ/Botih・
(33…33）T2vrryyafica(N4,Ｈ;Ｒ､);Ｔ３ｖＴｒｙａｍｐｉ;羽,T5Wryamca(Ｎ2,Ｂ);Ｌ･;V･,S･vTryﾖpi・ｃｆＮｌ，Ｎ３，Ｎ５，
Ｃｌ,Ｃ２ｖＴｒｙｙａｍｃａ
３４Ｒ.,L,Mcaturapramana;Ｓ､catu-ﾄapramana，ｃｆＢＨＳＤ,apramana・
３５画sarwe
36T3,Ｔ５ｍａｍｅｈｉ(Ｎ３);'1斗ｍａｍａｈｉ、ｃｆＮ４ｍａｍｅｈａ
３７Ｔ２Ｓ園ksi
38T5dasuIomits‘§a，];Othermss､dasasu(Ｒ,,L,Ｍ,S､)．Metricallyweread‘｡a§asﾛ，thoughnoms･supportｓ
ｉｔ、 ３９Ｌ､ｙ､,S・yat，ｃｆＡｌｌｍｓｓ.ｙas、
４０画punya 41T3balu?､cfNLN5balu;N2varu､
４２Ｔ３罰lu(Ｎ２;Ｌ､Ｍ,S､)．ｃｆＮｌ,Ｎ３~5,Ｃｌ/Ｈ師Ia． ４３ｃｆＮ４ｏｍｉｔｓ‘va，、
４４Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､ｙ､） ４５画nmaro(Ｎ４);Ｔ５ｎｉｖａｒｏ
４６Ｔ２~5ｏｍｉｔ‘ya，(Ｎ１，Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Ｈ;Ｒ､);Ｌ､ｙ､,S､insert・ｃｆＮ２,N5insert‘ya，．
４７Ｔ２§atahkalﾖbhis(R､);Ｔ3,応§atahkalTbhis;画§athahkalabhi(Vobhis);Ｌ･,S･sathahkalTbhih・Ｃｆ･Ｎｌ，
Ｃｌ,Ｃ2,Ｈ§a1hahkaIpabhis;Ｎ2,Bsathahkal3bhis;Ｎ3,Ｎ5§athahkalTbhis;Ｎ４§athakaIibhih・
ｃfBHSD,?sa1hab、ＡＣＣ､toTib・ｗｅread‘chat3kalabhis'thoughthesuPPortofmss･isnotenough・
４８T3matim屈、;画,T5satimam(Ｎ3,Ｎ4)．ｃｆＮ２§a面ｍ２ｉｍ;Hsutimam
49T3nopayﾖmti;T坤lopayamti;T51opayZinti(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｎｏｐａｙﾖnti・
５０Ｔ５ｓａ ５１ｃｆＮ３･nah／、
５２ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘dha，、 ５３ｃｆＮ３ョhanite’
５４T2salTlam(Ｒ､Ｍ);T5salTtram ５５Ｔ５ｋﾖmsa。
7９
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２ ３４５
ｍａｒｏｎｉ§面myaravumediniyenirastah
６ ７８９
smuteravamhanatagrhnatakrsnabandhum・
１０１１１２１３
193.prasvimag豆trahatatejavivamavaktro
l4１５１６I7
marojarabhihatu面tmanasamprapa§yat，
１８１９２０２１
ｕｒａｔ豆dakrandatibhayartaanZithabhnto
２２２３２４お
bhrﾖntammanonamucinogatucittamoham、
２６２７
194.hastya§vay2inarathabhnmitalenirast[h]aｂ
２８２９３０
ｄｈﾖvantir豆ksasaku[m]bh2indapi§ﾖｃａｂｈｒ面h，
３１３２３３３４
ｓammndhamarganalabhantialenatr面nah
３５３６３７
pakSTdavagnipatanevanilTkS<y>akrZintah、
３ ８３９
195.mat豆svasapitaraputratatMivabhr頭
４０４１４２
prcchantitatrakahidrstukahimgatZivZi，
４３４４４５４６
anyonyavigrahakarontitasy2fivahetoh
４７
prZiptZivayamvyasanajTVitanavaka§ah、
４８４９
196.sヨmZirasenavipul豆mahatTakSobhy目
鋤５１５２
ハP
vibhrastasarvaviralIkrtanalvasamdhih，
５３５４s5
divasﾖnisaptaabhijﾖniparasparena
５６５７５８（59……59）６０
abh面ｓｉｄｒｓｔｖａｙａｄｉｊＩＶａｓｉｔａｍｋｈｕｐ両面b，
６１
１９７.savrksadevatatad2ikarunﾖｍｈｉｋｒｔｖ面
６２６３
vZirTghatamgrahiyasificati
６４
krsnabandhum，●●●
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１Ｔち、訓圃．ｃｆＮ３ｍｮlo、
２Ｔ２ｎｉ§amya(Ｖ);頂,T5nisamya(Ｎ４);Ｌ,,S,nisamya・ｃｆＮｌ/Ｈｎｉ誼ｍｙa;N3nisanya，
３Allmss・ripu(Ｒ､);Ｓ・khu、ＡＣＣ､toTib､Isgra]andfromthecontextweread‘ravu，IagreewithLlthoughno
ms・supportsit、 ４T2medimye(Ｒ､）
sT3naris1ah;T5tirastah６T2otevam(R､）
７Ｌ・狐,S､vacam・ｃｆＮ４ｖａｒａｍ;Othermss・ravam
8T2g『mata(R､Ｍ) ９T2odhum(Ｒ､狐）
ｌＯＴ３,T4pra6vinnao;Ｔ５ｐａ§chinnao・ｃｆＮ３,Ｎ４ｐｒａ§chinnao、
１１画｡g証ru(Ｎ３;Ｌ､Ｍ);Ｓ､ogatu，ｃｆＮｌ/Ｈ,Ｎ４ｏｇ証ra・
ｌ２Ｌ.ＭS､oteju;T3obscure、ｃｆＡⅡmss・exceptT3oteja・
l3T3omits‘vaktro，(?)．l4T2jvarabhi｡(R､);T3jinEibhio;T5jarii，bhio
l5T2ﾖtmani(R､);Ｌ・狐,S､atmanu･ｃｆＮｌ,Ｎ3,Ｎ4,Ｃｌ/Hmtmana;Ｎ2,Ｎ５ﾖtmanu・
l6T2samprao(Ｒ,）
l7T3opa§yata;Ｔ５ｏｐａ§yata(Ｎ３);ＬＭ,S､opasyr・ｃｆＮｌ/Ｈ,N4opa§yat・
ｌ８Ｔ３,T5uttara(Ｎ３);T4uttZi・cfN4utlaraIcancels‘tta，withamarkl・
l9T2riija(R､）
２０Ｔ２ｋrandatu(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,,ＬＭ,S､);T3krandanti;T4krandamti;T5kramdantiIemends‘nti，ｔｏ‘ti'１．ｃｆＮ３
ｋｒａｍｄａｔｉ;N4krandati;ＢＨＳＧ,§1835.
21Ｔ２~Sortta(Ｎ3,Ｎ4,Ｂ,Ｈ?;Ｒ､);Ｌ・orItu;Ｖ､,S､ortu、ｃｆＮｌ,C2bharyyattu(Ｃｌｏｒｙﾖ｡);N2bhayattu;N5
bhary2itta、 ２２Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘ｍ，(Ｎ１/Ｈ;Ｒ,)．
２３Ｔ２,T5mana(Ｒ､)．ｃｆＮｌ/Hmano、 ２４Ｔ２ｎａｍｕｃｉｎｏ(Ｒ､）
２５Ｔ２ｏｈａｍ(Ｒ､Ｍ） ２６Ｔ５ｏｔａｌ･ｅ
２７Ｔ２ｏｓ面;Ｔ３~5.sthah(N3);Ｒ､,L・;V､,S､｡s面h・ｃｆＮｌ/H,N4ostah、
２８T2okumbhEinda(Ｎｌ/B,Ｎ４;Ｒ,,L,);Ｔ3,Ⅳokumbh町｡a(N3);T5okrmbh3nja;Ｖ・okubh面､｡a(Ｈ);Ｓ,okum‐
bhanda ２９s.ｐi誼ｓａ
３０脚,T5bhTmah(N4)．cfN3bhmah．３１T2sammn。(R､）
３２画、ｮrgam ３３T51abha，nti
34T2alena。(Ｒ､） ぉＴ５ｄａｍｖｍｏ
３６Ｔ２。ksya(Ｒ,,L､狐,S､);Ｔ３~５．ksa(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ3,Ｎ4）３７Ｔ２ｏｍｉｔｓ‘h，、
３８T3sva頭;Ｔ５ｓｖａｓａ ３９Ｔ３ｂｈｒ面tam
40T2prcchati[omits‘､，］４１Ｔ靴kahim
42T5drS1a(L・;V､,S､)．ｃｆＮ１,C2draS1u;Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｂ,Ｈｄ鱒!u;N4drstva、
４３T5vigraham ４４T5karotiIomits‘n，](Ｎ３）
４５Allmss､tathaiva(Ｒ､,Ｌ､,V､,S､)．ＡＣＣ､ｔｏＴｉｂ､andfromthecontextweread‘tasyaiva，ｔｈｏｕｇｈｎｏｍｓ、
supportsit、
４６Ｌ､;V,,S,hethah、ｃｆＡｌｌｍｓｓ､hetoh;BHSD,heS1ha．
４７T3obscure;応。k面s面h･ｃｆＮ３,Ｎ４ｏｋﾖsah．４８Ｔ５ｍａｈｅｔ７
４９Ｔ４,T5obhyo(Ｎ３） s0T5vitrasta
51T3viradTo(N3;Ｌ､,S､);T5virarTo・ｃｆＮｌ,Ｎ5,Ｃｌ/HvilalTo;N2viralT。;N4viradio、
５２T2sandhih(N4;Ｒ､);T5samdhiIomits‘h'1．cfN3samdhir、
５３Ｔ３ｄｉｖａ誼nｉ ５４T3sarvu;T4santa(Ｎ3?）
５５Ｓ､abhijZmi(=abhiy函､i）
５６Ｔ２,Ｔ３ヨbhZisi(Ｎｌ/C2,Ｈ;Ｒ､,L､ｙ､,S､);画,T5abhﾖsva(Ｎ３)．ｃｆＮ４３ｂｈａｓａ;Babhasi、
５７T5drkSva(Ｎ３);Ｌ・狐,S・drS1a・ｃｆＮｌ,Ｎ2,Ｎ5,Ｃ2,Ｂｄ鱒頃;Ｎ４ｄ鰐1Ｖa;Ｃｌ,Ｈｄ政vii、
５８T5j7vas7
(59…59）T2bandhu(Ｒ､);T3cakhu;画,Ｔ５ｖａｍｓｕ(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｔａｍｋｈｕ，
６０Ｔ２p両面Iomits‘b，](R､);Ｔ3.h面h;T坤p7tﾖh(N3);T5pitah・ｃｆＮ４ｐ両面h、
６１T5odevat2i
62T2ogha1mm(Ｒ､);Ｔ3,T5ogha1a(Ｎ３)．ｃｆＮ４ｖ副igha1Zim、
６３Ｔ3,画simcati、ｃｆＮ４§imcanti，
６４T2obandhum(R､ｙ､);Ｔ3,皿｡bamdhumcfN3bandhu[omits‘ｍ'1．
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１（2...…2）３４
utthistha訂ghravrajahemapunovilamba
s 6
evamhitesabhavateguru-uddharZill2im．
maraZiha．
ー
７ ８９
１９８.duhkhambhayamvyasana§okavin2i§anamca
lO ll
dhikkZira§abdamavamzina<ga>taficadainyam，
１２ １３１４ｌ５
ｐｒﾖptolsmiadyaapar訂dhyasu§uddhasattve
I 6１７
ａ§rutvav面kyamadhuramhitamatmaj2in2im．
devata豆ha．
［Meter…Upaj3ti］
（18……18）１９20
199.bhayamcaduhkhamvyasanamcadainyaｍ
２１２２
dhikkﾖra§abdamvadhabaI1dhanamca，
(23……23）２４
dos面nanekZimlabhatehyavidv2in
２５２６
niI･ﾖparZidheSvaparadhyateyah．
[Meter…VasantatilakZi】
27
200.deviisur面garudakinnararﾖksasendrz(h）●
brahmatha§akraparanilmitasakan域h効，
２８２９
ｂｈ面santitasyavﾘayamjayalokavTra
３０
yatredr§rnamucisenatvayZinirasta．
３１３２33
201.hﾖrardhacandradhvajachattrapat2ikadentT
３４３５
Ｊ，
puSpagarus-tagaracandanacumavarSam，
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lT4sighram、cfC1omitsfromhere(訂ghra)ｔｏ‘adya，inthefbllowingG証晦[No.l98cl．
(2…2）T2vrajahemao(R､);Ｔ３~5vraiahema(N:all,Ｃ2,Ｂ,Ｈ;Ｌ､,S､）
３Ｔ２ｐｕｒａｍ風(Ｒ､);Ｔ３~５puro(Ｎ:all,Ｃ2,Ｂ,Ｈ)．Fromthecomextweread‘puno'IagreewithL､lthoughno
ms・supportsiL ４Ｔ3,T4vilamba(Ｎ３);Ｔ５ｖｉｌａｍｃａ
５ｃｆＮ３ｂｈａｖ証e、 ６Ｔ２ｏｎａｍ(Ｒ､Ｍ）
７Ｔ３ｖｙａ§ana｡ ８Ｔ3,画osokao
９T2onaii(N4;Ｒ､)．ｃｆＮ３ｏｍｉｔｓ‘ｍ，;Ｎ４。vmasanam・
l0T2onagatafi(Ｒ・;Ｌ・;V,,S､。gatam);Ｔ３。､ana§[omits‘ga'1;皿,T5onanafi(Ｎ３)．ｃｆＮ２,Honagatam;Ｎ４
ｏｎａｎａｍ§．
ｌｌＴ２ｏｙａｍ(Ｒ､ｙ､);Ｔ５ｏｍｉｔｓ‘ｍ，、 ｌ２Ｔ坤ｐｒ３ｐｎｏ
ｌ３Ｔ３ｏｍｉｔｓ‘pa，、 l4T3susuddhao
l5cfN4osatvo・ ｌ６Ｔ２,Ｔ５，§ruo(Ｎ３;Ｒ､）
ｌ７Ｔ２ｏｎＥｉｍｍ;Ｒ・Ｍｏｎａｍ
(18…18）T2bhayahca(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ､);T5bhayacam
l9T2onafi(R､);T3omits‘ｍ，;T坤,T5vya§ana、(Ｎ３）
２０Ｔ３，dai｡(?）２１Ｒ,,Ｌ１Ｖ.,S,badhao
22T2,Ｔ５。､an(Ｎ3,Ｎ4;Ｒ,）
(23…23）T2dosananek2in;T5dosanamnaika２４Ｔ3,脚･dvam(Ｎ４);Ｓ,ayavidvan
25T3,T4odhyeSv(Ｎ３;Ｓ､);T5odhemv，ｃｆＮｌ/H,N4odhesv，
２６T2apyaparadhyate(Ｒ,);Ｔ３~５ａｐｉｒ風dhyate(Ｎ2,Ｎ3,Ｎ5,Ｈ;Ｌ､#V､)．ｃｆＮ１,Ｃｌ,C2aParadhyate;N4
aviradhyate;Bapimadhyate;Tib､fiesbyedpa(＝apa虚dhyate);ＢＨＳＤ,nir園Par面dha、
２７Ｔ２,、,T5okinnarar屈ksasendrZi[omit‘h，](Ｎｌ/H,Ｎ３;Ｒ､);T3odrﾖh;Ｌ・ｊＶ.,S,｡r3ksasakinnarendr3，cfN4
oraksasakinnarendr鋤;Tib,mincisrinpohidban(＝kinnara-rﾖksasa-indra)．
２８Ｔ５ｂｈ同yanti、cfN4bhavanti．２９Ｔ２,Ｔ５ｏｍｉｔ‘ｍ'．
３０T3ranistﾖh・cfN4niras面h;Ｎ5,Ｂ,Hniras面h、
３１Ｔ２~sodhah訂a(Ｎｌ/Ｈ,Ｎ３;Ｒ,)．cfN4odhacandra;Tib､zlaba（＝candra);ＢＨＳＤ,ardhacandra、
３２Ｌ,,S,。pa13ka・ｃｆＮ１,Ｃ2,Hopa1aka;Othermss.。patﾖka、
３３Ｔ２。dantm;Ｒ､odantr(Ｎ４）
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〔前号からの続き〕
すると，その時，婦女の魅惑に熟達せる，かのマーラ（悪魔）の娘たちは，さらにいっそう，
いんび びたい
情欲と興奮と淫廃とを現わし，蝿態を示して，全身を飾り立て，婦女の幻惑を示現して，菩薩
を誘惑したり。
そこで，かくの如く言われる。
ざにょ
１１１．妓女の中で最も魅力あるトゥリシュナー（渇愛）と
ラティ（愛戯）とアーラティ’（歓楽）とは，
つか あで
共に，マーラ（悪魔）に遣わされ，いとも艶やかに装いて，速やかに来たれり。
若葉の繁る樹の若枝が，風に揺れる〔が如く2〕，
ねもと
［彼女たちは］舞い踊りつつ，［菩提］樹の根元に坐せる王子を誘惑せり。
112．今は，春の季節なりて，最高に美しき季節なり。
あんみようじんあい もろもろ
暗冥も塵挨も除き去り，諸の男女に喜びを与え，
鳥の群に満ちて，コーキラ（郭公）やハンサ（鴬鳥）やモーラ３（孔雀）が端けり。
性愛の利得たる快楽を享受すべき時が訪れたり。
第三部
和訳
☆和訳の文章中において用いる括弧は，原則として，次のように区別する。
１．「」は，会話文を示すために用いる。
２．（）は，直前の言葉を，別の言葉で言い換えるために用いる。
３．［］は，訳文を補充して，意味をはっきりさせるために用いる。
４．〈〉は，特殊な複合語や，重要な熟語を示すために用いる。
５．《》は，本文校訂（第二部）においてく〉で示している部分の訳文に用いる。
６．〔〕は，本文校訂（第二部）において［］で示している部分の訳文に用いる。
７．【】は，本文校訂（第二部）において（）で示している部分の訳文に用いる。
＊本文校訂におけるく〉,［］,（）の使い分けについては，第二部の冒頭に示した略号表
（Abbreviations,Symbols）を参照のこと。
第21章（降魔品）
（その３）
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「トウリシユナー 」「ラテイー 」「アー ラテイ」の原語は，それぞれtrsna,rati,ziratiである。
｢如く」の原語（iva）は全写本に欠落しているが，韻律によってこれを挿入すべきである。
｢コー キラ」「ハンサ」「モー ラ」の原語は，それぞれkokila,hamsa,moraである。
??
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ご入かい
１１３．千劫もの間，持戒に専念し，禁戒と苦行とを修習し，
あきひ
山王の如く不動Iこして，昇り来たれる旭陽の如き姿をなせる，
語音は雷鳴の如く美妙にして，獣王のllJLえるが如き音声の，
かの，生類に利益なす者（菩薩）は，有益なる言葉を語りたり。
とうじよう けんか
114．愛欲の闘課と敵意と喧嘩とは，煩悩を伴い，恐怖を生ぜしむ。
だき
愚物なる人は熱中すれど，賢明なる人Iこは常に唾棄せられたり。
もろもろぜんぜい
諸の善逝（仏陀）によって甘露（菩提）が得られたる，その時が到来したり◎
じ◎うりき あらかん
今日，［われは］マーーラ（悪魔）を打ち破りて，十力を有する阿羅漢となるべし。
かんぱせ
115．［彼女たちは］幻惑を示現しつつ言えり。「蓮華の顔容を有する者よ，聞きたまえ。
あなた
貴方は，強大なる大地の主・至上の支配者となりたまうべし。
華麗なる採女衆によって，千もの楽器が演奏せられたる時に，
貴方は4牟尼の服装などして，何をか為さんや。棄てて．快楽を享受されたし｡」
菩薩は言えり。
１１６．われは，三界における支配者として，天界や人間界にて尊重せられ，
法輪を以て進軍し，［如来の］十力を有する，強大なる王となるべし。
ナユ夕うがく むがく
那由多もの有学（阿羅漢位以前の聖者）と無学（阿羅漢）を子とし，
常に［彼らに］敬礼せられ5．
法の楽を歓楽すれども，感官の対象によってわが心が歓楽することなし。
彼女たちは言えり。
１１７．青春が未だ去らずして，最高の年齢にあるうちに，
あなた力､かい
また，貴方が未だ病気Iこ催らず，忌むべき老年に達せざるうちに，
また，［貴方が］美貌6と若さとを有し，私たち伴侶もまた，そうであるうちに7，
そのうちにこそ，笑顔を浮かべて，愛欲の歓楽を享受されたし。
菩薩は言えり。
１１８．今日，得難き甘露の（菩提に導く）好機が得られたるうちに，
むかしよかんなん
また，阿修羅や天の都城Iこありて，無暇虚の患難を免れてあるうちに，
ぽうど
また，老と病と死という敵衆が暴怒するに至らざるうちに，
４Tib､には，bhavato（貴方は）に相当する訳語がない。
５Tib.は「常に［彼らの］敬礼を眼前に見る」という意味の訳文となっている。
６Tib・には，ｍｐａ（美貌）に相当する訳語がない。
７「そうであるうちに」の部分は，Tib.では「青春期にあるうちに」という意味の訳文となっている。
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いく
そのうちにこそ，われは，畏慨なき都城に至る，至上の道を修習すべし。
彼女たちは言えり。
119．天の宮殿において，三十三天界の主（インドラ）が，天女に囲まれ，
また，ヤーマ・スヤーマ・サントゥシタ等の諸天や８，マーラの都城にて，
［天王たちが］華麗なる天衆に讃美されるが如く，［貴方も］採女衆に身を委ねて，
こうかん
愛欲を享楽し，遊戯し娯楽して，私たちと共に，大いなる‘快楽を交歓すべし。
菩薩は言えり。
ろて匙
120．愛欲は草の露滴の如くはかなくて，秋の雲にも似たり。
激怒せる蛇の娘の如く，激しき恐怖をもたらすものなり。
とそってん
帝釈（インドラ）・スヤーマ（夜摩天王）・兜率天等は，
ナムチ（悪魔）の支配下にあり。
ひせん
卑賎なる者たちに愛好される，この災厄に満ちたるものを‘誰が歓楽すべけんや。
彼女たちは言えり。
121．これらの端麗なる樹木が，若葉をつけて，花開きたるを御覧あれ。
コー キラ(郭公)やジｰ ゲｧﾝジｰ ヴｧｶ，(典群蔦iが鳴き，
蜜蜂の羽音に満ちたり。
らせん
地面には草が生え，青々として柔かく，螺旋状に巻いてしなやかなり。
げにょ
キンナラ'０（天の楽神）衆が奉仕する森の中Iこて，美しき妓女たちと'１歓楽されたし。
菩薩は言えり。
122．地面より生えたる草を，大陽が枯らしむる，その時には，
［今］若葉をつけたる，これらの樹木も，時に従いて，開花せず'２，
花に近づける蜜蜂たちも，飢渇に苦しめられる'3。われは，今こそ，
じゅよう
往昔の勝者（仏陀）たちに享受せられたる甘露を，必ずや受用せん。
８この部分の原文はｙ面ma-suyama~samtusitakeである。
９「ジー ヴアンジー ヴアカ」の原語はjTva(､)jiVakaである。ここでは韻律によってjrvajWakaと表記されて
いる。
ｌｏ「キンナラ」の原語はkimnaraである。
,,「森の中にて．美しき妓女たちと」の部分は，Tib.では「優雅なる森の中にて，妓女たちと」という意
味の訳文となっている。
l2Tib､metogrhyas（開花し）は掩文apuSpita（開花せず）と合わない。
l3Tib・は「また，蜜蜂たちは，飢渇に苦しめられて，諸の花に近づく」という意味の訳文となっている。
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マーラの娘たちは言えり。
かんぱせ みずみず
123.月の顔容ある者よ，しばらくl4御覧あれ。［私たちは］瑞々 しき蓮華にも似て15,
柔軟かつ甘美に語り，歯は白銀か雪の如［〈白］し。かくの如きは，
天界の都城にても得難きものなれば，人間の町にてはなおさらなり。
あなた
至高の天神たちによって常に望まれたるところのものが，貴方に得られたり。
菩薩は言えり。
ふんえうじむし ろうこ
124．身体は，不浄なる糞穣と岨虫の群に満ち，牢固ならずして，
じゆういつ み
すぐ霊に散失し壊滅する，悲哀の充溢せるものと［われは］観る。
動くものと動かざるものとの［すべての］生類に，至上の安楽をもたらすところの，
賢者［たち］に尊崇せられたる，不滅なる，その地位を［われは］得ん。
125．彼女たちは，実に，六十四の愛の技芸を試用して，
足環や金帯を鳴り響かせ，衣服をはだけて，
愛欲の矢に射抜かれ，発情して．あざ笑いながら［言えり'6]，
「高貴なる子よ，［この女たちを'7］享受しないとならば，貴方に何か欠陥ありや」
〔菩薩は言えり'8〕
じん<
126．一切世界の罪過を了知して，塵垢を除去せる者は言えり。
かみそり
愛欲は，剣か槍か投槍'9の如く，蜜を塗れる剃刀にも似たり。
めへび
牝蛇の頭か綴20の如きものと，われは,今,正しく了知せり。
女人は徳を奪うものなり。それ故に，われは婦女衆を捨て去れり。
いくナユタ
127．彼女たちは，幾那由多もの種類の採女の技量を示したるも，
あた
若き象の如き態度を有する善逝2’（菩薩）を誘惑すること能わざりきｏ
［その時22］′慎みと蓋恥心より恥を感じて，牟尼（菩薩）の足元に平伏し，
ｌ４Ｔｉｂ･には．画valc］（しばらく）に相当する訳語がない。
'５「蓮華にも似て」の部分は，Tib.では「蓮華の如き顔を持ち」という意味の訳文となっている。
１６「言えり」の原文はないが.Ｔｉｂには「かくの如く言えり」（hdiskadsmras）との訳文が付加されている。
'7「この女たちを」の原文はないが，Tib.には「この者たちを」（hdidag）との訳文が挿入されている。
'８「菩薩は言えり」の原文は主要東大写本には記戦されず，Tib・にもこれに相当する訳文がない。
l9Tibrtsegsum（三叉戟）は焚文§nla（投槍）と合わない。
２０「火坑」とは「火の燃えさかるあな」の意。
2ｌＴｉｂには，sugatam（善逝）に相当する訳語がなく，単にｄｅ（彼を）と訳されている。
22Ｔｉｂには，「その時」に相当する訳語（tshe）がある。
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敬意と翼,喜びと,好意を生じて‘利益者塑(菩薩)を識せり。
りやくしゃ
かしん かんぱせ
128．無垢なる蓮華の花芯に似たる，［また］秋の月の如き顔容ある者よ。
そゆ かこう
酵油Iこて供物に点火されたる火光に似たる，黄金の山の如き者よ。
いく
鵬が2‘[幾]百もの生にて修行し,熟考し[て立て]たる26誓願を成就されたし。
自ら［彼岸に］渡りたるのち，苦悩に満ちたる衆生を渡らせたまえ。
129．彼女たちは，カルニカーラ樹かチヤンパカ樹27の如き［菩薩］を，種々に讃歎し，
うにょう
超絶せる山の如くIこ不動なる［菩薩］を，右達なせるのち，
ずめんらいそぐ
戻りて，父に頭面礼足して，かくの如き言葉を述べたり。
「いさ瑠８，父よ，天神と人間との師なる者への２，憎悪を捨てたまえ。
130．［菩薩は］顔に微笑を浮かべ，蓮華の葉の如き眼もて見そなわせり。
愛欲もて人を視ることなく，また，眉をしかめて視ることもなし。
こかつにちがつ
メール山が震動し・大海が個渇し，日月（大陽と月）が落下しようとも，
力、あくちしつ
三界（輪廻界）の過悪を知悉せる，彼が婦女子になびくことなし」［と]。
さて，その時，マーラ（悪魔）波旬は，この言葉を聞いて，なおいっそう，苦悩し，落胆し，
憂愁し，念怒に駆られたる心を以て，かの，自分の娘たちに告げたり。「さても，なんすれぞ
た ぐ もう，まず
彼を菩提の座より起たしめ得ざるや。愚蒙かつ無知なる者ならば，汝らの美貌を視ざる筈のあ
らんや」［と]。
すると，その時，かの，マーラの娘たちは，自分たちの父に，偶によって返答したり。
’3'．［彼（菩薩）は］温和かつ優美に語り，しかも，愛著あることなし。
しんに
重大なる秘密を観察し，かつ，頗悪あることなし。
もろもろいざぐち
諸の威儀と諸ｲﾃとを認識し，かつ，愚擬あることなし。
じんみよう
身体のすべてを正しく評定し，かつ，，L,意は甚だ深妙なり。
にょにん ちしっ
132．女人の過悪の甚大なるを，明確に知悉し，
せんじやく
染著なき‘し,を有し，愛欲への執着あることなし。
この天にも地にも，彼の心と諸行とを熟知しうるところの，
そのような天神も人間も，全く存在せざるなり。
133．そこ（天界．人界）において，妓女の幻惑を示現せられたならば，父よ，
23Tib.には，gauravu（敬意と）に相当する訳語がない。
24Tib.は「かの利益者を」という意味の訳文となっている。
25Tib.には．ｔｉ（御身が）に相当する訳語がない。
26Ｔｉｂは「熟考して立てたる」という意味の訳文となっている。
27「カルニカー ラ」「チヤンパカ」の原語はそれぞれkamikara,camPakaである。
28Tib・には，ｓﾖdhu（いざ）に相当する訳語がない。
29Ｔｉｂは「師なる彼への」（blamadela）という意味の訳文となっている○
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愛欲あるところの，その者の心は溶解すべきなるも，
それを視ても，彼の心は微動だにせざりき。
山王中の王の如く，彼は，動揺することなく安坐せり。
いく
134．［幾］百もの福徳の威光に満ち，功徳の光輝みなぎりて，
いくコーティ わた
幾拘砥もの劫に亘り．持戒と苦行30とを雛せり。
天神や焚天等の，清浄なる威光に輝く衆生たちも，
ずめん
彼の足元に頭面をつけて，礼拝せり。
135．必ずや，彼は31,マー ラの軍勢を打ち破り，
往昔の勝者（仏陀）に愛好せられたる，無上の菩提を得たまわん。
父よ，私たちは，戦闘にて争うことを望まざるなり。
力ある者と戦闘する，この方策は甚だ困難なり。
ちようけい
136．父よ，見られたし。虚空には，頂筈（頭頂の髪の房）Ｉこ珠宝をつけたる，
ナユ夕 とうがく じりつ
那由多もの［多くの］等覚菩薩が，うやうやし<，侍立せり。
宝石に満ち満ちて，身体を花環もて飾りたる［彼ら］は，
じゅうりきそん
諸の十力尊（仏陀）によって，供養のために，ここに遣わされたる者たちなり。
しかく
137．思覚（精神作用）あるものたちや，思覚なきものたち，
こんじちょう
樹木や山岳，ガノレダ（金遡鳥）王や天王や夜叉たちが，
功徳の山なる者（菩薩）に対面して，お辞儀をなせり。
父よ，今日は，退却するが至当なるべし。
さらにまた，
138°あるものの向う岸（対岸）に渡らずしては，それを渡り終えることなく，
あるものを根より抜き出さずしては，それを掘り出し終えることなからん。
こ
ある者に重ねて寛恕を請うならば，その人を怒らしむることなかるべし。
あることにより悲哀を生じるとすれば，それを為すべきにあらず」［と]。
さて，また，比丘らよ’その時，八名の菩提樹の女神ありき◎すなわち，シュリー（功徳)．
ヴリッデイ（増長)，タパー（苦行)，シュレーヤシー（安寧)，ヴィドゥ（聡慧)，オージョー
バラ一（大力)，サトヤヴァーデイニー（実語)，および，サマンギニー型（全備）なり。《彼女
30Tibbrtulshugs（禁戒）は党文tapas（苦行）と合わない。
3ｌＴｉｂ､には，ｓａ（彼は）に相当する訳語がない。
32以上八名の女神名の原語は，前から順に，§両,vrddhi,tapZi,§雁yasT,vidu,Qjoba胴,satyavadin7,samangi飯で
ある。
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たちは33》菩薩を《ねんごろに34》供養してから，十六相を以て菩薩の威徳を称揚し35,讃歎した
り。
びゃ<ぶん
139.36清浄なる37衆生よ，御身は，白分の（満ちゆく）月の如く，明浄なり。
あさひ
清浄なる覚知ある者よ38,御身は，昇り来たれる旭日の如く，輝けり。
140．清浄なる39衆生よ，御身は，水中の蓮華の如く，満開なり。
清浄なる40衆生よ，御身は，森や林を排掴する獅子の如〈に，砲嘩す。
141．至高なる衆生よ，御身は，大海の中心にある山王の如く，照り映えたり。
てつちせん
清浄なる4'衆生よ，御身は，鉄囲山の如く，超出したり。
142．至高なる衆生よ，御身は，大海の如く，宝石に満ちて測り難し。
むへんざい
世間の導師よ，御身は，覚知広大Iこして，虚空の如く無辺際なり。
143．清浄なる衆生よ，御身は，大地の如く一切衆生の所依にして，覚知は甚だ堅固なり。
至高なる衆生よ，御身は，アナヴァタプタ4２（無熱悩）池の如く常に清涼にして，
汚れなき覚知を有したり。
144．至高なる衆生よ，御身は，風の如く常に一切世間に愛著するところなく，
覚知の停頓することなし。
至高なる衆生よ，御身は，火焔の王の如く一切の僑慢を焼尽し，近づき難し。
145．至高なる衆生よ，御身は，ナー ラー ヤナ4３（那羅延天）の如く鎮圧し難き者にして，
剛力あり。
世間の導師よ，御身は，菩提の座より起つことなき者にして，誓約堅固なり。
146．至高なる衆生よ，御身は，インドラ（帝釈天）の手より放たれた金剛杵の如く，
退転することなし。
33「彼女たちは」の原文（t3h）は主要東大写本に欠けているが，Tib．（dedaggis）によれば，これを挿入
すべきである。
劉この部分の原文samp可yaはTib・にはyandagparmchodnas（ねんごろに供養して）と訳されているが・
主要東大写本には単にｐｎｊｙａ（供養して）とあり，Ｓａｍが欠落している。
弱Tib.は「十六相の威徳を以て菩薩を称揚し」という意味の訳文となっている。
36以下，139偶から162偶までは散文調であり，厳密には韻律のない長行である。そのために，EMUller，Ｗ、
Schubringともに，「これらは韻文にあらず」と指摘しているが，SmtibhiksuS画strTの校訂本ではＧﾖthヨ
Gadyagati（散文調の偶）として偶番号が付されている。確かに厳密な韻律はないが．リズミカルな繰り
返しが認められるので．本書でも，一種の韻文類とみなすことにする。
37Ｔｉｂｄａｍｐａ（至高なる）は焚文ｖｉ§uddha（清浄なる）と合わない。
38Tib､ｂｌｏｍａｍｐａｒｄａｍｐａ（無上の覚知ある者よ？）は雑文visuddhabuddhe（滴浄なる覚知ある者よ）と
合わない。
39Ｔｉｂｄａｍｐａ（至高なる）は焚文vi§uddha（清浄なる）と合わない。
‘oＴｉｈｄａｍｐａ（至高なる）は覚文ｖｉ§uddha（清浄なる）と合わない。
ｲｌＴｉｂｄａｍｐａ（至高なる）は焚文ｖｉ§uddha（清浄なる）と合わない。
ｲ2「アナヴァタプタ」の原語はanaVataPtaである。
４３「ナー ラー ヤナ」の原語はnariiyanaである。
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至高なる衆生よ，御身は，久しからずして十力具足（仏陀）となる者にして，
善利を穫得せられたり。
かくの如く，実に．比丘らよ‘菩提樹の女神たちは，十六相を以て，菩薩の威徳を称揚した
り。
その時，比丘らよ’浄居天に属する天子たちは，十六相を以て，マーラ（悪魔）波旬44の勢
力を減退せしめたり。いかなる十六相によってか。すなわち，次の如し。
147破旬よ’汝は崩壊せしめられ,愁思せる老クロー ンチヤ４，(帯穎填)の如し。
ちんりん
波旬よ，汝は非力Iこして，泥中に沈倫せる老象の如し。
148．波旬よ’汝は孤独にして，勇猛なる誓言を立てて敗れたるが如し。
りょは人
波旬よ’汝はｲ呂伴なくして，病気に確りて森中に捨てられたるが如し。
149．波旬よ’汝は疲弊して，重荷に苦しめられたる牡牛の如し。
波旬よ’汝は放棄せられて，風に倒されたる樹木の如し。
150．波旬よ’汝は悪路に立ちて，道に迷える隊商人の如し。
波旬よ’汝は劣等中の劣等にして，負償ある貧窮者の如し。
ろうぜつ からす
151．波旬よ’汝は弄舌Iこして，鳴きわめ〈烏の如し。
とら ぶしつけ
波旬よ’汝は慢,し､に囚われて，不膜なる忘恩者の如し。
152．波旬よ’汝は，今日，逃走すべし。師子WLにて逃げ去る狐狼の如く。
波旬よ’汝は,今日駆逐さるくし｡総蔵緬に吹き散らされる鳥の如く。
こつじきしや
153．波旬よ’汝は時を知らざる者なり。福徳の尽きたる乞食者の如く。
しやき
波旬よ’汝は，今日，捨棄せらるくし。砂にまみれたる，損壊せる容器の如く。
154．波旬よ’汝は，今日，菩薩により47調伏せらるくし。マントラ48による蛇の如く。
波旬よ’汝は〔今日49〕一切の力を奪われたり。手足を切断せられたる胴体50の如く。
かくの如く，実に，比丘らよ’浄居天に属する天子たち5'は，十六相を以て，マーラ（悪魔）
波旬の勢力を減退せしめたり。
そこにおいて，比丘らよ’菩提［樹］に仕える天神たちは，十六相を以て，マーラ（悪魔）
44Tib､には，paPTyamsam（波旬）に相当する訳語がない。
45「クロー ンチャ」の原語はkroiicaである。
46「毘嵐風」の原語はvairambhaである。
47Tib.には，bodhisattvena（菩薩により）に相当する訳語がない。
縄「マントラ」（mantra）は「呪文」の意である。
‘9Tib､には，ａｄｙａ（今日）に相当する訳語がない。
50Tib,ｍｉ（人）は焚文runda（胴体）と合わない。
51Tib､lhamams（天神たち）は焚文devaputr3h（天子たち）と合わない。
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へんせき
波旬をR乏斥したり。いかなる十六相によってか。すなわち，次の如し。
155．波旬よ・汝は，今日，菩薩により征服せらるくし。勇者による敵軍の如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により征圧せらるくし。大力士による非力なる力士の如く。
いんぺい
156．波旬よ，汝は，今日，菩薩|こより隠蔽せらるくし。大陽の光輪による蛍火の如く。
いちあくもみがら
波旬よ’汝は，今日，菩薩により吹き散らるくし。大風による一握の籾殻の如く◎
やかん
157．波旬よ，汝は，今日，菩薩Iこより戦懐せしめらるくし。獅子による野干の如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により倒壊せしめらるくし。
念
根より伐られたるサーラ樹の大木の如く。
158．波旬よ’汝は，今日，菩薩により壊滅せしめらるくし。
大王による友軍なき都城の如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により枯渇せしめらるくし。
ごしゃくみずたまり
強き日射しによる牛跡の水溜の如く。
159．波旬よ，汝は，今日，菩薩により逃走せしめらるくし。
死刑となるべき悪漢が脱走したるが如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により騒乱せしめらるくし。火熱による蜜蜂の群の如く。
160．波旬よ’汝は，今日，菩薩により悲嘆せしめらるくし。
王位を奪われたる法王の如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により沈思せしめらるくし。
たいしゃ<しぎ
羽を切られたる，老クローンチャ（帝釈鴫）の如く。
161．波旬よ・汝は，今日，菩薩により遭難せしめらるくし。
りょうじ念
剣難なる荒野において樋食の尽きたるが如く。
波旬よ’汝は，今日，菩薩により沈没せしめらるくし。
大海において難破したる船の如く。
こすい
162．波旬よ’汝は，今日，菩薩Iこより枯衰せしめらるくし。
ごうか
劫火（劫滅時の大火）による草木の如く。
波旬よ’汝は,今日菩薩により破砕さるくし｡芙綱粋52による山の峰の如く。
かくの如く，実に，比丘らよ’菩提［樹]53に仕える天神たちは，十六相を以て，マーラ（悪
へんせき だいてん
魔）をR乏斥したり。されど，マーラ（悪魔）波旬は退転（断念）せざりき。
そこで，かくの如く言われる。
かんげん しにがみ
163．天神衆からの真実の諌言を聞きたるも，死神（マーラ）は退却せずして［言わく］，
52Tib.は単に「金剛杵」と訳され，mahヨ（大）に相当する訳語はない
53主要東大写本によればbodhisattva（菩薩）であるが，文脈からみて，bodhi（菩提）であり「菩提樹」
の意味であると考えられる。
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た
｢起たせよ，打ちのめせ。この者を壊滅せしめよ。命を与えることなかれ。
この者は自ら［彼岸に］渡りたるのち，わが領域から他の者をも度脱せしむくし。
起ちて退却するより他に,［この認]沙門には,他の鮒なる釈放もなしと，
われは断言す」［と]。
菩薩は言えり。
164．山王メールが根底から動揺しようとも，一切の生類が消滅しようとも，
せいしん
すべての星辰群が，月もろともに，天空より地上に落下しようとも，
かんこ
一切衆生の思念がひとつに統合されようとも，大海の水が乾個しようとも，
じゅおう あた
まさに、樹王の根元に坐したる，われの如き者を，動かすこと能わざるべし。
マーラ（悪魔）は言えり。
165°われは愛欲の支配者にして，この一切世界の自在主なり。
きんじゅう
天神や鬼神衆を含み，人間や禽獣たちも，
みな，われに占有せられ，われに服従せり。
われの領域に住する者［たる汝］は，起ちて命令に従え。
菩薩は言えり。
166.たとえ，汝が愛欲の支配者たらんとも，断じて自在主たるにあらず。
汝が如実にわれを見るならば，われもまた，法の自在主なり。
あくしゅおもむ
たとえ，汝が愛欲の支配者Iこして，悪趣に赴くことなからんとも，
自在ならざる汝の目の前で，われは，菩提を証得すべし。
マーラは言えり。
かんじようしよ な
'67．沙門よ，［汝は］自分ひとりで，閑静虚Iこて，何をか為さんや◎
かいぐう
汝が希求せるところのものに会遇するIま，実に困難なり。
ブリグやアンギラス55等［の聖仙］が，苦行に精励したれども，
その至上の地位を得られざりき。まして，人たる汝においてをや。
菩薩は言えり。
168．盆怒に囚われたる心と，天界への愛欲を持ちて，
「常なり，無常なり」とアートマン（自我）に執着し、
別Tib､には，「この」に相当する訳語（hdi）がある。
弱「ブリグ」「アンギラス」の原語はbhrgu,angirasである。
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諸国を遍歴する生活に解脱ありと固執せる，
無知に導かれたる仙人たちが，苦行に専念したり。
169．彼らは，実際には道理なくして，人に［虚偽を］語れり。
ある者たちは，偏在的なり，限定的なり，［あるいは］常住なりと言えり。
また他の者たちは，有形なり，無形なり，あるいは，グナ（根本的要素）なし，
グナあり，作者（創造者）あり，作者なし，［など］と述べたり。
170．［われは］今日，この座に坐して，慢心を克服し，
兵隊・軍勢もろともに汝を打ち破りて，無垢なる菩提を証得し，
この世界の原因と発生を，また，浬桑と，
苦の寂滅と，また，清涼なる境地とを説くべし。
［これを聞いて］
ふんぬげっこうしんに
171．マーラは憤怒し，激昂し，腹悪を生じて，［菩薩の］面前Iこて，
粗暴なる言葉を発したり。「この沙門を捕らえよ。
わし
ひとりで森中に捨てられたる，この者を，俺の目の前から，
ひつ捕らえて連行し，とっとと服従せしめよ。
わし あしかせてつきつな
俺の宮殿に直ちに連行し，一対の足柳と鉄鎖に繋ぎ，門番役をさせよ。
ひつのう
苦痛に逼悩せられ，種々様々のうめき声をあげつつ，
天神たちに隷従するさまを，われは自ら見物せん」［と]。
菩薩は言えり。
172．虚空に，種々様々の書画を，図形の各部分ごとに分けて，
それぞれ別々に描くことはできようとも，
しょほうしよい
諸方諸維（四方四維）に動く，迅速なる風を，
人が奮励して，縄で縛ることはできようとも，
しょうようにちがつ
闇の暗黒を除く，照耀たる日月（大陽と月）を，
天空より地上に落下せしめることはできようとも，
汝らの如き者らが，多勢にして，数限りなくあらんとも，
［菩提］樹下より，われを動かすこと能わざるなり。
［これを聞いて］
173．かの56,ナムチの軍隊は，威勢よく，決起して，
かんせい こつづみ
オーという喚声，ほら貝・太鼓●４、鼓の勇壮なる音をとどろかせて，
ものすご
［言わく］「おお，子よ，いとし子よ。これらの，物凄く怖ろしき，
56Tib.には，ｓョ（かの）に相当する訳語がない。
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ナムチの軍勢を見ながら，お前は何ゆえに遁走せざるや。
かくやく
174．ジャンブー河産の黄金か，チャンパカ樹の花芯の如く，赫突たる者よ。
極めて優美なりて，天神・人間に称讃されたる，供養せらるべき者よ。
汝は，今日，大戦闘において，壊滅するに至り，
〈'んもん<だ
阿修羅のインドラによ［り壊滅す］るが如く，マーラの軍門に降るべし。
［これを聞いて］
おんじよう
175覚天の音声と，カラヴインカ鳥５７侭りとを以て，
ぜんぜい やしやらせつ
善逝（菩薩）は，かの夜叉．羅系Ｉ衆に告げたり。
きよう<
「虚空を恐‘M1せしめんと欲するところの，愚昧なる者，
きいしょうじゆ ほそく
その者が，われのﾑﾛきを最勝樹（菩提樹）下より，捕捉せんと欲する58．
くず
176．大千５９［世界］を破壊して，［その］屑を数えうるところの，
また’身毛によって大海の水を汲み出しうるところの，
けんろう せつなｌささい
あるいは，金関ﾘより成る堅牢なる山を，乗り那に破砕しうるところの，
のうらん
その者ですら，［菩提］樹下Iこ坐せるわれを悩乱せしめうることなし」［と]。
［それを聞いて］
くびき
177．マーラは，怒り'１:‘,頭に発して，範の長さよりも近きところに立ち・
さや
鞘から抜きたる鋭き剣を手に持って［言わく]’
た
「沙門よ，即刻，起ち上がりて，われの意に従いて，立ち去れ。
緑の［若い］竹の茎［を切るか］の如く，今日，［われが］汝を60切ることなきように。」
菩薩は言えり。
178.たとえ，この三千［世界］の大地すべてが，マーラ（悪魔）によって充満し，
こうそう
すべての［マーラの］手に，高壮なるメール山の如き剣があらんとも，
あた
彼らはわれの身毛をだに動力､すこと能わず。まして，われを殺害することをや。
誘惑者（悪魔）よ，あまり声高に叫ぶことなかれ。
いざ．われは汝に堅固さというものを思い知らしむくし6１．
57「カラヴインカ」の原語はkalavinkaである。
58Tib・は「起たしめんと欲する」という意味の訳文となっている。
釣Tib.は「大三千」という意味の訳文となっている。
60Tib.には，に（汝を）に相当する訳語がない。
61Ｔｉｂは「誘惑者（悪魔）よ，あわてる勿れｏ［汝のために］少しの時間を費やして，われは堅固さとい
うものを思い知らしむくし」という意味の訳文となっている。
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［これを聞いて］
らく超 まなこ
'79．酪舵・牛・象の頭を持てる，また，恐ろしき眼を有する者たち，
聯雲き,猛毒のある蛇や’見毒のある蛇どもが‘2，
しゃくねつ みれ
灼熱せる火の色の峯を有する山を投げつけ，
根付きの樹木や，また，銅や鉄を投げ散らしたり。
180．雲の如〈に吃立し，四方に泡峰しつつ，
金剛の雷電や，鉄の剛球や，鋭利なる剣・槍・斧や，
また，毒を塗りたる矢を，雨と降らしめ岡，
うが<鱈 さいは
大地を穿ち砕きて，言昔の樹木を擢破したり。
181・ある者たちは，百本の腕によって百の矢を放ち，
かえん
口から，猛毒を有する蛇や火焔を吐けり。
まかつぎょ
また，マカラ（摩掲魚）等の魚類を，海中から捕らえ上げ，
こんじちょうへんげ ほうてき
ある者たちは，ガノレダ（金迩鳥）に変化して，竜を放榔したり。
ぎようそうしゅみせん
182．ある者たちは，‘憤怒の形相で，須弥山ほと尋もある鉄球や，
はうちよう
灼熱せる火の色の峰頂を投下したり。
お
また，地面に降り来たりて，大地を震動せしめ，
すいじゅ かくはん
地下の水’Iその水を撹枠したり。
183．ある者たちは，彼（菩薩）の前に，あるいは，後ろに飛び跳ね，
まなご
「おお，愛子よ」と言っては，右や左に飛び跳ねたり。
手と足とが逆さまに付いており，頭が燃え上がり，
いなずま せんこう
眼より稲妻の如き閃光を発したり。
しゅうぽう
184．奇怪なる醜貌の，ナムチ（悪魔）の軍勢を見たれども，
清浄衆生（菩薩）は，幻術により生じたるものの如<に，観察Ｉしたり。
「ここにはマーラ（悪魔）なく，軍隊なく，生類なく，アートマン（自我）
ざんがい せんてん
三界（全世界）は．水中の月の影像の如く，旋転せり。
がしょ
185．「眼も，女も男もなく，また，我所（自己の所有するもの）もなし。
耳も鼻も同様にして，また,舌も身体も同様なり。
きしや じゅしや
これらの法は，作者（行動主体）と受者（感受主体）とを超脱してあり，
ないろっこんくう げろっ念よう
縁によって生起し，内（六根）も空にして，タト（六境）も空なり」［と]。
１８６．６４常に真実を語る彼（菩薩）は，真実の言葉を告げたり。
もなし。
62「蛇どもが」の部分は，Ｔｉｂでは「蛇の如き者どもが」という意味の訳文となっている。
“「斧や，また，毒を塗りたる矢を，雨と降らしめ」の部分は，Tib.では「また，毒を塗りたる斧を降ら
しめ」という意味の訳文となっている。
64本偶の全文は．Ｔｉｂでは「真実なる言語によれば・この世の法（存在）は全く空なれば’律に随順する，
温和なる夜叉たち．彼らは．手に持てる武器を花環と見たりと，常に真実を語る彼（菩薩）は，真実の
9８
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「真実なる言語によれば，この世における諸法（存在）は全く空なり」［と]◎
律に随順するところの，温和なる夜叉たちありて，
み
彼らは，手↓こしたる武器を花環と観たり。
らもう
187．彼（菩薩）は，華麗なる羅網に飾られたる，
せんぶくりんそう
＄同色の明浄なる爪と，千編輪相とを有する，
けいずい
ジャンブー河産の黄金の如く輝く，善浄なる福徳の慶瑞たる，
てのひらゆうぜんな
右の掌で，悠然と．頭上から足の先までを撫でたり。
188．［菩薩は］天空からの稲妻の如<に，腕を伸ばすや否や，
言明したり。「この大地が，われの証人なり。
ナユタ
われは，かつて，那由多もの［多くの］色々な祭式を設けたり。
来乞者に対して，与えずと［思念し65］て，無益たらしめたること決してなし。
189．水も，火も，また，風も，まさしく，われの証人にして，
にちがつ
ブラフマン（党天）やブラジャーパティ（生類の主)66,星辰を従えたる日月も，
もろもろ かいぎようごんかい
十方に住したまえる，諸の仏陀や，われの戒行．禁戒，
ぼだいしぶんしちかくし
菩提支分（七覚支）もまた，同じく，われの，卓越せる証人なり。
にんにく
190．布施も，持戒も，また，忍辱も，われの証人なりて，
精進も，また，禅定も，また同じく，智慧も，
しむりょう し人づぅ
四無量［’1:‘,］も，同じく神通（超越的知見）も，われの証人なり。
次第に進展する菩提行のすべてが，今ここに67，わが証人なり。
191．十方［の世界68］に存在する限りの，すべての衆生，
その者たちの福徳．力69．持戒，また，知識と，
むしや むしやせえ
無遮Iこて（万人に開放して）設けられたる祭式（無遮施会）を合計しても，
それらは，わが身毛の百分の一にも及ばざるなり」［と]。
192．彼（菩薩）が，悠然として，手で大地を打つや，
この大地は，青銅の壷の如〈に，音響を発したり。
マーラは，［その］音を聞いて，地面に倒れ伏し，
「黒闇の親族（悪魔）を捕らえよ，殺せ」との声を聞けり。
言葉を告げたり」という意味の訳文となっている。
65Tib､には，「思念し」に相当する訳語（sfiamste）がある。
66原文brahmｮpraj3patiは，Tib.（tshanspaskyedgubdagdam）を参考にして．「ブラジャーバテイなる党
天も」と訳すことも可である。
67Tib・には．ｉｈａ（今ここに）に相当する訳語がない。
68Tib､には．「世界」に相当する訳語（hjigrten）がある。
69Tib､には，ｂａｌａ（力）に相当する訳語がない。あるいは，原文をPunyabalaなる複合語とみて，「福徳力」
と訳すべきか。
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193．身体より発汗し，威光は消失し，顔色は青ざめて，
み
マーラは，自らが老Iこ侵されゆくさまを観たり。
たた
恐怖におののき，庇護する者なく‘胸を叩いて泣き叫び，
ナムチ（悪魔）の意識は混乱し，心は悶絶するに至れり。
194．［魔軍の］象．馬．馬車．戦車は地面に転倒し，
〈はんだ
羅采ﾘ・クンバーンダ（鳩桑茶）．ピシャーチャ7０（食肉鬼）は恐れて逃走したり。
めいも人 よりどころ
［彼らは］迷悶し，逃げ道を失い，依虚も避難鹿もなく，
ばんそう
森火事の中に迷い込める鳥の如く7'，［菩薩を］見ては奔走したり。
195．そこにおいて72,母，姉妹，父，息子，また，兄弟たちが，
たず
「どこで見たか，どこに行ったか」と尋ね合い，
そのための故に，［彼らは73］互いに口論したり74．
こうむ
「われらは敗北を蒙れり。生命を容赦されることあらざるくし」［と]・
ごうそう
196．不滅なるが如き，豪壮なる，かの，マーラの大軍勢は，
かいめつ しさん
みな逃走し，全軍壊滅して，四散したり◎
かいぐう
［彼らは］七日を過ぎるまで，互いに，会遇することなかりき。
顔を合わせたる時，言わく，「汝が生存してあれば，それだけで幸いなり」［と]・
ひし人
197．かの，［菩提］樹の女神は，その時，非,し,を生じて，
水差しを持ちて，黒闇の親族（悪魔）に注ぎかけたり。
ちゅうちょ
「速やかに立ち上がりて，去るがよい。これ以上蹄路することなかれ75．
尊者［の言葉］を無視する，その者たちが，かくの如き目に会えり76」［と]。
マーラは言えり。
198．わが息子たちの，有益にして親切なる諌言を聞かずして，
ごくしょうじょう
極清浄なる衆生（菩薩）に対して罪を犯したるが故に，
苦悩と恐怖と敗北と悲嘆と破滅と，また，
叱責の声と，屈辱と，落胆とを，われは，今日77，得たり。
70「クンバー ンダ」「ピシヤー チヤ」の原語はkumbh町｡a,ｐｉ蕊Caである。
7'Tib.は「風に打たれたる森火事による烏の如く」という意味の訳文となっている。
72Ｔｉｂには，tatra（そこにおいて）に相当する訳語がない。
73Tib､には，「彼らは」に相当する訳語（dedag）がある。
71「口論したり」の部分は，Ｔｉｂでは「争い口論したり」という意味の訳文となっている。
75「去るがよい。これ以上躍路することなかれ」の部分は，Tib.では「蹄鰭することなく，急ぎ去れ」と
いう意味の訳文となっている。
76Tib.は「尊者の言葉を聞かざるが故に，かくの如き目に会えり」という意味の訳文となっている。
77Tib・には，ａｄｙａ（今日）に相当する訳語がない。
１００
女神は言えり。
199．実に，罪過なき者に対して罪を犯すところの，
無知なる者は，恐怖調と苦悩と敗北と落胆と，
叱責の声と，死罪と禁鋼と，
かんなん
幾多の患難とを得る。
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200．天神．阿修羅，ガルダ・キンナラ・羅剰の王，
しきくきょうてん
また，鈍天・帝釈・他化自在天・色究寛天等は．
彼（菩薩）の勝利を宣言したり。「かくの如きナムチの軍勢は．
ざいめつ
御身によって推滅されたるが故Iこ，世間の勇者よ，［御身の］勝利なり」［と]ｏ
ようらくさんがいきしどうばん
201．［彼らは］］婆路・半月宝・傘蓋・旗職・嘘幡を奉献し，
花や沈水香．多伽羅香71．栴檀の香末を雨と降らしめ，
諸の楽器を演奏しつつ，歓声を挙げたり。
「敵を征服せる獅子［の如く」．勇猛なる者よ。御身は［菩提］樹下に坐したまえ80.
202．この最勝なる座において，慈心を以て邪悪なるマーラの大群を打ち破り，
勇猛なる者よ，［御身は］今日，菩提を得て，
ふく･うひげべん
不共なる（仏陀に特有の）‐トカと，［四］無礁癖（説法自在能力）と，
一切の．仏陀の境界とを，今こそ，証得したまわん」［と]ｏ
じょうぶくぼっぱつ
203．マーラ（悪魔）の調伏のためIこ，ここに．戦闘が勃発したる時，
とうがくぼさつ
等覚菩薩（成仏直前の菩薩）の力と剛勇とを観たるところの，
コーティ ナユタ
三十六拘砥と，二-'一四那由多もの［多数の］者たち，
ほつがん
その者たちは，無上なる仏陀の菩提を'L､に発願したり，と［言われる]。
[以上］「降魔品」と名づける，第二十一章なり。
〔第21章終わり〕
湖Tib･nes（罪過）は覚文bhaya（恐怖）と合わない。
刃「沈水香・多伽羅香」の原語はagaru,tagaraである。
鋤この行は写本に混乱が見られ，文意不明である。Tib.では「敵衆を征服せる勇者たちが，御身を覆い包
むべし」という意味の訳文となっており，これによれば．Zicch罰dayeyatava釦mji面risamgh鋤と読むべ
きであるが．写本の支持がない。ここではＬ,に従って校訂する。
１０１
